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Hiftorico, y luridico del Uccn* 
€Íado Conchillos, 
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F A B I O , S Y L V I O , M A R C E L L O , 
m 
m 
E N C O L O N I A AGRIPPTNA; 
Seucrino Clariey A ñ o . de i66 j ¡ 

FABIO, SYLVIO , MARCELO. 
T I . A vueftra librería no i venimos» Seño t 
^ F a b í o , como a la mas copiofa. M m . y como a la 
mas curfada de fu dueño . Fab. la mas copiofa, ad-
mito.La mas curiada de fu dueño es notorio agrá* 
lio de las vueftras, que nunca í int icronla plaga de la 
>cioíídad,eI poluo. Y bien, para que buícais mis libros? 
5//. libros y dueño bufcamos. los libros para teftigos de 
v n pleito. Y el dueño para el juicio. Fab. Sino e de pa* 
kar media anata, admito la plaaa, con calidad que (ea 
vucftro conjuez, con que afegure el acierto de l a í é n * 
tencia. Man . V n l ibr i l lo nueuo a occafíonado la ven i -
da, y vn pleito de poqui to , quepodia defpacharfe en 
pofada. Pero es guífoft^y occaíionador de chanza, qua 
piuierra v n rato vueftros eftudios feries, y por efta ra« 
zon conuino introducirle en vueftra Tala. Fab. L i b r i l l o 
Jhueuo ¿ Man. Si nueuo flamante : por recién íálido > 
y porque parece habrá de parar en el cohetero de Tu« 
de]a>y folo «n fus manos podra lucir en eftrellas. SyK 
1 libro por íi mifmo fe eftrella arto > y no a menefter 
ara eftrellarfe induftria del artifíce,ni a c u i d a d del al* 
anfor. Pero todo fu lucimiento y colerilla fogofa para 
m humo. Fab. Traza tenéis de ponerme curioíidad da 
íl l ibro nueuo, í iendo mi afición toda a los antiguos. 
Y fí a de parar en fuegos púb l icos , l ibro fera de fiefta , 
y ya barrunto que la hemos de tener con el. Que fibra 
JS decidlo ya : Man. El l ibro nueuo , frelco, frefeo t 
icabado de poner del Ucsac iaddConchmos ,Canomg» 
de la Vgleíía Coltcgial de T i d e l a , íníígne entre toé. 
las del Orbe . N o le aueis oido decir? Fab. Elotr 
dia tropeze con v n eco de el en el mentidero, y del 
. que teterian contenía me pareció mas apropoííuogar; 
queanduuieíTe por el metidcrojque para traérmele ám 
librería. Syl. P e r d ó n e m e vuertra^difcrecion , no hi-
cifteis bien. N o a y libro malo, que no fea bueno pan|dar 
álgo, Fah. para que ? Syl. Para eftimar los buenos. El'"|diíf 
ingenio humano es infeliz apreciador délas cofas bue- qui 
lias, y a penas fabe darlas lufta eftima i o n , í i n o p o r la rué 
contrapoíícion a las malas. A v n los Ojos no diíciernen cue 
bien> fino en la oppoíícion de las colores. Pareceo¡ no 
poca vtilidad faber hafta donde puide difparatar el Ce- j qu 
íebro de v n hombre j fí le toma vna pailón , y le deja lib 
Dios de fu mano ? Marc. Otras mil vtilidades tienen los de 
libros malos. Qnales? Abaratar el Papel para mil 
v íbs . El Papel l impio vale mas caro. En hauiendolel ccl 
manchado v n mal Autor a corta de fu dinero con la ma- i ui: 
la eícritura, los efpecieros tienen á poca corta, conque! O 
poner fundas a fus efpecies, y los cartoneros abaratan I 
los naipes, los bonetes, y los capirotes de los d i ; pli-1 cí< 
l iantes .^ / . Eílas vtilidades tendrá la República c o n | de 
eft; l ibro. Yfu autor por las tiendas de eípecieros,y car-1 pi 
torteros cófeguira dos cofas de el muy defeadas, que f a | fi 
l i b r o , í íendo vulgariííi n o , tenga algo efpecial y quei C 
le pongan fobre fus cabezas íí quiera los que les come J 
la fangre porfemanaSanAa, y los Eccle(íaft¡cos,y Col -
lé^iales por to ío el año. Pues para el naipe es nacido 
efte l ibró , y vale mucho mas , que lo que pefa , que 
cfto es muy poro : porque todo el es vna baraja, y con-
fufíon de cofas, con todos fus palos : los difcurfos ba-
ftos, la colera indifcréta efpadas, las inducciones con ¡3 
c3e oros Tolo ay la coílii de la Impreííiorij y de la eru-
lición mendigada infelizmente de varias partes : y 
lodo el libro tarazeado de tiguritas. Fáb. Parece aueis 
(jeado el Libro todo fegun dais quenta de el. Marc. 
\ : por moJo de luego emos ga l ido dos tardes en el, 
ab. á juez me aueis admitido : y como tal no puedo 
ar fentencialin auer oido la parte. Sy/. l i j q u e í i n o , 
difparara cien leyes Conchillos fobre punto ran ex-
quií í to , cono que es milla la fenteacia , l i el reo no 
fue oido. Fab. Traéis el libro ? Syl. Aqui viene en 
cuerpo y alma. Mrfnr. encuerpo podra fer, que alma 
no la tiene , y podra ponerfe en aquellas librerías , 
qU2 fe celebran , haciendo la quenta délos cuerpos da 
libros que tienen. F<Í&. Vaia el t i t u l o : que en el t i tu lo 
del libro fe defeubre el tondo del autor. Syl. como 
l cjfoe vaia el t i tulo , íin hauer mandado os traigan) y 
echen vha celada de encaje ? el i'elmo de Mambrino ha-
uiais menefter. Mirad que deícalabra. Por quenta de 
Conchillos fea el medio homicidio. Alia va. 
Propugnáculo Hijioricoy lurtdico. Fab. que,que.? Tres 
cídrujulos para principio delibro? Avillanzico de 
de Ciego m i fuena ,con guitarrilla á la puerta , y el 
prado de 5. Gerón imo trouado para ííefta, y me con-
firmo en que la hemos detener con efte l ibro. ALirc. 
Creíble es que fea efa la troua:por qué el auror es d r u -
julifta íále rabien en publico con fus zelosy fu cántaro . 
Sy/. Ya os é dicho antes Señor Mar ello que los zelos 
fonpoftlzos y afeados pero Fabio decidirá efta que-
ftion defpues. El cántaro debs de fer por lo frágil 
el propugnáculo, que publica, y con vn bodocazo ha-
rán al autor vn beneficio. Fab. Q^al. Syl. Quelede-» 
jarancon cafcos.F^.Bien lós a rcei^fter t i tulo tan pre-
cipltado en cfdrujulos. Ei titular v n libro p i d i mucht ¿« 
r i p o b , como el proemio de vnaoracion,yrchuieclc 
la mulcicud de voces tan defpeñadas como los cfdru-Lc 
julos. Man. Es que el autor venia colericoiy en t ró alo** 
c a t l h m i o con el exordio abrruto. Syl. Pues l i tenis ^ 
tan á manoei remedio, con las guindas de Morquera9br 
que le cortafen la colera, quien tiene la culpa? Mrfrc.ro"' 
Bueno es e í fo : íi fon de Mofquera las g u i n d a s » l e en - ^ 
cenderan la colera. Fab. Pero que querria entender ^c 
Conchillos por propugnáculo^ $yl,h mi fe rae antoja qu« Nj 
por el fon ronete,y confanancia del efdrujulo , qui ío 
decir pinmculo: Y que fue vna ilufion de efpiritu d« »a 
vana gloria,y hacer ruydo en el mundo j que fele dif* «n 
frazo en amor a la patria, y le perfuadio fe fubiefe ai ya 
pinnaculo para defpeñarfe. Fab, La entrada de qui e^ s 
fe defpefta es. Marc, Para que andáis maliciando i n - ^ 
tenciones ? Por propugnáculo entendió Conchillos *{* 
l o que fuena en buen romance; beñton. Y dixo bien. W 
A y palabra que mas lequadreal libro ? f<í&. algo me P*3 
inclino a vueftra interpretación. Pero que fera la 
mezcla de Hiftorico y Jurídico ? Syí. Vna calabriadita W 
d o n o í á , q u e a echo de Hi f to r i a , y íur ifprudencia, j * ^ 
para echar á perder a entrambas > queriendo fundar en j | 
vna y otra , como cofa indubitada, y dogma Hiftorico, P 
que la Ciudad de Tudela de Ebro fue la primera po- t í 
blacion deTubal en efpaña,y granizando peíádumbres g 
contra !os que hablaron en el nunto como en materia 
conjeturable y de petfuaíion aífi recebida,y con la tem-
planza, que pedia vna antignaHatan apartada de la 
dsmofiracion cierta y a fegurada. Fah. Y para cíTo cita 
leyes fS/ / . como llouidas. Aíi fuera buena la tefta, co-
mo fon muchos los textos, Pero ninguno es délos que 
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t i t án tcxtut in cafttc: por que todos parecen a como-
'h« dtcios con Io$ zancajos , nietidos a cozes en el cuerpo 
uiede la obra. Man, N o tenéis razón > Señor Sylbio , las 
r u « t ¿ y e s \ ienen muy naturalmente en la obrad« Con* 
alochilios. Fab. cnquc fentido ?explicadnos elle enigma* 
níaWtfíf. Queme place. Noaueis oidodecir de v n h o m * 
ra2bre , que d ixo muchos males á otro > que l ed ixo dos 
rc .mil Leyes? Pues el libro de Conchillos dice dos m i l 
n - L í es, porque dice dos mi l males. Y eílo Tolo tiene 
[Cf de Leyes, y de jurídico el libro de Conchillos. F4&. 
U9 Notable t i tulo ícle antojo á Conchillos. Syl. Pues que , 
í0 peíais que ya a acabado el titulo -Mas largo es que la co-
la del Cometa del año palado. Y fin ^uda pronoft icaba, 
entre otras defgracias, la de eflc l ibro. Aguardad que 
a[ ya efeampa. Mirad en fon de gcrogliphkoefta palma 
Cruzificada entre dos letreros a los la^os. El vnod ice ; 
I Í . Muro Literario y Tutelar y tlotroTudeU illuflrada y defi~ 
o í i ida. Pab. felus , lefus ? muchiíTima Synoninr la para 
n . t i tulo de l ib io . La gala de los tí tulos es la conciífion , 
i c por q"* ^on como definiciones de la obra. Y no ay cofa 
la mas abfurda en ellas que la redundancia de los Si nono» 
ta »os- Y para libro tan pequeño es muchifliiro ruydo» 
1, lf#rc. que queré i s , las cofas huecas, y vat i?s í íempre 
;n lucieron mucho r u i d o , y el autor folo efle bufo a en el 
o, nundo. Fah. y que querrá fígnifícar la faina ? Mare. 
i - CJue a quenta déla palma fe den fofpecl uelas liinanat 
es por demoftraciones palmarias. Loque y o pier io e i 
¡a m t el autor con la palma quería hacer efcouas, y reco* 
1- Br para fu obra labafurade los autores que dátil n a l -
a | t o aquel que tiene. Pues el latine j o de la empresa es 
ta pbo , ron las letras vr?s hacia harriba, y otros bacía 
' « y jugando al trabes 6 cabez. W^rc. Lorancidc 
I 
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y mazorral de la infctipcion 16 merecía. Dum ¡>li¡ 
ÜftfmuMtunc ¡lui extdl im. DonofacorrefpondencJ 
del dum, y tune. Paulo Aíanutio me fetit pudiera añadiraft; 
uarc. eíte autor huuiera acertado la inferipcion, fi co^íi 
menzara por dónde acaba , y dejando la palma ,to<l 
mará e] geioglipbi^o del peio fubiendo mucho v n í u 
balanzay caiencola otra , y diciendo ;(Juoplusextolli ^ 
tur flus dip wiiíur. Y tfto le a fucedido en Conchillo^1 
ala juri piudcnda, que tiene por Symboloá la luf t i la 
cia con el peo. Pues eftando fu patria bieiii< 
acreditaday cenmas pelo de eftimacion fin alabanza fu; 
tan inmocu'adas, conjeturas ridiculas vendidas por d; fin 
monftrationes, la pulo en balanzas, y efta contentif- ^ l 
fimo de que en !u obia parece que fube mucho,ignO'2^ 
rando que en peío lo que lube baja, y lo que baja, fu-*1 
be de eltimacio. Fab. t n otra cofa reparo yo. Y es en J; 
buena graduación de j Tudcla llluftraday defendida. No Ia 
era primero en buena Retliorica defenderla , queil-
Iuftrarla.S)'/.E{]bs pellitosos handaisa facarcon pinzas Y 
en vna cara llena de bcrrugonesfNo veis queenfuRc-
thorica los tropos ion ñ a p o s , y las figuras figurerías, "Vr 
N o acabaremos en vn figlo , fi eícrupuleais tan me- Pc 
nudo. Pafemos a los tirulos del autor. Dice • por el U - \* 
tenciado Don lofepb Conchillos, Hyo Juio, Canotirgo de Ja Q 
T¿le(l¡a Collegíalínfígne entre todas la; del Orbe, Y rtcfirti A 
General de la dioiefn de fu Deanado dedícalo a la miftria Ciu-
i ad de Tudela, primera población de EJpana por el Patriarchtyt 
Tubal. Fab. Por q ie vniuerfiJad tiene grado de Licen-»* 
ciado Conchillos. Marc. por la de Bolona debe de fer . |p 
Syl. Y o no fe qu;e letenga mas que de Bachiller , y esff1 
Cotra las pregmatk as,que vedan el vfurpar eífostitulos^o 
fino á los que les coca le^itimamcuite: debe de Uam"' 
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^/.(X.iceneiado por la licencia, que fe toma. Y pues ííencta 
n c S nías que Bachiller hace ya libros tan eruditos, podia 
dirBpdir también j Por el Bachiller Cwchülos tnji¿ne entre 
cotodoi IJS del Orbe. Fab. Y a la Ciudad ya la d a r á cambien 
to-cl u c u l o de injigne entre todas las del Orbe. Pues dice es 
enfundada por T u b a l , y fu primera población en Efpaña. 
dliliarc. N o le palio por la imaginación. A la Ygleíia fue 
llojdi elogio. Por que de ella reboluia fobre el mas de lleno 
fti la reriexion déla alabanza.Pues fiédo Canónigo y Vica-
iei poGeneral de Igleíia iníigne entre todas las del orbe,co 
z2iíúauiíIimacon(equenciaíe feguia queeleraio infignU 
di íín.o de la Yglefia iníigne entre todas las del orbe,aun-
cif ^ue t o d a s iasYglefias hubieflen de tropezar en la alaba* 
IQ. zade comparaciones liempreodiofas,y mas andándole 
fu- í rodar p o r la bola del orbe.Sy/.EíTo del orbe noay que 
ij j cftrañarlo en elle autor. Es deuotií l imo del Orbe 3y de 
\To la iigura efpherica , en la dedicación á la Ciudad dice 
il- también Que debeferpreferida a las mastoblac'mes del Orbe. 
2a¡ Y defpues hace vn recio cargo al Padre Araujo de que 
ke- no pufo elputttoredddOfC i^Q aula puefto el P.Mariana en 
as, vnas claufulas. Afí que el es muerto p o r bolear y echat 
ie- por el Orbe. Nada dice, que aliente quadradamente: 
Lj. la cabeza fele anda al derredor,y padécela enfermedad 
JÜ que los médicos llama v e r t i g O j t o d o es •rbe y mas orbe. 
ra Á hauer alcanzado a luán Redondo, hauia de fer g r a n -
ÍÍ- í ¡(fimo amigo de el. Pero la maldita de fu muger a 
¿íMprefuro el matarle, y enterrarle, porque no rezuci* 
n - Ja í f e , y quito al mundo el nueuo exemplo de o t r o par 
r * e amigos, c o m o Pylades y Oreftes, y ambos redon-
es v o s : y apefar dé la falta d e llaneza,y apefar de los pnn* 
5í>»os ,cn que í iempre f e tocaífen ,amigos verdaderos, 
odauatnarauiUa del orbe. F ^ . ConfíelTo ^ u e el t i -
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tuloa ocaííonaáo mucho vueíitras ceníuras. Por quBFJ 
tanto defplegar infígnias, por el Orbe , tanto propugW' \ 
natulo, y muro, con tarabea de Hiftoria, y lurifpruf11 
dencia, letras )y murallas, y el equiuoco de Tutelar Junt 
de que me parece veo eftarfe dando mil plácemes á Co-Y cu 
chillos, por elallazgo de tan linda v o z , imaginandof{tura 
ya con ella reputado por Angel de guarda de fu patria;com 
tantoblaíbny tan ruydofode illuftrador, y defenfoi1^5' 
de ella, por folo vn purto tan conjeturable, y aparta-
do de todademoftracionfegura, comoí i Tubalfundó"6 . 
a Tudela agora quatro mil a ñ o s , oluidando todas hiPre 
glorias feguras , y ciertas de fu patria, hazañas, fer-
uiciosa los Reyes, y a la Corona, hijos iníígnes en ar- ieni 
mas, letras, que era en lo que el autor hauia de poner 
la fuerza, y en lo que la ponen todos los que, aun fin a^uj 
biafonarlo, fon illuftradores de ííis patiias, me parece ~e 
liuiandad de Cabeza. A y cofas buenas para dichas d c * ^ 
paíTo , y dichas contemplanza. Tudela poblada por í *al 
Tubal ,era el t i tu lo natural de efte eferito: todoscíTos ^ n ' 
p ropugnácu lo s , y muros me parecen torres de Viento: ° e ' 
y eí íainchazon de eftylo , efpumaza de tronco verde, 
que comienza a inflamarle alguna paflion. Y en fin 1^16 
todo eíTe aparato operofíílímo de ep í t e tos , mezcla dc<Ila ,^ 
yariasfacultades, y magnificas promeías , armazón de 1^16 
muchiífimos andamies , para poner vna Veleta fobrc era 
v n tejado. Pero demos a la dificultad de titular bien vnrj^5 
l ibro los ierros cometidos. Poner nombres á las coía iF 
fue habilidad de Adán , no de todos fus hijos. En la deí 
dicacion h. la Ciudad, de que acabáis de hacer mención J 
Señor Sylu io , efpero fe emendara todo cíTo fin duda.1 
P o r q u e c l r e í p e é t o de hablar con vna Ciudad illuftre*] 
naturalmente hace componerfe á qualquiera hombre ¡ 
u 
ji |H)bIiga a l imar , y pulir mas fcl eftylo. Syl. fabeisco-
JffHo fe componen algunos hombres f como los íímples 
r u B a^ Botica: vncompuefto fe ilama muchos fímples 
lr juntos. Eño les íuccede a los íímples con la reflexión 
>5ycuidado de componerfe ,en que erran mas. Alo na-
D|-{tural, y fin cuidado «ra vn íímpie : con el cuidado 
.jg.componerfe , y parecer mejor, es muchos fimplesjun-
fortps. Y efto hallareis en efte autor , muy mefurado y 
.a,compuefto al hablar al fcnado. Efcuchad , que ya fe 
¿¿dcftofe , y defpues del titulo, ya comienza ; Fuefíem~ 
h¡Pre ^ Miúgueáad prenda tan a m^daen todas las edades ry 
^tiempos. Mate. N o puedo dejar de interrumpir. En 
ir. renglón y medio; fiempre , y en todas las edades y tiempos. 
er A y tal difenteria de palabras ? Ay fluxo mas digno de 
[jn cauterio? efte hombre parece efta oluidado de que a 
ce de dar quenta aDios de las palabras ociólas. Syl. Es bar-
b u l l ó n , y a tropellado de lengua, y babona demás 3 
or y falen fele las palabras como los perdigones de Saluia , 
os fin quereriy fíendo fin culpa no habla con el cljuicio 
;o: de Dios. Dexad correr^: que ninguna cojfa celebraron con 
le rnas empeño losReyms,y MonarchiaSilasproainctasy Ciudades: 
\n que Rethorica graduación ? bajar de Reynos, y M o -
^ narch¡as a prouincias, y defpues de eftas á Ciudades. L o 
que era de gloria para monarchias dicho fe eftaba que lo 
)re||ra para Ciudades. Efte hombre parece anda hacia a 
Ynitras.Syl. Ya he dicho que no ay queandar con pinzas. 
faj.jMas neceíTidaday de preuenir pujauantes. Ef.uchad. 
demki6 elhauer tenido famofes fundadores, y amtqmjfmos af~ 
n pendientes. Maro, famofosfundadores, á que propóíítOi 
!a. |p ^ fumpto era la antigüedad. Syl. Tened paciencia, fí 
n efta botica eftan traftrocados los t í tulos (délos botes, 
e, Cgeitierw principio a fu folar ifchandolas p r m m l t H m 
I * 
faYA letiantar dejpues torrtí rijiofasy mgtr edifcm, quefei 
pafmo de la admiración. N o corre iiKhado, yelpUiTiol 
eiRodanodela eloquencia? Fab, Inchadií í imo, qi| 
todainchazon es ayre. Pero no corre por la madre 
que debía. Deícubrid la eftimacion de iaantiguedJ 
era el blanco propuefto. Magnificencia de editu iospei 
otra alabanza diferente dcl^s Ciudades: y todas eflSi 
torres viftofas, palmo de la admiración, vienen al tafin 
como vna penachera de plumas varias (obre vn capuja 
Sy/. Pues efcuchad lo que le íígue j Roma fe gloria delVv 
hazañas de fu fundador. fafe. Que tiene que vereilb celo 
la recomendacion-de la an t igüedad , que es la que pro D»i 
puíío eníalzar? qualquiera Ciudad, aunque lea m\m¡* 
moderna> y Romaquando lo fuera,fe honrraracolpa 
las hazañas de fu fundador. Efte hombre habla defproA 
poífitos,y como malargumétador muda medios a ca(l^ »>, 
palabra .Parecen f u s letras las de ca^ a de emprenta,qii; H 
fe r c b o l u i e r o n j V cófundieron-. Y fusdilcurfos fueño,eil|r 
q u e faltan las eípecíes i m p r c f a s , y i m a g e n e s ^ o m o fa len»! 
íin feñorio ni deleAo del entendimiento. Proponel^pa 
ant igüedad , como mal predicador el tema, para m- ca 
tocarle jamás. Marc. Pues que obligación á echo Con^sq 
chillos d e hablar á propofito?A vn horabrc,que nacic^-tk 
librejie queréis cargar eíía feruidumbre d e andar fienvpde 
pre con el cuidado de hablar á propoffito ? Y no veil^/fj 
que efle ciudado eftraga mucho la digeftion, y gafta !|< fii 
cabeza , y que no aura hombre para dos días ? Q n e Ik C; 
faltara a Conchillos íi hablara á propofíto ? q u e m i t r l 
de Y^lelía no 1c andubiera galanteando las íienes? e í » ty 
folo l e falta para f e r hobre Xnfignetmre todos los rfe/or&íl fo 
En h a b l a r mucho, a Dios gracias, anadie dará ventajaB tá 
hablar a propofíto es la vnica piéda^ue fe echa m e n o j * 
1. Syl. No lo a dado Dios todo a todos. La prenda 
ulariy niarauiilofa de Co iclñilos es la variedad de * 
oTa de las mifceíancasjy fylua de varia lección. Si le 
reisatar al tema propuefto, y tenerle f orno a tira-
ííempre haciendo puntería al blanco, es echarle a 
DsSrder, y deftruiile la mejor habilidad. buJefHuLdid 
slIiOnfifte en que tigne elJn^enio de cafbdebuíca pies j 
Lafíri" camit.o ¿íerecí o , ni Tábido ya a qui , ya a culla ,. 
mjya arriba , ya a bnjo , chifpeando hacia todas partes. 
? / K e s efeuchad como proíi'iiie explicando después de 
:olo de Roma ? Cartago , dice Tertnlltano , dio '¿rallas a los 
ra Diofesypor auer fido autora de aquella Ciudad la famcfaOido. 
nmjfib. Adonde dijo tal Tertuliano ? Syl. ' tn el libro de 
:oBillio , y en el Csp. i . de el le cita a la margen Con-
roAillos. Pero fea íbbre fu anima el tcftimoiuo fallo. 
léwbt baxo de la capa de Tertuliano , como de baxo de 
u m capa del Cielo, no av tal cola, MO lelo en el capitulo 
eMBrimero , pero ni en alguno otro de los da el, h'arc. 
:n»fasdire yo : en todas las obras de Tertuliano no fe 
lipa]lara tal teftimonio de que los Carntrinefcs ayan 
W <dado gracias a los Diofes por hauer hdo autora de 
A q u e l l a Ciudad la famofa Dido. En el libro Apologe-
¡dHtico contra los Gentiles es la primera vez- que habla 
jpde ella en el cap.vltimo, Miqua Cartaginis cmditrixrogQ 
mfefecundítmmatrirnoniumdedh: opracomum cañitam? Yaun 
llfíin nombrar la , y folo por la fena de auer fundado á 
ÉlCartago , y elogio de bauerfe arrojado a las llamas por 
m euitar el fegundo matrimonio. En el libro a los Mar-
M tyrescap. 4. nombrándola ,y con el mifmo Elogio , y 
(• ío lode caftidad. En el libro del alma cap. refu-
i tando los delirios de Empedocles ,y fus tranfmutacio-
« nes de hombres en brutos, y de brutos en hombres, 
lolodijo^íie hefii^ fenalaisparaDidoytnuger deenterezatv i 
el libro da la exhortaciorrá la caftidad , exprefandij 
nombre, y en ei de la Mono¿am¡a,llamando la Rej 
de Carrago, iolo celebra fu valor en eligir antes ! 
llamas ,que fegundo matrimonio. Y efto es quaii 
ayde Dklo en Tertuliano. Eflas gracias me tiene Ce 
chillos de fingir gracias de los Cartaginefes á los Dil 
fes , por hauer íído fundadora de aquella Ciudad la í 
moía Dido ? Y c o n capa de Tertuliano decir lo quej¿g( 
le antoja ? Syl. Lo mejor es que es en la primera cit^ítt, 
buen agüero para bs demás. Y mas, que no la Hai^j/, 
fundadora j como haueis dicho , fino autora, que 
muy buen officio para Rey na. Debi o de fear Rey na ¡.^ o \ 
comedia : y debió de deínudarfe del officio en el vi-efcr 
ftuario. Fab. No le baftoa Tertuliano defender fu 
pa de los Cartaginefes, fino que la á de defender tarr^j 
bien de ConchUlos, que fe la quiere hurtar, para pa l ¡» ( ( 
con ella fu defnudez,y ignorancia ? Pero ya barrunt^a 
el caífo. Parecióle á ConchiÜos conducia para calificfta,| 
carfe de hombre erudito i y graduarfe entre los delen a 
Tertullia, que llaman, poner en la fachada de fu h h i c ^ i l 
y por primera cita el Pallio de Tertuliano. E l no l^ a fe 
Jhauia leido. Pero hallóle citado en la aprobación deiaer 
l ibro de las inueftiganones, con aquellas palabras fcadí 
Cartaginenfes vetujlate mbiks,notiitatefdices. Y como viop 
¡hacia mención de la antigüedad de los Cartaginefes j 
perfuadiofe que ya debia de decir alguna otra cofa fo 
bre el punto. Y con poco reparo echofeacueftas la ca-i 
pa de Tertull iano. Pero fue al reucs, pata fer riía de 
la Ter tul l ia . Syl. Conchillos quifo honrrarfe con cli 
g i rón de la capa de Ter tul iano, como e| otro afeen-i 
diente de los Girones con el que coito del manto dd 
1? 
D . Alonfo el fexto. Pafaba Tertul l iano a m u í a , 
era en tiempo de muchos lodos en Cartago,y er-
o el trarquillon de las tijeras, corto el g i ion de la 
rapa de la mulla , y fuelTe muy contento;con el. 
todo efto es niñtria con lo que le fígne. Los Arca-
^ á i s fuerotí tan prefumidas, que jingumon fuá afcendencia 
P¡aí amí¿ua que los aftros. Y luego el verlillo rerondito 
'a Ifftatio j Arcadis hute vetevés aftris, lunaque priores. Y 
l.ieiego con immediacion ; ^4«« mas vigilante andubo la ef-
''lritura fabada en darnos quentade los púmeros veJU<¿m de 
^abiloma t feñalando por primer Rey de aquella Siunanhia 
lz arbara al amigüo Membroth. Fab. Tened , tened : que 
a ^ o pide la cenfura mas feuera que locofa. Hauiendo 
Vtéf€rido vn fueño y tan desbaratado de los Arcades > 
fmadir immediatamente ^^4«» mas vigilante anduhola ef~ 
^ i i i u r a fagraday es decir en el íentido de efte autor,que 
i)La eicritura fono mas, que eíla es la fuerza de la com-
™para i o n , y prelacion rclatiua. Man . Pues aun no es 
'^cfta,!^"01 Fabio, toda la abfurdidad del cafo. Reparad 
e 'eh aquel lai^rído ronco de maftin viejo. A«». Aun mas 
Sigilante andubo y y el Aun tunQ fuerza de agrauar mas. 
) 'la femejanza y comparacion,y califica dos cofas : la p r i -
detiiera , que fue vigilancia el del i ro, y fueño de los A r -
^ cades: la fegundaque en eífe genero de vigilancia, fue 
^otfiayor la de la fagrada eferitura. Syl. En ello mifmo» 
ls )'<jue decisjhallo yo otra nueua torpeza de inconfequen-
o-cia , y contrariedad. Por que fi Conchillos califica por 
igilácia el buícar los Arcades fu afcendencia de antes 
elosaftros,y la luna}la eferitura pone la fundación de 
abylonia mi l y (etecientos r.ños defpues de criada la 
erra , y ya defpues del diluuio. Lue^o en eífelinage 
e vigilanciaí propia de fu cabeza, no andubo la efci i-
t é 
tura mas vigilante qnelos Árcales j fino menos > pjp4 
toma ei origen de mucho defpues. Eícoja Conchill| 
De vnlado me cerca duero,y de otro peña tajada. JF| 
Y quien 1c dixo a Conchillos que fe hauian de H a n » 
veftigioslos primeros fundamentos de Babilonia, tysai 
ftigio en propredad es la huella del animal,que pai»to> 
y deay , por metaphorajel raftro,que deja la cofa, qtica 
ya á pafado. Efte hombre tiene traza de llamar atau^r 
la cuna. Sy/.Si nos andamos arelaros menores es nutfaft2 
acabar. Y quien le dijo á Conchillos que fe llamaron1 
Membrotjfino Nemrod aquel Rey de Babilonia. 
Y quien lo dijo a Conchilíos que era el capitulo oríion 
del GeneíTs, y no el diez , en el que fe habla de NeD©rsí 
yod jque llama Membrot, imaginando a cafTo era Aun 
gigante Ferragut déla puente de-Mantible ,y que pindó 
la corpulencia de los miembros, fe le dio de el latin 
nombre de Membrot. Pero todo'efto es menudencyK^ 
con aquella fu vigilancia, que la llamara, GeronyniMC< 
Dormitancia, tan mal aplicada ala íágrada eícriturtanii 
Efte hombre echofe á foñar con los Arcádes. ¥ab. DiPVf1 
culpa tiene. No prometió fu propugnáculo Teologicé a 1 
tambien,como Hiftorico,y luridico. No es de fu prchoi1 
fefíon la facrada eferitura. Marc. Pues quien le mete colaca 
ella ? Déjela a los que la entienden, y profefan. Y quqne 
la vigilancia de la eferitura no fe compara bien,aunquwja 
íca < on prelacion , a vn delirio ,que fe araba de referi^ac 
cualquiera hombre lego fe lo fabs. Syl. Híío os efpanta^ts 
Puesarended a otras dos verfíonesiníigncs de la í a g r » i c 
da eferitura, que fe liguen. Defpues de po "os rcnglo»ui 
pes, en qi e dice no ay Reyno, ni pueblo pequeñoBaft 
que no fedefuele en deícubrir fu origen, y la primaciajfel 
eon que fe auentaja á ios deraas 3 añade ; Diligencia t f n 
Utim 
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j pácrf j ^ fanfta, d «^e «OÍ exhtrta el Spiritu fanfto, diciendo j 
úllmjfiopongas en oluido lósanos de la antigüedad , que tauieron 
• ^ • ' P * en tus f rimeros padres. Y en otra parte j Kebolued 
htíto curiojidad los Annales HtJioricoSjy defcuhrid aquellos cami-
. \ Í S antiguos jfendas de vm(tros pajjados: cuidado > que jamas 
pa?/ío de la memoria del Propheta Rey .Fabio. Diligencia po-
, etica y fanAa aucriguar el origen de cada pueblo,y def-
aucubrir la primacía, con que fe auentaja a \o% demasfNo 
u^ aftara Política ? y a eflb le exhorta el Spiritu fando a 
maiíoiichillos? Vna diligencia común también a Gentiles, 
Hrf/ Herejes, y a que incita la paffion natural de la emula-
5; ;ion , y competencia de vnos pueblos con otros, a de 
fer«r sa¿la,y calificarfe con exhortació del Spiritu fando l 
:a Aun á la verecundia, ó empacho, argumento de buena 
pkwSole, y vnocomo freno natural, que retrahe de los 
in vicios, no fe a treuio fanto Ahornas a llamar la virtud, 
ncy íbla lacalifio con el nombre de pafíonloable, y qui-
n^iwc Conchillos que la aueriguacion de antiguallas pu-
urratiiente profanas, fin que fe mezcle , y enderece á la 
Di^ tiariguacio de otras coías pías, íán<ítas,que fean efpue-
Tida á la virtud, fe canonice por íanftay digna de las ex-
)rchortacionesdel Spiritu íanéto ? Af<JTC. Eflo es condenar 
colacaufa de mala. Pero atended a las pruebas,y hallareis 
quque fi es mala lacaufa, es peor el patrocinio,como dice 
qu«l latino.De los dos lugares,que trahe,y buelue en Ro-
erimace,el primero es délos Prouerbios, y trae a la margé 
itailtexto. Y perdonado el foleciímo de filij con la i. du-
rraMicada en vocatiuo de fingular, y las dos SS. de pofu-
;Iolrunt por que no nos haga cargo el Señor ííluio de que 
íomftamos el tiempo en reparos menores, las palabras 
ciaJklCap. 22, délos Prouerbios verfo 28. que traduce 
^•»n eftas ^  w tranfgrediaris términos, quos pofmrmt pan e* 
t i í ' G 
tui. Qualaya defer la traducion, qualquiera lo v 
no pajes los términos , que pufíeron tus padres. E l fentid 
terai quaiquiera veé que es vna exhortado á la vit! 
de la templanza , y de moderación, y que no quic 
los hijos codicioíamcnte mouer los tewnin 
y feñales, queparaladiftincion de las heredades,| 
ííeron fus padres, para cnfanchar fus campos, confí 
me á la ley del Deuteronomio Cap. 19. yers. 
íZ^jn ajfumes, et trantsferes términos proximi tu i , noto^ 0 
y pafes mas alia los linderos de tu vecino. En todas las re| 
blica fue efta ley muy íagrada : y entre Román 
Griegos celebrado el Dios Termino , que guardaua 
linderos, por efta razón llamaban iramouible. Y en 
tantas leyes, comoíín que,ni para que,dirparaCond 
l íos , pudiera hauer topado la de Conftantino. Quijii 
lem imulerit Qtmílionem. Donde ordena que el que pi 
diente la lite, mouiere el lindero, no folo pierd 
que pedia mal^ííno a demás otro tanto de campo 
mo erarelcontencioíb. Symbolicamente, y en fend 
allegorico expufieron efte texto los interpretes a ier0, 
vfurpar lurifdicion agena,a no pafíar los limites y eí^ex| 
blecimientos de los que por lu autoridad fon cor1Jntt 
padres de la República. Y pues blafona fu propugr _ 
culo de luridico , admita del derecho Canónico íiqj ^ 
era vn texto no echado á perder, el de Calixto P í ^ . ^ 
5-. Q. 2. Cap. 1. ytyllus aherius urmims vfurpet 
alterius Parochianum indicare, vel ordinare pr/efumat: 
talis iudicatie,velordinatio ^autexcomunicatio iveldamw&^ 
vec rata erit, nec vires vllas habebit. Vnde & DomimmQ^ 
quitur , ne tranfgrediaris termines antiquos, quospofuer^LQ 
panes tm. Y en San. Gerónimo fobre el Cap. 5. deOfflB^ 
vers. 10. Hallara reprehendido por el prophetaw^ 
mouer los poderofos del pueblo de Dios los limites 
nc 
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d^o por el expofítor Máximo contra los que alte-
itnites eftablecidos por los Aportóles , padres déla 
•e"gÍ€iTa, A y gramática mas infeliz que vnas palabras 
|crías , que dicen, no pafes los términos, que pujierontas 
;dres, traducirIa$en eftas otras ^ hijo ¡¡opongas en ol~ 
Jfa los años de la antipiedad, que tuhieron principio en 
¡s primeros padrea? Donde ay en aquel texto no poner 
'ioi oluido ?, donde los años de la antigüedad ? donde 
,gr tener principio , y en los primeros padres ? Atreui-
lcraíe el Vicario general de la Ygleíia inligne centre to-
Jaas las del Orbe a aprobar en Gramática al examinado, 
.^ue hubiera conftruido aflfi ? y aprobara para la predi-
c c i ó n al que vn texto, enquetanterfamentefe ex-
r orta, a la letra , a la templanza y lufticia de no alte-
rar los linderos de las heredades , y por allegoria, á no 
Arrancar ni mouer los cftablecimientos afentados por 
)()S padres de la República, le torclera a reboluer anti-
guallas puramente profanas, ya íí Tubal fundó pri-
i icro á qui ó a culla f Syl. Pues no es menos donoía 
e|ji expoficion del texto de f cremias en fu Cap. 6. vers. 
0,5. En que reprehendiendo la ydolatria moderna-
mente introducida en el pueblo, les dice a los de el 5 
b nerrogate de femitis anuquis. Preguntad por las fendas an-
cuas. Efto es j por los caminos, que andnuieron los 
< jntiguos y fieles Ifraelitas. Y Conchillos tradujo • Re* 
'^lued con curioftdad los Amales Hiñoncos , y defcuhrid^ 
caminos antiguos ffendasde vueflros pajados. Puede 
er desbarato igual como torcer vna exhortación 
íacra y Sanda, como explorar y obferuar las huel-
)fWe o^s bandos antiguos, y primeros fundadores de 
é ,como expone Hieronimo fobre el mifmo texto; 
;s tyduw ejl igmr inprophm, (? dil'tgemiffme mwn^landíii 
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& intemgandum de femtis amiquis, ftué fempiternis Señ< 
multorum Sanftorumfum mm vefiigijs^ yconellheodie 
r e to , Rabbano Mauro , Hugon , Vatablo a rebo-Ror 
Annales Hiftoricos, y adiuinaciones temporaiecon 
puramente ciuiles deí i pobló Tubal allende, ó áquj 
del Ebro f mire que le importaba eíTo a la reformac 
de las coñumbres , cuio eftrago l lorabaleremías , 
emplear en eííb fu Zelo ? que os parece ¡jenor f al 
de eftos dos textos de la efcritura Sagrada tan bien ce treí 
ftruidos en la Gramática >y tan bien interpretados [ fadt 
el Parafrafte Tubalino ? Fah. que me a de parecer i añe 
verl ío peruer{á de algún parátrafte Caldero:y que ti íin 
a la efcritura a qui , c ó m o e n elfueño de los Arcad j ) i t 
Marc. Aefte hombre me parece que le fuena el non; y íi 
de Tubal por el eco de la tuba latino á cofa de tro bej 
peta j tiene a tronada la Cabeza delfonido Tubal ta: 
toda la efcritura le íuenaa Tubal y y en fin Tubal i po 
a fubido a la cabeza. $yt. Pues a feé que la tromp; JH' 
no es la que tenia Hieronimo, que a quella llama ají de 
c i ó , y cfta parece coía de locos. Pero mirad íi á ma af 
en fu tefon de atribuir a la fagrada efcritura, y al S¡ D 
r i t u Sanéto la iocurilla de fu emprefa: las claufulas i pe 
mediatas f o n ; ^.tendiendo yo a los ecos de eftas voces di «li 
ñas ( no juréis Angulo : juro a Dios no juro ) y COJ & 
derando la antigüedad, que V. S. Goza cafi fin controuei ra 
iaüo que debe fer preferida a las mas poblaciones delO, *c 
pues Roma no la puede competir, fiendo hija Juya: Cartagúkpl 
es muchos figlos poñerion Arcadia no la yguala. TJi BabihmP' 
forfer la primera, la auentaja, a lasaras haze conocido emfc 
jfo Fah. Quedecis Señor Syluio? eíío dice ConchilííBd< 
Syl, Miraldo por vueftros ojos. Fah. y eftaba, CÍ'W3 
juicio efle hombre quando tal dijo ? Syl, Enelfui«|l>< 
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lis m á o t Fabio, que yo no fe que le pidieíTe preftado ana-
eoHÍ para decir efto. Fab. Roma fundada) por Tudela ? 
>olHmahija de Tudela ? efte hombre á imaginado que 
lietomo Roma íe fundo con elaguerodeios fíete buitres, 
ququc fe vieron volar en torno , quando Romulo echaba 
¡ac/uscimientosjde que habíanlos eicritor.s latinos,po-
> pdia el cambien fundar de nueuo a Rema echando a vo -
fa lar vna pajarota mucho maior que todos los fíete buy-
icctres fundidos en vno, Marc. Lo donoío es que fea pa-
)S fiado la trifte Roma dos mil quatro cleros y diez y ocho 
r íí años fin faber quien auia íido fu madre. Syl. Debe deíer 
; ti Un duda alguna niña expuefta echada en torno de hof-
aé |)ital. Marc. Ay maior venturafílno es por Conchillos, 
iml Wjfi Dios no le embiaal mundo jfe queda Roma fin fa-
ro obr cuia hija era.Fáí?. Pero por donde a barruntado ef-
tójantigualla tan exquifíta Conchillos ? Syl. Por donde? 
ill |>or la loba de los infantes Romulo , y Renio y por el 
np; JHfuerto del rape, termino de Tudela. La loba era hija 
á ji de la Bardena alli cercana , el Huerto del rape fe llamo 
na: afi por los faltos, que hacia en el la loba. Marte es v n 
S: Dios lobifeo , y amigo de lobos. Andabafe con la loba 
isi por alli. En controle conReadeícuidada; hizo rapto de 
Í di ella, efta es la principal cauíá de Uamarfe el Huerto del 
:o: üape. Sucedió el preñado. E l abuelo hechólos dos 
wj rapaces mellizos en el Ebro , que eflb del Tyber es 
O, equiuocacion fundada en que Ebro á baxo dieron en 
'go el mediterráneo,que los emboco por el Tyber. L a l o -
'¿/«Bfca por inftintolosííguiopor tierra 3 y les dio la teta. 
?íjBCrecieron los mochachos,y fundaron a Roma.veis ay 
i lMdel gato al rato, y del Rape a la loba, toda la antlgual-
erfllaforíada al mod<^de Conchillos, que tiene en el em-
uic bes déla frente vnos moldes de fundar, y fundir C iu -
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dades por embólifrao^y por eflb da la primacía a Babj 
lonia por que es Ciudad propia de fu cabeza. Fab. 
trana ingratidud de los efcritores Romanos ? que 
vno íí quiera aya echo mención de que Tudela el 
madre d e Roma ? D e los griegos á vn no lo eftran 
tanto : íín embargo deque Strabon hizo mención 
varias poblaciones íituadas fobre el Ebro: y no era pail 
oluídada la madre de Roma. Ptolemeo nobroá Tars^^i 
zonajá Cafcanteá dos leguas,y a Mufcariaa vn quart^ad 
de legua. Pero en fin no les tocaba la filiación.Pero qiizar ! 
diréis de Plinio Romano, y que eftuboen E f p a n a , ^ a 
que midió á pafos el orbe, y contó tamb¡en,a Caícant ftigí 
y Tarázona. Ay mayor ingratidud? olvidar a fola !;fabe 
madrefAl^rc.Y que diréis de Pomponio Mela,RomanihaZ( 
de educación , efpañol de naturaleza, y por ambos ti qUi( 
tulos le tocaba el hacer mención de ella ? que de Paulo Can 
Oroíío , efpañol también , y que habla tanto y v 
deja fundación de Roma. Todos la pafaron en blancas^/, 
fin mención alguna , no folo de que Roma fuef-y ei 
fe hija de Tudela,pero ni de que hubieíle tal población rias 
en el mundo. Sy/. Lo que á mi mas me indigna es qu: que 
el Señor Emperador AntoninoPio en fu itinerario pa- cadi 
feandofe calle arriba, calle a bajo por toda Efpaña, y dos 
honrrando con mencionar los muchos pueblos de poca aun 
eftofa, no auiíáfle en alguna defus paradas, ó manilo- fuer 
nes que hacia Tudela en el mundo. Y lo mas atroz ¡nd( 
de la ingratitud es que haciendo camino defde Afilan fe ¿ 
a León de Efpaña ,por Huefca y (Jaragoza, y paíando j j o 1 
a Calahorra por Calcante y nombrándola a dos leguasfcti 
cortas de Tudela , no fuefle para viíitar a fu madre }B)s< 
ni aun para nombrarla fí quiera. Ojdefuio monftrofo ^,/t 
en tanta cercanía de fangre y de camino r O eftxañcza M 
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vil? O íngra tkud fea? O Emperador indignamente Ila^ 
^mado Pió , que a íi faltarte a las leyes déla piedad ma-
terna ? Yndigno mi l veces que Conchillos hijo^de 
; Tudela, íacaíe entre fus mondas la tuifftambien , y 
e,con el nombre de Pió. Fah. Por cierto muy merecida 
artien€el Emperador eíía vueftra inueftiua. Y foy de 
1 cparecer que en todas las infcriptiones,y monedas que 
^te hallaren defte Emperador , le borre el Pió 3 6 que fe 
lnadüiretaala margen que fe llamó p i ó , por que gufta-
inba de echar de comerá pollosjcomo Domiciano deca-
l c a r mofcas.Pero Conchillos no pretende algún premio 
J de auer íido el Colon de efte descubrimiento: y inue-
m ftigador de antigualla tan perdida? Man. O? pues ogora 
1' íabeis que trata de ir á Roma a publicar el hallazgo , y 
" hazer íaber a aquella Ciudad cuia hija ts. Capelo dicen 
1:1 quiere pedir, i el cuello Romane í to , y los tirulos de 
^ C a n ó n i g o déla Ygleíia in í ígneentre todaslasdel orbe, 
My Vicario General, fon quodlibetos para eífe grado, 
Cí) Syl. Cardenalado boluera el por el caílb j no lo dudo a 
'•^  y en vez del birrete , con caperuza quarteada de va-
)n rias colores. Fab. Cartago le es muchos figles pofterior? Con 
j ; que fundamento ? Syl. Defpues lo veréis. Fab. Y A r -
a- cadia no la iguala, quien fe lo dijo?los Arcades celebra-
y dos por antiquiífimos,por eferitores griegos,^ latinos, 
C3 aunque no tanto como ellos deliraron ? Efte hombre 
}' fueñaaun mas peíádo que los Arcades.' La Arcadia cae 
2 indeciblemente mas cerca del fuelo común j de donde 
n fe diuidieron los hombrcs,para poblar las tierras, que 
0 a b Efpaña. Y lo natural ef creer que los que tenian la 
s la tr ¡a deftinada mas cerca, poblafen primero,m¡enrras 
»H)Sotros,que tenian lajornada mas larga peregrinaben. 
3 y / . N o reparó en cffe punto de Geographia Conchili-
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los. N o veis que la Geographia vfa del compás, y 
el todo lo dice defeompaiado ? Man. Si reparoííi 
en a^uei archiuo aereo , y imaginario , que trae en I 
cabeza, hallo v n priuilegio rodado, ó rucio fínrod 
por el qual c^nfta que los Arcades por refpeto a 
b a l , eftuuieron en los confines de Arcadia en tiene] 
y chozas, fin a treuerfe a entrar, aguardando a q| 
Tuba l fúndale á Tubela, ganando la primaciaí y a 
le embiafe teftimonio autentico de que ya quedaba! 
dada, y que ya les daba licencia para entrar en fu tieí 
con ordé de que el Comiíario fe trajefleal pie de aqtj 
teftimonio otro también de como entraron defpucsj 
con fu licencia , y efte es el myfterio profundo del 
fsguridad,y como de cofa fu puerta,- Arcadia nolaigtiMM 
tyl. Eíla dicho de lope , y ala Arcadia de lope f o l o ^ | 
falto efta erudición abftrufa. Pero pafemos a delatJH 
Naciofe V. S. en la cana mifma de la antigüedad, ¿ i ^ l 
demás precio, que U cuna de oro, en que amecian ¿i íuph 
Fab. Amtcian dice ? Syl. N o reparéis en eííb : es leng 
je del tiempo de Tubal Tah. Y en la cuna mifma del 
antigüedad huuo de ferfy en la cuna fe naciofeafo íl| 
guiar. Los demás infante? fe ponen en la cuj 
defpues de nacidos. En la cuna fe le anta 
parir a fu madre ? Man. Pues que queríais , q u i | 
patria de Conchillos, madre de Roma , y aquien 
igualan Cartago , n i Arcadia, fe nacieíTe como pori 
qualqüiera menguado ? Sy/, V n verfilio añade luej 
acerca dé la cuna de /upiter ^ Sopittit Nemefis lupiter 
smro Thehano, fobre cuia intelligencia", como le poi] 
Conchillos, oi el o t rod iavna qüeftion muy rem(l 
entre vnos gramát icos , fobre que oración era efta ,| 
que fiera primera de adiua > como parecía,donde ef 
2? 
i el acufatluo de perfona, que padece , y íbbre quieu 
H que arrollaba aquien, lupiter á Nemeí í s , ó N e -
H á lupiter. Y cierto quo lo pudiera hauer efcufa-í 
> el Señor Conchillos,adu¡rt¡endo que lupiter hace el 
uíátiuo louen , y no haciendo la cuna de oro de ierro 
n el folecifmo. Pero profiga el propugnaculifta j E l 
gen de fu primera infancia fue Tubal, nieto de Noe topi* 
m tan clara éntrelos antiguos,como la luz de losaíhts,y en 
titos de antigüedad mas crédito fe dh a las canas, que alos 
e nacimos ater. Fab. O pinion y tan clara como la luz 
los aftros ? tftc hombre del todo ignora la Philofo-
lía, y la propridad de las voces. La op in ión fiempre 
¡ne obfcuridad. Aun la fce,tenié 'o la certeza rraior , 
obfcura por faltarle la euidenc¡a:la op in ión , aqu i en 
• v n o y otrojcertezajy eui^encia,como quiere que 
• L obfcura y que fea tan clara como la luz de losa-
•rbuenos citábamos,!! los aftros no nos alumbrarati 
is.Marc. Añadid Señor Fabio,que la llama clara en t r» 
santiguos. Y hacia ningú lado podia errar mas.Entre 
rantiguos,rii clara ni obfcura. N i vno tan folo dijo,m 
n por barrunto fiquiera que Tubal fundo a Tudela. 
6. N i aun de que huuieílc Tudelade Ebroeneln ü -
mallo mención echa por algún eícritor antiguo. 
ledme placer de notar laclaufula vltima : T en pumos 
antigüedad mas credif fe dio a las canas, que a los que na~ 
m a m . Porque importa para redargüir a efte hom-
: ) y aplicarle la fentencia dada por fu boca, como el 
ruó ma'o del Euangelio, que enterro el talento, 
tiquea efte hobre mas le harán cargo de hauer ncgo-
do con los á g e n o s , que de auer enterrado el fuio. 
ro ya rebienta fu queja poftiza, y con artificio r id í -
Umcntc infeliz por íbracro ,oidla. ?ara eclypfar elef-
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plendor defia gloria , y ajar la ficr de toda fu grandeza ,< 
lidoaluz vn libro ¡preparaciónpara mtyor htJÍ6r'ta,qmu 
a V. S.fulujirepara darlo aquitnno le pertenece. Fab. I 
la fior cte íu grandeva es notable daufula. En lasflo 
la hermofura es la que recelebra,ó la fragranciatla | 
deza no lo he vifto en mi vida:íino es que fea de fu 
taphora por las bobeclas de las Ygleíías Cathedij 
buícando florones, que fueíen fer grandes. M m . l 
le a dado Dios el don de feguir raetaphoras. Sy/.Qui| 
leuátar el eftylo a veces. Pero fon pinicos de n i ñ o J 
en queriendo los hacer, fe cae: y es fuerzos de auefl 
mal veftidade pluma: cuiobuelo débil es para dar z 
f azo en el nido y defcomponerle. Ala ira de lacule 
golpeada comparo Gerónimo efte linaje de eftylJ 
Tanquam iebtlHatüscoluber in ipfo conata frangitur. 
Pero que libro es efte, de que habla, preparación 
maiorHiftoria ?Sy/. Aun no lo labeis ? adelántelo! 
plica mas:las ínueíligaciones Hiftoricas de las Ant ig 
dadcs de Nauarra del Padre Maeftro loíeph de Mo] 
Fab. Pues eííe libro en que le daña i la patria de C¿ 
chi l los , para decir queafalido paraeclypfar el efplj 
dor de fu gloria , y ajarla flor de fu grandeza. Syí. i 
es la gracia de efte l i b r o , bufear aplaufo en la popí 
t i ad , fingiendo v n agrauio, y publicarfe defenforc 
mun > no nauiendo contra quien ferio. Marc. En e 
íólo eftamos opueftos Syluio y yo: y para cfta queftí 
os hemos bufeado juez. Syluio dice que Cochillos fl 
ge con artificio que el autor de las Inueftigacioncs ¡ 
negado que Tudela fuefíe poblada por Tubal . En c 
cfto es falfo conftantemente,y que el libro del prof 
gnaculo fe erro de pies a cabeza conuenimos entra 
Cos. Y por la mueftra del paño creo habréis conuf 
Ios también Señor Fabio. Pero vo me endino mas E no encendió efte punto de h l inuefbigaciones » > ni otros. Y en cafo de duda, hago efcrupulo de luar la intención. Syl. Y yo hago eílpupulo de no r algo íí quiera de entendimiento, para entendct ofa dicha en lengua vulgar , ceríá y claramente y ¡endola. Y no íe que aia de eílimsr Conchillos e íáluen la legalidad que el entedimiento. La cen-Je bellaco feiuele fentir menos que la de poco cn-ido.Y debe de feria caufajque la voluntad fe pue-irregir 5 la falta de entendimiento no tiene rcmc-F*b. En dificilqueftion me queréis meter. En que 
Topugnacu lo fe rudo Cobre faÍ{b,fiendo el aíTumpto 
xas de aueríéle negado á Tudela fu antigüedad •§ y 
el argumento fe á errado del todo,conuengo luego 
entrambos. Porque tengo bien leído el libro de las 
eftigaciones. Si el ierro fe h i zo , ó fe padeció, no es 
o el juzgarlo. Porque del libró de Conchillos íblo 
'oque meaueisleidojyalgun eco de fuaíTumpco,y 
ttnGon.Syl. Dice bien el Señor Fabio, aun no efta 
H e í l a d o la cauía para proceder ala íentencia , acabe-
''inos la dedicación, íí os parece. Fah. Falta mucho f que 
f k mecanfan tantos tropiezos en tancortocamino.Sy/, 
>lYa cícampa. De cinco ojas aun no fe an pafado las dos. 
r(fab. Santo Dios? Y todo me lo queréis embutir ? Eílb 
,fno. Conchillos me buelua yo, d tal olere. Si en tan cor-
to efpacio fe a íacado tanta bafura, que queréis que ef-
'"rre de lo que refta? Por vida vueftra que hagáis vn 
opio y auifeis l Hercules que G buíca blafon de pa-
encia en limpiar el cftablo de Augia, fe venga & lím-
r efta dedicatoria, que aquí le hallara mayor. Marc. 
•1 frcAT labafuiahuiiicra deler k vueftro* ombros • 
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Señor Fabío , t i i aun ílendo vos Hercules os cncarl 
ramos la emprefa, porque fuera á mucha cofia de ví 
Ora paciencia. Pero pues no os cuefta mas que reird 
permitid pafe la dedicación adelante. Fab. Y parece! 
pequeño trabajo tener atormécado el ingenio}buiu| 
la proporción en cofas fin eUa,y del todo desbaratad 
por el prefupuefto de que no pudieron decirfe fin al^ 
na apariencia de buena proporción? Y la rifa os pare 
í íempre placer. N o (abéis queay rifa , que es enfcrr 
dad ? Marc. Si. En Ordena ay vna ierua ,que mata I 
riía. Pero no ay aqui eflc r ie lgo, aunque el eftyloI 
Sardeíco. Syl. Poneos a caballo enel SardefcOjSeñj 
Fab¡o,ypafemos adeláte por vucftra vida.Frf¿.Si hicie 
fino temiera la prolixidad del ruin paflTo. Syl. La ve 
daíca lo puede remediar. Marc. Dice bien Syluio.HacJ 
de la vara de cenfor verdafca, con que auilar, y auiul 
cíle linaje de alimañas lerdas, y pafemos adelante fi t 
place : que feria mal cafo no fe acaba'Te la dedicar io i 
Fab. Pero cafo feria que fe me acabaíTe a mi la paciecil 
Pero pues infláis 6ntrambos , y tanto fea como queif 
eis.Pero con vna condición. Syl. Qual es? Fab. Que y| 
no me ponga a riefgo de que me cóprehenda ia maldif 
cion> que me eche >de que me buelua Conchillos }| 
tal oiere. Porque me tiemblan las carftes de folo pet 
farlo. Y para huir eífc riefgo,pues mi intención no 
no oír nada nada de la dedicación }lino folo huirla mojtóe 
leftia de leeríe renglón por r e n g l ó n , y ir tropezandpSc 
en cada palabra,como hafta aqu i , vengo en que fe leí* 
faltado, y notando las torpezas mas craíías de diícuríbf 
y eftylo. Po rque í i fea de ir notando rodos los ¡errosí 
como hafta aquijno ay palabra, ni fyl!aba,n¡ apice/obH 
que no aia infini to a que gloí lar , y para cenfurar YrJ 
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ic2toria,íerá meneftet efcriuir mas que el Tofta ío . 
aífiade fer bueluoá confirmar mi maldición, M^rc. 
: el libro fueílc el toftado an juzgado por conue* 
nte muchos. Pero ya le pronofticamos parará en co-
El por fí mümo hará lo que hauiao de bazer d« 
¡y/ No quiera Dios os cóprehenda la maldición. Ni 
el Señor Ouidio tenga que añadir á ílis Mctamor-
íios vn cafo tan atroz. Sea faltado como queréis y 
a la barba del Stñor Conchillos á lobrs peine. Pero 
lo que fe fígue con immediacionjdelpues de la queja 
o ridi ula de hauer quitado fu luftre a lu pacna,para darle 
eñktqüien no le pertenece. Pareceme a^muio¡y lo tube por 
vfa mia,porferio de mi fatxt*. Ojfenja viene afer delhjé 
ífdero de la madre,y es pifio falir a la dejfevfa, tomo ci fi,h 
o con las arwas}el eñudu fo ton las letras. Hijofoi de V. S, 
uüLjue el menor de todos en ejiu iio , el immr de todos ett 
do. Fab. A buen hijo Conchillos? el maior de todos 
afFedo dicefSy/. como lo haucisoido. Marc. Cultif-
a l¡ronja,y cftyio de lo bien cernido y floreado, que 
aíado por telas de celebro. Syl. Hijo no inferior a 
o alguno en el afFedo á fu patria, es lo mas que fe 
ede decir fin offenfa. Pero el maior de to los, en la 
ea mas zafia , poblada de folas gallaruzas no lo íufri-i-
lia polaina mas bafta. En vna ciudad poMada de 
fu anta gente noble folo íe pudo decir en confianza de 
mo}ue en ella eflan todos en que Conchiilos no puede of-
ndénder , diga lo que dijere , y que quanto dice , es d i -
é l e lo en cencerrada, y no para periuicio, fegun las leyes. 
iria|&. No, no. Ya e dado en el cafo. Conchillos quiere 
editarre defer vn buen hijo,y todos felo concedemof. 
en eflá razón de fer vn buen hijo , el es el maior. 
en eñe fentido lo admite, y tolera la ciudad de Tu* 
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déla , y paíad adelante. S/l EAa definido. Oíd la cki 
fula i que luego traua 5 En fus brazos recihi t i fer&l /al 
Áel pays e debido mi edníacien, por les exes de fia rueda a 
tftdo mi fortuna, fuera ingratitud míafi a tantos mulos, J 
rtcottozco, no me confefara tbltgado. Fab, Que exes,[ 
que ruedas, n i que fortuna ? efts hombre es mas qJ 
Canónigo de vna Yglcfía Collegial ? Pues que guar j 
para vn Arzobifpado de T o l e d o , para vna purpura,! 
tyara Romana? Hombres de eftado moderado y comí 
andan a pie. Exes, y ruedas> y fortunas fon palaba 
Biaiores, y diputadas para dignidades}que fobre falei 
Marc. A no hauer echado Conchillos por la YglefiaJ 
duda huuiera tenido gran fortuna por el officio del 
Cirreteria. Pero ya que echó por la Vgiefía, tetngo pal 
m i que a defubir a (er cura de jetafe^Porque teniend 
i u fortuna en exes y ruedas , no puede fer otra co| 
Syl. Y o reboluiendo mis Ephemejidas colijo lo mifn 
por los añros A l nacer Conchillosla cogió a fu mac 
el carro celeftc de bajo perpendiculamente. Y efla coj 
ftelacion , que los Griegos llaman Bootes j lo influiel 
Conchiliosde picsá cabeza. Mire por donde e c h a ^ í 
fu aftro fsuorable es carreteril.Y en efte libro le aincl] 
nado fín ducía á rodar por el mundo. Perooid otraci 
tiíiima l i íbnja; Son tantos los fauores, por mis mames Á 
por m de vuefa Señoría recibidos, tantos los benefiem 
X Wffj0* 9 bufeando algma ocafm de figuificar el agrl 
decimiento, ¿wc Fah. Fauores, y beneficios fea lo q í 
Conchillos ouifiere: pero agafk]os es notable palabfl 
A gafajos (e dice que hace el inferior al íuperior. Pej 
que la autoridad derna ciudad illuftre con la reprl 
í ntncion publica ^ fediga^echo muchos agafajos al ^  
cenclado Coiichilios,y fu caíales llaneza de pQ^lna-
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nueuo we confirmo en qne es v n buen lii jo , y en 
ic laconftelacion.Bootcs. Sv/. El cftylo es carreteril, 
e exes , y ruedas. "Man. Palabra impropria es. Pero 
ay para que eníangretaros. Syl, En otras coías fe 
ede tolerar vna palabra impropria. Pero no en la 
e fe falta a la veneración , y íubmifion de Vn vecino 
ticular a lareprelentacion publica, y mas hablando 
ella miíma. Aprenda a hablar, con ciudades man-
que las hable. Pafemos adelante , y mirad como ca-
ca Conchillos fu obra ^ obra es breueja que publico: no 
Ue fer mejor la que tiene mas cuerpe. Los arboles crecida ve-
¿ W f muchas veces dan los frutos dañados y y el manzanil z 
^ n a m produce fruta de mejores colores. y de masfano cora" 
Fab. Efló auia de fer aíi de ley ordinaria, y mas co-
nmente, para que probaffe algo en beneficio del 
nzanillo enano de la obra de Conchillos. Pero 
nde a vifto que mas de ordinario los arboles crecidos 
n los frutos dañados , y el manzanillo enano la fruta 
mejores colores, y mas (ano coraron? efte es íalfo 
ftin onio en perjuicio de los arbolescrecidos,yliíbnja 
ía á los manzanillos: y puede encenderle en la M o l -
erá vna guerrilla ciuil entre los arboles fobreelcafo. 
are. Pareceme golofo de manzanillas el Señor Con» 
—jilos. Y íi el no a topado eftas manzanillas en las 
^huer t a s de los Hefperidas, yo en mi vida e hallado efla 
^Ventajofa íazon en los manzanillos bonamis. embrien-
J jytillosdc la vida vejecable , cot o í o s , arrugados, defma-
p Vdos de color» y fin lugo ni fazon , y mas goloíina del 
• x o femenil, y edad menor,que frutos de fazon cum-
c ^ B i d o me an parecido fiempre. Celebranfe, no por lo 
^ B i e enü fon , í ¡no porque no fe efperaban de cauíá tan 
n:!'lenguada i y cotnolorjeos de infancia balbuciente, 
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que nfi püeden copsraiíé con las rabones forraadasl 
ir» ethá mayor. Syl. A mi me cae mas en gracia la anoJ 
mia do ios corazones, en que pone la fuerza. Con o H 
priuliegio nacieron los manzanillos enanos, para fafl 
el ro- acón mas fano. D . Francifco de Quebedp pnblfl 
a! = . anzano por de malas entrañas j y coraron dañad 
con ja copla de ,- Vn manzano muy ¡¡redado de h*uer¿B 
pefadíunl-re a todo el genero humano ¡y pobladole de CrasH 
Por conde le entro á Conchillos la efpecie de íínguj 
íanidád de corazón en el manzanillo enano f y íi i 
tas ventajas hace a los arboks crecidos, porque hor 
la fachada de (ü libro con la palma,que fe defcuella 
tre ellos ? Podia hauer plantado alli el manzanillo 
gmeo. Con que entendiéramos todos,aun antes dcj 
crie , y coníb la la v i f tadéla emprera,que era libre 
titeros, pues tomaba la diuiíá de los títeres de los 
boles. Pero pafemos de la fruta de pepitaalade hiu 
oid otracomparac¡on,que Conchillos hace de fu lifc 
En vn haefo de cereza pinto ^Apeles vn ñamo con toda fu¡ 
feccion. Mas dio que admirar al mundo en e(ia breuepinm 
que en otros lienzos mames. Fab. Mirad íi trae tambic 
apara el cafo de abi euiar la erudición de la llliada de^ 
mero, encerrada en vna nuez. Syl. N o trae. Fab. 
h izo muy mal. Porque a hombre tan amigo de man 
fias y cerezas , y tan preciado de lo paruulo, fe leí 
bian de jufticia las nuezes. Ya hauer comparado fu lil 
también a ellas , hauia vna gran proporción, de hai 
fe andado comparándole a todas las efnecies de frut 
•frutas de pepita , frutas de hueíb , y frutas de caica 
Y pudiéramos llamar a fu libro- libro Moíque ra : fi 
ter i to de todas frutas, y l ibro de totis conferuis. M* 
En fin el l ibro de Conchilios es el t i tulo de Apeles. 
dedicación íe anda a thar ticosa fu patria, ty/. L o 
foes comparar fu libro ala nauc de Apeles redu* 
al huefo de cereza, y querer gloria de auer redu-
cofa grande a poco volumen : y es codo al reues. 
induftria loable de abreniar íe compone d i dos co-
madHque el aíumpto fea de fuio grande: y que la indu-
er¿;^|íoreduzgaa materia , 6 volumen bieue. E l argu-
to del libro de Conchillos es vn p u n t o l o l o , y eiíe 
:il por la mucha antigüedad , y taita de noticias j íi 
lalfundó a Tudela: Argumento dedos,otres plie-
l on^Be papel qnando mas. Gafto veinte ?n mucha bri-
da í ad< prologosjaprobaciones,cop!as en latin y román- * 
o P-<> tnoleftos Catálogos de autores,de quienes dice íacó 
tra, no hauicndo vifto los mas dellos mas que al 
Tamorían , como fe colige de las citas. Todo el 
i o de la prueba es el fon fonete de la Btimologia de 
, Y Tubcla ? y efle taiqual, no probado, que 
kn lo que fe hauia de hauer puefto la fuerza, íi no fu 
f u j ^ f t o i y dejando afentado que Tudela fe llamó T u -
a w ^ B e n lo antiguo; y yna lifta de autores modernos > 
jafirma dicen , que Tudela es fundación de Tubal, 
exibir fus ceftimonios por lo que el fe íabe , y no i -
ramos. Y cfta prueba tan mal ajiiftada,y dejada para 
as en fofpecha, y para los leídos en manifiefto def-
r i o , fe reduce a po o que medio pliego de pa-
B Y ácercenar las alabanzas,que entreteje, y no 
wcian al cafo, cabía en mucho menos. Y quiere que 
ntepliegos .de papel tan floxamente logrados, y 
ados a perder, fe califiquen por marauilla de la con-
o n , y induftria de abreuíar. Bien puede apelar k 
a comparación , que la de Apeles n i pelo fe toca, 
o no es pintar vna ñaue en vn huefo de cereza^no 
iau( 
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vna hormiga en vn hucbo. Mire íi cabs., y íi huelg 
carr.po. Pero aguardad , y veréis adonde viene a di 
con i i ! libio,el quele comparaba a íránzanillós enanc 
y huefos de cereza- Oid lo que añade y todo d precio i 
iiawar.te lo facan los Upáarios del fondo } y cmo lo iciv¿c. 
lth\ o y no lerdera por peqtiem. Es lo taino el que doi ch el 
tapipa y que fara farecer dge , me a ftdo preci/o bufeark fon 
h a en V. S. Que os parece de la Santa humildad, d 
ruen íando por comparar fu libro por frutillas , liBe([ 
ciilosjpara acabar coparandole al diamante de fondo?] 
fondo de íu libido.F<J¿. Wuy bien :defpue$de lanancj 
A peles venia naturalmente el examinar elfondo de 
} bro. Por que bien echada la fondaha l lo que fobre' 
fondo de fu libro puede juftamente flotar aquella nai 
en huefo de cereza: y con vna ventaja mas, que en? 
no corre riefgode anegarfe. W m * Diamantillo de: 
¿os fe le antoja fu l ibro f N i auíi para claue q u e t i d 
brillas, que engañen, que efaslas hauia de fingir algij 
ciplendorcil lofiquíera del eftylo. Y n á d a m e n o s , 
qbe es chapetón, y del todo defafeado, y defluci^j 
Sy/. Si !s tez del eftüo es efía, examinad el fondo c 
di.,curro en cílamiíma claufüla , y veréis quedonofo 
eícljsimante. Dice que están pequeño fu l i b r o , que 
ri.parecer algo l e a í i r o piecifo bufarle fombra en 
pj^otecc o d t la ciudad. D o r o f í l i m a irdri if t ia ,pafaq 
rezcaalgo lo cue esmuy pequeño ponerlo ala jeb 
fo es m u y buero para hacer que nopareicanai 
_l¿>esel primer honbre,qi e aparta, y aléjala luz f 
^ i ' f e í* ^ &uÍa > k f a'0' N o es donofa la indufíri] 
E l h w : n Conchí 11 rs a leir'o en algurtái dedicatorias 
llí^p:h ,oride la íop^bra. FUa fe bi la pr 
p o r c i ó n , d.$ que la authoridad del pa t rón del l ibro 
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nda la obra (íedicada,de los raios de la emulación, y 
lor de la malignidad , haciendo otfi. io de íbmbra. 
ro como Conehillos no es tan gran pintor como 
peles j ignoró la proporción de las íombrasjy a Dios 
la depare buena , difparó la mecaphora 4c lombra 
n la proporción tan contraria, qus la atribuie,como 
opriedad , el hacer c^ue^parezcan algo las cofas , qu« 
r pequeñas íe eíconaian. Ay ingenio mas afombra-
? Fah. Aforabrofo le parece a el,regun la confia iz.i, 
r» que habla.Pero íabeis que me parece?5y/.Qije?F4&, 
íe me engañáis como á enfermo con ha{tio,y poco a 
co,y a cucharaditas, en fon de pifto me queréis em-
ir todo efte infernal brebaje.Hafta quado ade durar 
a dedicatoria perenne, ó perenal, que nunca íe a-
a ? Sy/. Pues afeé que temiendo vueftro haftio, e 
tirado no poca parte, y quiza lo mascraílb. Pero de-
fe ello, y lo que falta, con calidad que oigáis íi quiera 
remate de la dedicatoria, que quiza os parecerá di-
no de llamarfe cola. Porque trata ala ciudad de hem-
ra. Oid que es donofo. K e m * V. S. el afefto mto, que 
es aun maiorque la obra con infinita ventaja: y me la guarda 
el Cielo con tan felices augmentas coms fas prendas merecen, 
rah . Es que como hauia dicho. Qne Tudela era maira 
l e Roma, la imaginó muger, y fe defpidio della, como 
•ud í e r a de vna recien paridajy me la guarde el Cielu Mwc. 
Wo imagino fue illufíon de la gramática. Como trataba 
Jía ciudad co la falúa de tal. y V.S.Es palabra del genero 
¡Temenino , temió la férula de Prifciano , fino concer-
taba también el articulo en femenino. Y a efTa quenta 
quando Conchillos hable con Rey ,defpues déla Ma-
geftad podra defpedirfe diciendo • y me la guarde el 
Cic lo , y al Oblfpo defpues de la YUúftñítiriia, y rae la 
guarde el Cielo. Y !o tr.ifmo defpucs de la Santídaíftoi 
Papa, EmincnciaalCardenal,y aíidélos demás. CBdi 
que podra ir licuando a todos los de dignidad pubfc-e 
al Huexto del Rape , para raparles las barbas, y po f io 
les bafquinas. Syl. A todos los hombres dealgíinittíral 
peé to habrá de rapar las barbas y poner moño . Por (¡j»ai 
ja Merced , que a todos alcanza, también es del gentB 1« 
femenino. Y ni losfraylesfeeícapan dé la rafura, p M ; 1 
la paternidad tábien,es femenina: Y la ReuerendiuiBid 
también , y viuda con tocas largas. El pobrecito peffcre 
era ló miímo hablar de ciudad en tercera pe r íbna , c ign 
hablar con ella, y con vn íénado de varones, quoefo 
reprefentan Y veefe laabfurdidadrporquealas cii 
dadesal hacerles la falúa de honor fe dice • muy llluj 
Señor. Y fí Conchilios va con í lgu ien te , habrá de íáll 
dar ala ciudad. »7«/ llluílre Sema. Por que fi al defpj 
.pedirfe es. metaguarde el Cielo, al comenzar faludandc 
haura de fer j muy llluñre Señora f o fino es cftylo He 
maphrodito > y renouar la fábula de Tirefías. M^in ce 
P e n á i s que le coílo a Conchillos pocos pafeos uen 
cafo ? Pues íi bien lo miráis , hallareis que no t i i n la 
otra razón para dejar ala ciudad fin hazerla al er mu 
t a r , y inuocarla, falúa alguna, ni de muy llluíireSemhto 
m de muy lllufire Señora. N o de Siftor¿,por que le p a r S 
ció contra lo que veiaeftylado en otros libros. Neos A 
Señor, por que fiempre le hazia gran fuerza que ciud;el Ii 
es nombre femenino, y que no concertaba en geneflño 
con Señor 6 daba en otro barranco, que era hazeratfw 
ciudad epicena, y reducirla ala claííe de los nombran: 
promifeuos. Y por librarfedel ahogo de tantas p e l e 
p'exidades , y dificultad de tanto fondo* como f u l i b r B 
tomó por expediente condenar ala ciudad en priua w t 
• 
:icla(Jetoda falúa, y dejar para el futuro concilio la deciíinn 
• Qe duda tan graue, como fi le hauia de Taludar muy l l -
whmfre Señor, 6 , muy ¡Uuñre ¿mora.Fab. Efta bien g!of-
porido : y aueis apurado el cafo. Por que no pudo fer 
un ntia la caufa para negar a vna ciudad coi tefia tan debida, 
o r A a n eftilada, y fiendo vn buen hijo , es cierto que 
gentío lo hizo ama! hazer. Y con efto ya creo rae daréis 
> P W Ubre de Conchillos.Y la tarde fe va calendo y pide 
diíiiKdio masferip, y mas prouechofo. Marc. Como que 
psfibre de Cochillos.?agora fe íígue lomas notable,y tras 
a j c jgno de cenfura,y para lo que bufeamos la vueftra,y el 
queiefo fiel devueftrojuicio.Cenfurar bien vn mal libro es 
pilcar cauterio al fluxo de otros,íanarjen alguna parta 
riera, e| iníanable cacohetesde eferiuir, que aun en 
glo,íin hauer la facilidad,y celebridad popular de las 
rentas , fentia luuenaí , queréis que hombres 
litos por no ver efcarmientOjCon folo el caudal de 
oco de dincro/e anden a imprimir libros metiendo 
M m coftaa tantos inaduertidos, aquienes bafta fer libro 
:os ueno para comprarle , y miíy defuanecidos de verfe 
tub las librerias equiuocados con los hombres doctos > 
al er muy placenteros de ver en ellas titulado t i dorfo el 
?Smbrocon fu nombre? Fab. Los do¿los hacen grandif-
parináion entre vnos, y otros, eífo bafta. Marc. Y q o a n -
Ñoo»ilbn los do¿los cnrel mundo ? queréis que el golpe 
:iud;el l^ jnage humano viua engañado ? o penfais que el cn-
eneiaño én efta materia es de poca confyderacion? como 
zer ahyprocreíía, y virtud fingida es dañofa, tarobienia 
mbri^ftrinafingida.Porquede vn hobre tenido del vulgo 
s peí dodo,paralo qual le bafta a el decir fe que es hobre 
libiB imprime libros con licencia del Real Conícjo, 
iuadBin muchiífimos fus conciencias, y los negocios de 
ir 
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fífaiQ* importaciajcon que íe cometerá ierros enor 
f fíWy perjudiciales j y no bada la buena intend 
é|ife con ella a veces, faltando la fabiduria , y 
één fe jo , fe pierden las Repúblicas. Y Dios.q 
fe feruido no folo con la buena intención, fino 
feí¿n coa la verdad y acierto , en quanto fe 
á g ^ alcanzar . Y todos eftos daños fe í iguen de r 
}@s hombres dodos íu cenfura. Y o tendría por co 
l í e n t e , y aun heceííario que, de quando en quand 
Ijglfe y n l ibro ,con e l l e t i t u l o i ^ zaranda de los l ih 
f y e hicieíT: officio de cal, apartando el grano de la ,3 f^l de vueftro ingenio, y eftylo puede p r e f e r i l 
gglo defta corruptela.En cabeza de vno efearmentj^ 
ÜÍMChos. Syl. Efta razón fola baftaba para moue 
profeguir en la cenfira. Pero ay otra muy poderc 
f I que efte l ibro efta lleno de calumnias cótra eferi 
¿9¿ ios ,y hobres de bien,fingiendo, con igual fal 
S tores por fi y contra í i ,y con palabras, y eftylo 
jfRefliEado: con perniciofo exemplo de maldecir 
Afiebradas, y aplaudidas de los mayores ingenios/ 
ffelos damas ierros de efte l ibro,vno es el del t i tu 
pf^Ugnaculo, Porque efte fuena a fortificación de d 
y el libro es cárcel de prouocacion,y toda fu g 
f^jufta y ofenílua. Y con nueuo d a ñ o , fiendo to 
fpeono, y acedía porque no fíguen loseícritores 
yes, y de entereza, el camino trillado de la lifonja. 
QUS vien-n a h a z í r rara con los flacos y no de 
^ a conftancía, caíi neceílaria lalifonja, y el and 
iear>do dulzaynas a las orejas de la popularidad. De 
te ñz los doAos os reqniero,y para el íuizio de D i 
\& demando, fíao profeguisen la cenfura. fah. Mi 
Apretáis las cueydas. A conciencia reducís el cafb.V 
. 37 . , 
ó me faltaban algunas euaílones, Quhro feguír i § 
;guro:en cfpecial guando n.e bafta por razón 
(uíSo tan declarado. Sea coreo queréis; Perí) fcii €§ 
nos pefeduinbiejque fe pueda. Que no ftic Qug 
oner en conciencia también que nos aiamos Je 
ir infinitamente por «1 cafo.' Lo que refta de eí lé 
no es de la mifma tela y ley que la dcdicaícfla/ 
o : porque es niuchifíimo peor, le que fe íigtfe.-
. Aíi es como dice Syluio, De dedicatorias áymtí*' 
moldes>y el afumpto guarda mas vniformid^1 
to mas fe retira de la orilla, fe marea n as j-y 
as. Fab. Pues íiendo aíi , íi cfte libio fe lee cM}S 
icatoiia,es nuncaacabsr. Por que con la infif^fS 
de glofiasjque ocaíior.a en cada rlaufula^a bafojt 
cldiTcürfo,Ia infidelidad del juyzio , defptfej:^ 
de cofas, torpeé , y in propiedad del t ftylé ^í^-
os que hacer de aqui aque llame Dios a ' j i ú z l & j f 
ibrade fenecer en el efía caufa Dej^dme el libr© $f8 
noche. Haré quema que lagafio, como cuifi1^ 
o a Vtcesjcn leef auenturasde vn caballero á ñ ^ ^ 
áreme capaz de todo íu contenimieme» j i £ i Í 9 § 
la-a por la tarde: torferiremos la n ateria p é í ^ ^ 
'o los puntos principales, y al ir odo que los h f ^ y 
acen juicio de vn acc idente de loriir2,qiie dié 
- bre , haremos juicio de \ ra cofa de locos. P f f f » 
^".%ebien eheñorfabio.S^/ . Vengo en ello. w M f « ¡ ^ 
"fos nooScanfemos mas. i ^ / . Buenas nochéX-
eras nochcs.y condenado aCcnchillósfmiradíé'^*1* 
is- Sy/.En vueftra cérura feran noches Articas. 
nque feafi por lo peíado, frió j y lóbrego del 
bes de la bruma. A O i p s A D d w . 
r 
S T I ' ^ r T ' Bien, Señor Fabio , como os aldo conlc^5 
g chillos ? Fah. Como pudiera con D . QiiB^2 
te déla Mancha ? íí refucitara. A haiftr 1^ los 
¿ o fu libro en tiempode P i cago rasaos difcipulos deí1^1.1 
íe ce afirmaran en lu error, y creieran firmemente l o »1 
el alma de Don Quijote hauia mudado de barriojV»1031 
fardando fu ropa, paíado fus traftos en cafa de Conc«la ^ 
los. filare. Vienele de molde la acomodación de m[T^^ 
Quijote de la Mancha. Porque con el prefupueftoB^Q 
rado de mancha a Cu patria, gafta muchiffima hielB^*1 
íu eftylo. Syl. Y todo fe le antoja tuertos. Y CabalB6 ^ 
en eftylorocinantej y a vezes rucio, y rebuznand;3^0 i 
l o mas ardiente de la colera del defafio, enriftra el l l i ra 
zon mohofo de peíadumbres baftas:haciendo profelB^í 
de desfacedor de tuertos,que en parte fe le antojan,}»^? 
mucha parte finge.f4¿.Entrábos me haucisadiuinadB^ " 
{senfamícnto : hacia ay iba. Defpues que e leido w3.0, ibro me a venido ala imaginación que el Señor C B el ' 
uantes, eferitor beneméri to del gracejo delpuebPau' 
no compufo fábula , fino que nos hizo relación v e i t * ^ 1 
dera. Porque en el l ibro del propugnáculo , que 
á eícrito de veras, hallo fin qui tar , n i poner , la i r ^ . 
rna il lufion con Dulcinea, el mifmo empeñarfe a auffiJ^ 
turas por el mundo , el mifmo antojarfele, los homlr?^ 0 
pacíficos, que paíában fu camino , malandrines c0\Sa^ 
rados, y veíl igios enemigos fuios, y el mifmo echau -J 
de rebato la celada de encaje, y derretirfelc, con el 
dimiento de la colera,lo$ fefos en requefones.Sy/. El c f ^ 1 
pide prompto remedio. Y ami me parece el mas C O K 
licniente , el que fe vs6 conaquel pobre hombre , iIlB P 
con la caballería andantefea. Ftb. Qual?Sy/. El que \ m t • 
t o n ciCura,y Macífe Nicolás el barbero,que U ccharB^" 
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cías ventaria$ ala calle todósloslibros (íecaballeríaj» 
ftefegunc'o UIuCo coríuendra le íáquen de cafa to* 
los libros, 411c hablaren alguna palabra de Tubal. 
r que le tiene tomados los cafeos Tuba l : y como fe 
o , ble a dado la tuba tan fuerte trompetada en el 
ncauo déla calaiiera^que con qualquiera eco retum* 
la bobeda, y le atruena. Man* Otro remedió me o* 
e [ -re ami mas eficaz. Fab. Qual ? Marc. Qué adonde í« 
bioel libro a imprimirfejíe erabic el autor a cürárfe: 
aragoza. Y el hofpital tiene otra proporció'.por que 
e los eferitores mendicantes» f46. Bueno es e í lb , 
para deípues. Efíb es curai: al autor. Tratemos 
a de curar el libro. Qjje la regla afentada > y buen 
hodo pide comenzar por lo mas fácil, Y fea lo pri-
ro lo mas danofo-.lascalumniasjy falfos teftimonios» 
leuanta a hombres de bien queriéndolos infamar 
a con los ignorantes^ pues me puíifteis en conciert* 
elfufrirlo y no deícubrir fu falfedad. Sera lofegun* 
eyBaueriguar h el propugnaculifta fe enganchó íingio,y 
^j^orqueco que fe fatisfara ala curioíídad de vueftra co* 
^u(a:oueríia. E n tercero lugar viene el examinar el punto 
a pite Mufcaria, de que tanto fea moíqucado, Y en quartd 
auJftifiguar los fundamentos, coque quiere fea euidencia 
^{jHífíorica que Tubal fundó a Tudela,formando quej* 
onie agrauio 3 y queja atroz, que fe diga folaitícntequfc 
: h f f h es perfuaíio n muy común de ia Ciudad,y muy re-" 
idbida en Nauarra, y boluiendo a repetir que efla ts 
;jcfoz muy recebida, y eferita por autores. Y por Ap-
C(l|ndix defte punto , y liftort» que cuelgá > fe tratat» 
pafo de los fundamentos de fu paradoxico penfa-
*ento,y preteníion de que Tudela es indubitadam$¿e 
primen colonia fundada por Tubal en Efpaña. Pa« 
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íece oseftatod» coTtiprehendido, yiegitimaméreeij 
Ja Jiftribüdon ? Aí<m;. Coniprehenliuamsnte. Syl,\ 
.con la partición dilucida -. conque no nos íucederal 
<\ue ai propugíiáculiftasque rebuelue a cada paírOíYl 
jinaraña los.puntos hn ©rden alguno, y anda con ui| 
•broj como procehon mal concertadade aldea ,en 
-van barajados los pafibs y fin íaber los penitentes, 
alumbrantes aqual pertenecen, y cantando los cicgl 
Joque no pertenece al pililo, que les cae cerca. 
¡Pues entrerros por el orden dicho. 
^ Contra dos eícritos arma el Licenciado Concli 
los Cu queja criminal: contraías Inueftigaciones 
iloricas de las Antigüedades del Rey no de Nauarra^c 
•a dado recientemente .ala lu? publica,y luz con e H B ^ l 
¿oda la antigüedad de Erpaña, el Padre M a e í l r o l o f e B * 
de ivíoretj Chroniftadel Reyno de Nauarra , y c o n « t o 
vn ferraon de S. Saturnino Obifpo y Martyr,que 
d i c ó , como de Patrón íbyo ala Ciudad de PamP^0Be/t 
«1 Padre Maeftro Fr. luán Pereira Araujo , de la O r c q ^ ^ 
Aguftin el añode i é ^ , Y vn aficionado 
cftamparjdirigiendole ala mifma ciudad. Syl. Sabéis ^ras ¿ 
me parece antes de pafar adelante ? que en efte íernni_ fa( 
fea falíificado el 
Ae. Porque efte 
miílno que poftc. Marc. Si el libro fe intitula p r o p i i g ^ ¿ . 
culo que en buen romanze vale beftion, que eftraí^jn ^ 
que el autor lea pofte? f ÍÍ&. No me interrüpais, impij^ga 
•atrozmenteal Cbronifta aia dicho que TudelahcA^p,^ 
fundación de Tubal. Syl. Aun en la dedicatoria J C O ^ J t€ 
-vimos ydifparóefta queja > pues diciendo ala C i m ^ p 
de Tudela que el origen dcfu primera infanci* fue T « W 
£ i meto d* NsetsñkVio-fíwa fclypfer d e $ ^ 
4 * 1¡ 
U fior htaÁafu grandeza , a fMoi t ' l a z vnbhro>frc-' 
cionparamaioihiJiorU^qwtitndo a V . S. fu lufiw 3par<r( 
aquienno lepmmece. F ^ . Si bien lo adueitisjqua-
"alíedades notorias contiene efte cargo.La primera, 
le vn libro de tan gran Yalumen, y en ^ae fe r.p ti-
entas Antigüedades, y tan breusmente efta de U 
iacion de Tudela , co no era preciffb aquien coiria* 
tantas cofas.aya laiido a luz paraeccly prar el eipicn 
deefta alória. Para ello ííadudafe debió de auna? 
rabajo tan operólo, y tan immenío. La fegunaa es, 
en laslnueftigaciones ( ¿ le quite elVe luftre de an-
k d a Tudeía.La tercera, que fe le de a Pamplona, 
^uarta que fe le quite aTui¿bi,para daríek a P ip ío - , 
byluio aier hizo carj*oa C5chiUos.de eft^ 'lo floxoK, 
irramado.j. ílu g;üad^<:»on..iíion.Y en quanto a efte. 
to particularj debe refíicuirle la fan:a : Po q.ae api-r 
, y hazer quepan Q Q vna claufula (oía quajro faife-
están grueífaj, y granadas,auiv roore caíapenfudo, 
bre apuefta> es primor de cancilíon. Marc. Las '^os, 
pJK|COJiíiften en el echo , fáciles fon de rer«raj. Las. 
isdos, en que fe malicia la intención y no parecea 
fáciles: fino es con las reglas generales del derecho-
uidad natural, de q,ue el mal no f: prerume,jSno fe 
ba: y que el Licenciado Conchillos eíliende el j u i -
lefu Vicaria a los Cec re tos del coraqoa, reíeruadoT 
d é l o s Angeles, y íeficnta como afeíTor de D i o s a 
jar de las intenciones^ F¿¿. Eaftaba .eíTb para el ca-
Pues lo que íé redarguie dciaUo con piefumpcio-
legitimas dcldeaecho/edapot judamcuta refuta-
Pero no paraay. Con euidencia natural fe coMii&n-
de falfo y impofsible eíTo, que por fecrctodef c o c -
aos paieck<^íc íblQ fe remufeacon dcdinzi: h j u t V 
I 
dldondel Vicario del Dtanado j que por fer d e Tgle 
infígne entre todas ías del orbe,íe debió de parecer 
caío promifeuo, y apreuencion con el Tiibiinal de 
Santifsimá Trinidad. Syl. Efíb de refutar con euidenc 
ríaturalla intención maliciada nos explicad mas. f 
N o ay cofa ma? fácil. E l hauer Tacado a luz el Chróiii 
fu libro para ajar la flor; de fu grandeza a Tudcla »y 
hauerla negado la antigüedad de Tubal para darfcl? 
Pamplona, no eftriua forzofamente en que aya negad 
ella antigüedad a Tudcla, y dadola a PamplonafEs eu 
dente. Porque fino la quita ala v n a , ñ i l a dio a/a otn 
como puede fubíiílirque la qu i tóavna para darfe 
ala otra ? Luego efta queftion toda fe reduce 
echo de fi quito ala vna , y dio ala otra, 
derribados eftos dos po í l e j , fe da en tierra con tod 
lósarmatoftes de andamios, que eftriuaban en ellos 
JñarC) Es euidente la inducción. Y fe moftrara con ell; 
la vanidad, y falfcdad de la fofpecha de Conchillos: 
que fu malicia fue boba y rufticana.S^. Y que fíend 
refrán vulgar que la mentira fuele fer hija de algo , ef* 
til esjrija de la nada. Y que la a facado Conchillos d 
3a nada, y que es criador de mentiras. Y quefíquiíier 
tener fofpecha, la habrá de tener en el ayre, como e 
Zancarrón de Mahoma, en la bobedilla de fu celebro 
que tiene virtud de atraher ierros ígualmenre de todajl 
iSartes.Fíí&.Efta bien explicado. Pero vamos amoftrar 1 
ialfedad del echo imputado.Efte no es que él Chronift 
aya negado que Tudela fea fundación de Tuba), y afir 
xñadoló de Pamplona? Mirad fi en cfto puede hauer c-
quiuotacion: no caminemoscomo Conchillos con pr« 
íupue'ftos falfos. Marc.Toáo'eYlforb rio és otra cofe que 
vnadcfm«forada, y d^fcowpucfta gwejswfe eflt agraui 
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inarlo. Y fuera ¿c las pajabfns r e í e r k h s q u t fon 
uts,proíigue caiiiicando efto^ci' defioro áe iu pa-
ofenja de ella. Y en la pag. z. UaniaíidóU '.hijuria, 
e. Pag. y.tiro contra fii^am.í,y llaga, que con íljúen-
frfmerrfrírf.La par. 8o. y las ¿os íl^uientes es vna 
dajy tempeftad defecha de quejas ridiculas de que 
ronifta oliudado de fus obligaciones^ de hau-críe; 
io las Vniueríídades por fu Chromíb 3hace tiros a 
:la,y alfagrado de fu antigüedad , y qultandofcla 
jufticia, y acuíandole de ingrato ah patria N a -
, y apafionacio por Pamplona. SyL Añadid la l o * 
adonoíáde la pag. 84. En que dice que ano coro 
jpenQira-yíjuecomo hijo de Pamplona,fe hauia dejado 
del afefto ÜÜfu patria ,po7 emulación qmxa , que tle* 
'adela de ^ grandeza ,y de lasotras Excelencias que la -
n. Y en hn todo el libro efta sebrado deftas quejas 
•las, femejantes alas que haueis vifto en algunos 
es de celebro mareado que dan en que fonPrinci-
efpojados,y quetal.y tal vecinoles tienen vfurpa 
n eftado^ eftan alzados con e l , toda fu colera es 
del puebio^y todo el empleo de fu vida merhoria-
Rey nueftroSeñor fobre la reftitucion del eftado. 
Quanto la queja es mas atroz,y dcftéplada, viene a 
íayor el corrimiento, y confufion de quien la dio, 
auer mirado fi fe fundaba.Mirad eíTe Cap.a.dcl l i b . 
fas Inneftigaciones hacia el fin de la p 47X35 pala-
del autor hablando de Tudcla í o n j Es perfaafa» 
cemm de la ciudad, y muf recehida en 1{juarra ¡ f i r 
cionfandada, por Tubal, y hauerfe en lo antiguo llamad» 
£Í . Siel Chronifta no i m p u g n ó , y derribo defpu- -
o ,conuence íe que la queja de Conchilíos es ca-
l í » Porque quien dexá y i n opimon, en c í fcc i -
l 
I 
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al eíi roaterta tan antigua j apartada de teHa cor 
bacion íblida , y del todafegura , en p^rfuafionl 
común de vna ciudad, muy recebida de va Re}| 
no poniendofe a refutarla, conque verdad fe pusdl 
cir que la niega f "Añadid a effo-que quien habla al 
teíliíica (er perrualion muy comuu de vna ciudiu* 
muy recebida de vn ReynOjfauoFece mas ala opiíi 
que no íbla fu aír=rcion. Porque quien duda que iaj 
íüaíio muy co uua de vna ciudad^ muy recebida < 
Reyno, prepondera mucho al dicho de vn eícricoij 
muy grane que feaí'er» efpccial hauiendo de fet íli d 
en antigualla de cerca de quatro mil añosidertituijl 
todo inftrumento legitimo , y teíVimonic de et j 
Coetáneo, o eftimabie íiquiera por cercano en tler 
Luego quien efto teftiíicó y mucho mas fauorecij 
op in ión , que pudiera con folo fu dicho: por qnel 
es vno : y la teftiíicacion es de muchos > y de hornj 
doctos, y prudentes , que forzofamente fe inclí 
en vn Reyno. Míírc. Añadid , Señor Fabio , que 
chillos cita por fu opinión con todo gufto y aptouj 
otros autores 3 que no dijeron tanto en abono d« 
A Florian de Ocampo cita entre ellos ,fin qt^dm 
fuyo, y las palabras Cuyas, que cita en el libro 1 
Chro'n. Cap. 4., (on ^¿ifirmjn también alemas ChrnA 
EJpamlas Tuhal hauer edijkado la Villa de Tafalla dentm 
Reyno de IStjtuana > U qual Aipran primero Tubala 
otra , que mmhran agora. Tudda , contra U Í (romeral 
mifmo Reyno , que fe AtxopÚKPramme Tubeh. Quieni 
tífica mas, quie dice que algunas Chronicas Blpand 
afirman vna cofa, o quien dice es eflTa perfuaiion 
comunfde vna ciudad , y muy recebida en vn Reyn 
etx cfpecial en QOÍÍ domeftipa en elmifoiQ ReynQ t$ 
47 . . . 
b reparáis ? otros muchos autores > que cita por 
¡dicen aun rnenos ,no Tolo que el Chronifb , pero 
Unos cue Fiorian , y blafona con ellos. Pero efía 
Jiclelidad de mal juizio en dar alas cofas fu jufto 
i Lo mas abfurdo es la iaka de legalidad tan fre-
te. A Híleuan de Garibay cita por fuio indubita*-
nte sn el libro 4. Cap. 3. y dice que efte efcritot 
r alentado que Tudela fe llamó Tubela, y que 
ido Tuba!. Y examinado fu teftimonio , folü 
ic refutando la opinión de los que dijeron que 
¡i comenzó fu habitación en el Reyno de Portu-
^onde agora es la villa de Setubal, y el argumen-
la íemejanza de la voz con Tubal añade • que f i va 
írffimdaddelmmbredeTubaly Setubal, en Ñaíiarra 
a TudelajderinadodeTubelajtwbre deTuhal fegufeef-
n las Chronicas deNamrray a Tafalla llamada p m t r o 
la? que dicen que también fue fupoblaíto.Eñe eferitor ó 
ijo nada o dijo mucho menos que el Chronifta en 
r de queTudelafuefle población de Tnbal.Porquc 
a el argumetodela affinidaddela voz^lmas prin-
,y en quemaseftriua Cochillos, y nada afirma fino 
ieJo lo que dijeron otros de Tudelajyfacando por 
rdo alos defenforesde Setubal,que habrán de decir 
udela por laaffinidaddela vozjlo mifmo que dije-
de Setubal, q*ue en opinión de Garibay es falfo, 
s íi Garibay no afirmando, fino antes defuanecien-
1 argumento principal fuio, le parece a Conchillos 
da por afentada fu opínio, porque no le parece que 
por afetada€lChronifta,que la afíenta en la perfua 
muy común de vna Ciudad, y muy receñida de vn 
no ? Mal Architeélome parece Conchillos, que en 
bricads íu propugnáculo da por afemadas llana-
4S 
'fnentc !as piedi-as 3 que cñan ds efquinn, y exeliJ 
cí^uinas^Sjías que eftan mas llanas f^t. bífarecpij 
concluye de manifiesto.Pero viene mejor deípu; 
do fe le baga con los teftim.phios deios Autoreí 
cita por fulos, y fe dercubraala luz de medio dia j 
tención dañada de efte iibro. Inísñamos agora eq 
ctibrirmasla calumnia del echo imputado. Siendí 
t e í t imonio delChionifta tan patente , y tan faud 
ala opinión de fer Tudela fundación de Tubal ,1 
Teisque en todo fu librp fiempre le diírmiuíoConcj 
y alegando en elvariafc vezes las palabras antecj 
tes:y coní igu ien tes , calló í íempre cuidadofameni 
tss:que folas defvanecianfu queja. Y teniendo ad 
d o í u i i b r o y imprimiendofe, como el roifmo diq 
v i o obligado adarfe por entendido de ellar. por 
le cegado Dios en dar ala eftampa el papel de razj 
.cjnele ponían enconííderacion: parafudefengíiño 
;tre las quales es vna efta. Y aun entonces ya que d 
:4o diílimular elteftimonio: diíimuló la fuerza delJ 
riendo anublarle , leuantando vna ligeriffima nej 
.triuy fácil de defpejar, como veréis, y que folo íirui 
áefcubrir mas la poca ingenuidad.Quanto fue de f | 
te^y en la latitud de toda la intención de fu libro, ej 
i>riole.Sofpechofo filencio de maliciofo di í imuló." 
padreMaeftro Araujo, porhauer orftitido como le 
puta falíamente, el.punto redondo, con que fe def| 
uabaniasclaufulas ae Mariana,y vna claufula inteii 
dia, mereció en el Tr ibunal de Conchiílos aquella 
inefurada,y deftempladiíl imacolera,con que d i d 
reí que cometió crimen de falfo, y lo demás que ve 
- to contra el , que os parece merecerá Conchillos pe] 
inñdeiidadj con que cailo el teftimonio del Chror 
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or gue derribaba todos los cimientos de fu l ibro 
do Cobre v n preíupuefto falfo ? Maiormence que 
padre Maeílro Araujo eraexcufabie en labreue* 
e v n fermon el cortar y abreuiar latin tan largo , 
de aquel ceftimonio. Pero en vn l ibro , cuyo ar-
enco principal, y caíí vn ico , era queja de agrauio 
uerle negado el Chronifta la antigüedad de' T u -
Y gallando tanta broza inút i lmente en el , hauer 
do el tcftimonio a cerca del punto m i í m o , en que 
0 en muelle batia,y como en quicio íé reboluia t o -
libro, conque apariencia de excufa lo disfrazara 
chillos? En efpecial que para la equiuocacion auia 
1 teftimonio de Mariana la peregrinidad de len-
H a t i n a , y la cultura , y concilion del autor. Pero el 
monio del Chronifta eftaba en romance, y bien ter 
íárc. elfo de l a t ín , 6 romance no os haga mucha 
za.Para Conchillos tan en Latin eftaba dicho en 
ance,como dicho en Lat in . En todas lenguas pade* 
aralogifmos¡gualmentery esvna enfermedad,que 
m i^ muy de continuo- Syl. Siempre Marcello infifte 
efender la intencion,y en ladear hacia ierro de en* 
dimiento el cafo. Pero eíTo pudiera admitir la benig-
ad,fi huuiera citadoelteftimonio,y moftrado en la 
licacion que no le hauia entendido b ien : pero cal-
el defengano tan cuidadofamente, y en tantas occa-
es,donde fue preciío tropezar con el,porque desha-
la armazón de fu l i b r o , mal i (Fimo indicio es, y que 
lahaftala intención. Fab. Eífo es cierto. El íilencio 
nuencido de cuydadofo es el relámpago que mas viua 
ate hiere en los ojos al luez , y h hace penetre el 
ido de la malicia. Quien paftea muy frequentemente 
a calle.y fíempre fupcrfticipfamente declina, y huie 
^nmifmoparsoen ella/eñal esque fíente algo allit! 
le obliga a torcer > quereisque lo que vniformei^ 
,£emprees, y Gempre con violenciaj y n o a l m o d o i 
fal/ea a c§fo i Para quando es el buen o l f a t o de 
gacidad? Mate. Mucho me voy inclinando al fentii 
.Syluiojy al vueftroj Señor Fabio. Porque efta it\{ 
clon de tan cuydadoíb filencio, y omiíion arguie. J 
na malicia, y deflianece el argumento vnico que yj 
Jiia para creer que íolo era ierro de entendimiento.] 
.Qual era el argumento ? Mrfrc. Peníar que en ecl 
verdad Conchillos fentia que efte teftimonio , am 
can claro/olo era refiriendo el Chronifta el íentii^ 
otros: y que fe equiuocó Conchillos en lo q u é di) 
Chronifta de la fítuaeion de Mufcaria , y que era do(» 
na ópuefta ala que dijo de la fundación de T u d e l a í 
Tubalcomo perfuafíon muy común de la ciudadj 
muy recibida del Rey no de Nauarra. Pero ya v o i ce 
ciendo no fe obró lifamentc en el cafo. Porque fíe 
eíTe teftimonio ds calidad que por lo menos no re 
dejar de tenerle Gonchillos por dudofo, era precj 
luuerfe dado por entendido de el en fu l i b r o , y cd 
.dolé con l a d o é t r i n a , que juzgaba contraria, para 
f t t creible que lo entendió como dice defpuesde ^ ( 
nadq fu libro. Pero hauerlo callado en toda la latitud*1^ ^ 
la intención de fu libro^y folo hauer falido a p l a z a ^ i í ^ 5 
do le agarrocheaba la reconuencion del dicho teftio* ^ 
n o no ignorando antes, y en^ellance ineuitable de135 P 
prieto de ella., arguie difimulacion artificiofa, y cPaícc 
^uanto fue de fu parte rehuio el defengaíjo. Syl. M 
badio de decir b ien: y que hizo del bobo malicioli 
quenofeda p o r e n t é d i d o d e l o que le efti mahylefir 
^lormido quádo eftadefpierto:y aun deípues de haue 
«cho dejajr la ficción del fueño con el peluco; proíi^ 
allí 
icnMzamío defpropolítos, como que no conoce la jufti 
lo A e le viene a bufearjy diíímuládo el furto, y fobre-
le •nterior de reo^nge íbíiego , y ferenidad de in-
ntiBvtc, y entre erperezos, y boftezos Taluda alos al-
inmescomofi fueran amigos, qnele vana darlos 
:e alps dias. Fab. Aueis lo explicado con viueza. Y ef-
e yBa alma de todo efte libro: vna queja fingida, y de 
tó.By vn femimíento poftizo. M r^rc. Pero para que 
ichBfaber: porque nadie finge íín alguna vtilidad. 
luiBr por íolo mentir parece primor de malicia de 
ntilP diablo: y efte fin defeubierto acabarla de defei-
dij el enigma, y confirmarme ami en vueftra opinión, 
efpucs lo labréis con mejor fazon. Sigamos ago-
liebre teuaiitada , que ella otra hacia nofotros a 
uer de neceííidad, porqué no tiene falida por el 
rdondehuie, Y pueshaueis vifto que la inter-
ion a cerca de lo de Muícaria , y niebla, que con 
¡ib echar al teftimonio claro, fe comience de ma-
por rehuida , y dada por íblo apremio dda 
coéílidad, mirad ngoracomoeíFa interpretación es va-
ra ifeftadajy pofiiza. Vamos al cargo que ConchiÜofS 
[e¿sal Chronifta , que aquel es el lugar natural donde 
;U(jwia fu ouejala pag.6. es.Y en elladefpucs de cierto» 
i n Ctos del Chronift t no menos afectados y r;di' ulos 
Wrfi defruefurarfí (o ura el mifmo por todo el libro en 
(jetas palabras defeompuaftas ^y indignas , alegando 
" ^le fus palabras truncadas ,y refumiendo en parte 
i^do ákcV.ufcaria creemosfer la Ciudad de Tudeta ,y 
trajíado de allí cerca al futo, que ny tiene iporforttn~i 
ejor alaWtgo delgradey fmrteCa(li¡lo que tenia.^ c^ifi \ 
yble fuera erto en el tiempo de las largas guerras 
Vafcpnescora los Godos: y que e^tocesla Ikima-
utcla, como defsnfa de la frontera. Y masadelan 
íVrefíriendo portnaiorlas opiniones dé los Eícritl 
ó h re qual parte de Efpaña fe comenzó a poblar p r i l s « 
ro , defpues de hauer dicho algunas,proíígue dicieifnai 
quieren algums Bfirimes que Tubalfundó enhiauarra a | 
déla con nombre de Tubela, y a fafaÚa con nombre de í 
hala. Tudela aunque tiene mucha antigüedad i y parece i 
gun dijimos que hizo mención de ella Ptolomeo con elnombri 
Mufearia pero con eñe nombre de Tudela, o Tutela la ¡I 
l*prmera vez en SebafiianoObifpo de Salamanca, queamxi\ 
(ienmaños que florecía. Y de^ndofetodo lo demás , ] 
gb immediatamente cierra con eíta gb/Ta Conchil| 
ion que m le agrada la opiniontf en efla población»y las cues; 
que refiere pajsa de carrera ^y j m refa ir kferitor alguno, 
hizo mención certa de los Pyreneos:cargó alh con toda la 
ieria}y infantetia de conjemasft prefumpeiones: y con la i 
teriade las autoridades del grande jibulenfe } el ^y<¿obiJ¡\ 
Rodrigo yy de Fernán Mexia^ qm apuntan a Pamplona, J 
fundación de Tubal^y como hhncoprincipal de fu afeito, wfien 
Antes de pallar adelante defeo faber de donde iníMK 
Conchillos qneal Chronifta no le agrada la opinionon c 
fer Tudela pobiacion de Tubal.Porqüe en todo lo ¡hllk 
ha referido de el no ay cofa repugnante a ella hlVe oeta 
fágradoConchillos f e l eponedc íu cafa. Bilo era lo (íejad 
hauía de probar^que los teftinionios dichos repur^JW5 
báñala fundación por Tuba!.Suponer todala queil^id c 
entera es el mas graciofo modo de prueba que e vil^auí 
en mi vida. Fab. fcflo es redargüir ja íofpetha de v ^ 3 c: 
voluntaria, y inuentada de fu capricho Mas preteí (^ 9^ 
<5uees también afe¿lada, poftiza. Y vceíle claro, i^fe^ 
donde íaco Conchillos eflbs dos teftimonios delCi :P>*n 
jiiíla.Sy/. del lib.i.delas inueíligaciones, Cap.4. 
en lapag. 81. y S i . i " ^ . Y las quejas de hauer c a r g i » 1 ^ 
rltiiía ínfentcrla,y caballería, y art i l lér iáác las a u t o í t 
priBs del grande Abulenfej Arfobifpo D . Rodr igo , y 
iertnan Pérez Mexia? Syl. De fus te&iroonios que lue-
? a 1 ¡mmediatamente cita clChronifta^n pag.S 3. fab , 
eflbsteftimonios no ios trae yunque con la templan 
tteKue Cuele de conjeftiira, para prueba de fu fentira 
tórA de que región de Efpaña comento a poblarfc p r i 
a K por Tubal? Syl. Si: y tan trauado vno con otro p 
Jnada ay en medio. Fah. Pues leed , que ay dirá iil 
s, ptir,y fe vera a luz clara otra fegunda infidelidad de 
ii¡lScbillos.Sy/. Hauiendo dicho el fen t í rde varios Efcri 
ircs a cerca de íi fe pobló primero Andalucia^Cataluibf 
0. alencia i Portugal j A Nauarra , apartando l i -
a ( entra a decir fu parecer por eftas palabras; 
¡aSMconjeturas, ipie cargan hacia el Pyrento ty tierras dt 
ij 'Í Vafcoms de Nauarra, y finiúmas de Guipúzcoa, Alaua, 
:caia¿i.e»en mas fuerza para creer fe comenzó por alUla. 
ra población. Exprefameme lo fume afft el Abtdenfe &c» 
ego fe enlazan los teftin onios dichos. Fah. Pues 
onon que apariencia li quiera de verdad fe queja Con-
{ Jiillos de que el Chroniíla excluió a Tudela de la p r i -
e ñera población de Efpaña,íí con toda expreí ion la eí» 
0 ¡ende hacia el Pyrenco, y tierras de los Vaícones d€ 
;r<auarra,y las otras finítimas? Por ventura en la l a t i -
: j | :ud de tierras de ella demarcación de los Vaícones de 
v>Iauarrano efta comprehandida la tierra de Tudela ? 
^ )a cafo el Chronifta no dejaba indubitadamente cora-, 
írpbado cn el Cap. i.del lib. 1 con teftimonios irrefra-
x gables de los Principes de los Geographos que fe com-
1 prendía en los pueblos Vafcones no falo el terr i tor io 
§ B X u d e l a , fino todas fus comarcas al contorno, Cala-
^ W » ' Cafcante, Gracurris en las comarcas de Agreda, 
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í e t i a , y Éxea dé ios Caballeros, y halla AlaSpn r 
Aiagon, qmt ro leguas de Zaragoza ? Syl. S i : y ha 
endo exprefa mención en la pag. 2. de que por las ti 
rras de la merinilad de Tudela ambas riberas del Eb 
fe cómprehéndian en los Vagones. frf6.Puescomo c 
lo'Gonchülos efte teftimonio , en que fan patenti 
nienre eíiendio cel Chronifta la primera población 
Efpana aialatidud de los pueblos Vaíconesde Nauarr 
y róníígüientemente al territorio, y comarcas circu 
uecinás de Tudefa f y puede alegar no vio eíías pal 
hvas i tjvxz fon la concluílon quando alega las immígfpu 
diatass que fe traen para prueba deellaf Ella no es ir0 ¿& 
fidelidad notoria,y queja poftiza afe<íiada ? S>7. ír^ Ccc 
concluiente la reeonuencion. Y me parece ami que 
Señor Conchillos 3 fin que ni para que, fe le antoja enj 
cargare de batir la eftrada, y traer lengua, teniendo I 
ojos tomados de grueíiífimas cataratas de paííon. 
qucalgun remóiirto de cafeos, y poiuadera rebueltad| 
afeélos le turbó laviftade fuerte,que perdió el tino d e^ í 
la wartha del exército , y fe le antojó marchaba toda l;ame 
iníantef ia y cabaileria con el tren de la artilleria á Panj errí 
plohavy aí Pyrcneo , quando fe derramaba en prehrinc 
dios por toda la latitud del Reyno de Nauafra. M4rc€ftei 
Alguna eícufa , aunque fíaca fe me ofrece parafalnar htofe 
intención de Gonchillos. Pero no me atreuo a darh'uba 
por fer tan ffoxa. fab. Decidla: no alegue le condena-reht 
mos , fin que fe alegaífe quanto fe pudo por el. Mrfrduio 
L a efeufa es que Con cilios varias vezas en eíle libroiiqu 
íáca a Tudela de los pueblos Vagones, y la fítua en lo! 
Celtiberos. Cortque viendo refringida la primera póf 
blasion de-Efpaña ales Vafcones, y finitimosde Viz ' 
caia, Guipúzcoa y Alaba, pudo engañarfe enpenfaí 
Sí 
aela demarcación del Chronifta no alcanzaba a T u ^ 
n'(;la. Fab. Pues que culpa tiene el Chronifta de qu« 
^a«ichiUesca¡eíIe en vna ignorancia tan torpe ? Nofa 
s ^iiijojy prob^ bien claro ? Y no eftaba bien claro aun 
^kes que el lo dijera? Eíía que llamafteis excufaflac^i 
y ca||aceis hija de vna ignotacia gruefia. Pero ni aun por 
íntBpaflro.Ignoranciaafe¿lada fue.CóchiUos no ignoro 
m S la región de Tudela pertenecia alos pueblos Vaf-
a ír fc s . Y es euidente argumento de eíTo el que hauien-
^'•nenefter Tacar a Tudela de los Pueblos Vafcones 
5ai"ara colorear fu queja,y para el punto de Mufcatiajque 
mtrpues vereisjhalló tan cerrada la puertajque defefpera 
5 lro de poder probar que Tudeja no pertenecia alos 
•• ^aíconesjni aun intentó el prouarlo: y con aquella fa-
ima torpeza, ( y aquí afeílada ) de fuponcr íiera-
lo que auiade probar , corrió íüponiendolo í íem-
para que los ignorantes de la Geographia,colan-
cautaroente lo que cautamente fe les proponía al 
r odecoíafupuefta , y fin controueríía , imaginaren 
^üe fu queja tenia algún color. Pero demos volunta-
3 ' amenté, y para el argumento que el Chronifta huuie-
lanl errado en lo que tan macizamente zanjó con los 
íPrincipes déla Geograph¡a,de quela tierra de Tudela 
ertenecia alos pueblos Vafcones. Si el lo penfo , y lo 
I rofelTo aíTiry luego eflendio la primera población por 
í I^ubal alas tierras de los Vafcones, en que dejaba com-
ia-rehéndidaa Tudela,comolehacecargo,de que la ex-
rciuio de intento, y por defeficion ? hile no es cargo 
roiiquiííimo, y fingimiento todo, aunque infeliz, por 
osarle ala mala voluntad lafagacidad delentcndi-
to , para colorear fí quiera la calumnia ? Syl. A ntes 
z-Hy refulta cargo atroz contra CorichjUos a y cona« 
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«íi mina mal atacada, rebueluela llamacomra fuaijBíI 
BlChronifta incluiendo a Tudela en los pueblos 
cenes, y eftendiendo con la latitud alos pueblos 
cenes la primera población, incluio en efta a T u 
Luego Gonchillos facando a Tudela de los pue 
Vaícooes,y haciéndola mudar de barrio alos Celcib 
,cqn ignorancia torpe y afediada, í a c ó , y excluió 
f atria Tudela de laprimera población por Tubal. eneficio le deberá lu patela eatre los demás alque 
fona de ptopugnador faio. Fab. Decisbien.Si efta' 
pudiera dañar, ó aprouechar, a ninguno le pudiera 
peor que.ala Ciudad de Tudela . Y el que llama araz 
pugnaculo es notoriamente padraftro contra ella, 
que con la aníia ciega de imputar, en efto, y otras 
t^as cofas que veré i s , va demoliendo los eftríuos 
fuertes de buenas conjeturas y argumentos s en 
cftriua la credibilidad de <jue Tudela fea poblacic 
T u b a ] , y la deja eftriaando en folas vnaseftacas d 
diffimas de Dizques , y rumores de autores mod« 
en que el pone gran fuerza, y éntrelos cuerdos esíingi 
íjueniílima en materia de quatro mil años. Pero imcid 
..de quedaren eílb folo el cargo.Miraday luego otnidadt 
ba infidelidad de Conchillos. Qusjafe de que ei Cm^cn 
niftacon las autoridades del Abulenfe,Ar<;obirpo Dsquc 
drigo, y Fernán Pérez Mexia cargo al Pyreneo , ifk>qi 
Pamplona como fundación de Tubal, y cerno blotíaf 
principal de fu afeéto, con toda la Infantería y Onjeéí 
ícria.Pues mirad como cita el Chronifta eíTe teftimiultiti 
áeFernán Pérez Mexia. ¿y/, diciendo por autofl 
fuyalib.i.cap.3b que Tubal pobló el primero a í 
¿a y en ella quatro Ciudades, que nombra por eft 
á&itfgmplwayCitlahorraiTaTazona yZtyagoza* Fab.' 
n < 
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iífi,y con cíTe orden nombradas en Fernán Pérez 
lacro? Syl. Las quatrojy con el niifrao.Y con tanta 
imfpeccion del Chronií la , que dando a entender 
ianPerez que efto lo decían S.Geronimo,y S l í i d o -
¡pudiendo dejarlo aífi por quen táde Fernán Pé rez , 
rué no padecieíTcequiaocacion^aunque imputable 
|o,la verdadjañadio el Chronifta aquellas palabras 
ÍS de fu ingenuidad}y legalidad^ aunque nofotros no 
lamos con eftaexprefm en ellos. Fab.Pues fí el teftí-
io mifmo de que imputa al Cnronifb fe vallo} ef-
le la población por Tubala Pamplona> Calahorra, 
¡ona^aragoza comole hace cargo que reftringio 
• a Pamplona, y al Pyreneo,y que carga alli con 
los batailones,y efquadrones? Es Pamplona foía 
fe nombra? Son en el Pyreneo Calahorra, Tara-
|?y ZaragozaáP.uede hauer ingenio mas feliz en fin 
ic el que arma la queja calumniofa en el teftimo-
liímojque Tacado a luz cor.uencé mas claro, que e l 
[ue fu autor fingió cnganarfe?Al<irc.Malicia,malicia, 
jimiento es todo el l ibro. Ya llenamente cftoy oo 
lo de m i engaño. En tanta lluuia de disimulos 
3tr iidadofos,y infidelidades no cabe folo error de enten-
Cmicnto,aunque fea el de Conchillos. Fab. Pues pen-
te para ay? Aguardad,y veréis otro nueuo defen* 
jue os confirme en el que ya tenéis. En efíe mif-
ip. y $. defpuesdelos teíl imonios dichos, y otras 
Canjefturasjla vltima dequefe vale el Chronifta,esla 
im ulcitud de nombres de montes, rios, pueblos que fe 
toállan en Nauarra, y prouincias circunuecinas déla de 
a ¡tocación echa , femejantes alos que fe veen hauia en 
¡ i l ^ n t i g u o en la Armenia^gun la dodrina de los P r in 
i de la antiguaGcographia.No es aíli que é n t r e l o s 
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lernas vno es el hallatfe dos pueblos- en Nauarraj 
nombre de Legar da, vno ala orilla de Ebro, y otrd 
faldaOccidental déla fierra deReniega,los qualesil 
trapone al pueblo Legarda en Armenia ? y el pul 
de ella llamado Selüa al Seüa de los Vaícones,que c 
tnan Exea de los caballeros en Aragón? Syl. Aíí df 
do en la pag.87. délas Inueftigaciones. Fab.Am 
|nas la cuerda. Y Conchillos no vio efta conjetui 
Chronifta tomada de la multitud de vnos imfmosl 
bres? Syl. Si. En la pag. 112. hace cargo Conchilli 
Chronifta de que hauiendofe valido defta conjetuj 
muchos nombres femejantesjpara raftrear por el 
primera poblacion,no laeftendioal nombre deTi| 
Fab. Pues ü el Chronifta para conjeturar la prime 
blacion echa por Tubal bufeo nombres femejante 
de Armenia en las orillas del rio Ebro, y tan leu 
Pamplona,y el Pyreneo^orao Exea de Aragón 
lo vio,y lo cita Con chillos, con que cara le acriL 
que todo fue cargar hacia Pamplona,y el Pyrenec P 
no es fingimiento,y calumnia encaminada vana, j r , ( 
Ézmárnte a malquiftarle con losdiftantes dePamp^8^ 
y el Pyreneo? Pero notad mas: que efta ca lumnia^) 
otro primor,y es que con laanfía ciega de impugr^^ 
©luidade íi mifmo,y fe contradice Conchillos. 0 ^ 
luego immediatamente defpues de lo dicfaig,^ . 
eíía pag. 112. del propugnáculo. Syl. Dice habl'^ * 
del ChroniftajtfttW^tte alh mifmo conjiejfa que ba ja0^ 
empañias de Tubal dejde las montañas del Pyreneoa i - ^ . 
Las orillas del Ebro. F<í¿.Pues fi en eíía pag.confief^^^ 
el Chronifta afirma que las compañías de Tubal baj^ 
a poblar las orillas de Ebro,como en la pag. o. Lernt | 
cargo d« que folo hi¿o mención cerca de los Pyrc^ 
' r 
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or 
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o^;argani!o todo hacia Pamplona ? Uarc. Es patente,y 
je^|lacontradi€ion. Efl:o es pelear como los Andabatas, 
lados los ojos,parafíefta del pueblo en los elpeda 
publicosjtirando tajosjy reuefes acá, y alla,y to-
ayrejimaginando al enemigo hacía partes opuef-
$yl. Señor ConchilloSjquitefe eíTe velo„mire hacia 
de tira,que la colera de i i i libro parece pendencia 
legos fobre mera,que tirando los golpes ala cabera, 
)ranlos platos y el jarro,y juego de niños ala gal-
iega.Eftemonosen vna cofa fijamente,que lo de-
m isremolino.Si hace vn cargo, no le deshaga , por 
^ueeftoes látela de Peaelope. Y aquella buena Señora 
.laya canfáda de tanto hacer, y deshacer: y ya no lo 
lefter: porque efta ya vieja y no la moleftan los co 
ores de fus bodas.F<Í&.Muy de placer y riíá eftais, 
ilabojy os 16 cnuidio. Pero como es efta la vez 
era,que e leido cfte libro,confieiro que el primer 
npetu fue indignación de tantos falíbs teftimonios, 
tanta queja defeompuefta^y defmefurada contra hotn 
aí \ i % debien,fundada en ficción voluntaria.El enojó le ; 
^Pfta indignidad preualecio en mi ala rifa, con que en 
liachode verdad hauia de hauer leido eftelibro. Pero co 
JSr'ueft o exe nplo irc trocando la colera en rifa. Marc. 
s* 0 mifmo nos fucedio al principio a noforros , y fucce-
Vj!eiq*qualquiera,quele lea.No imueis vifto entrarfede 
^ !;olp^ en vn corrillo de ciudadanos honrados, y difere-
^ os,a vn hombre de celebro pertarbado,pero no cono-
diido,y con la ofad¡a,y libertad del hablar mouer a todos 
^Vcolera al principiotpero que con la lluuia de defatinos 
j^^ue va arroiandOíhablandofe todos con los ojos, cono-
^ la enfermedadjpaílan de la colera a r'ifa,que por no 
erfe reprimir del todo,fe dií ímula, como en fefteio 
6o 
y aplaufo de lo que dícejhafta que apartandofe 
tan todos enjcl fluxo del cachino abierto, que re 
íuianrpueslomifmojíin quitar ni ponemos fucced 
y nos a fuccedido con el propugnáculo de Conchi 
Syl.Es aífijSeñor Fabio.Reprimidlacolera^queno' 
rece de vos tanto Conchillos^omo la rifa. Fah. A 
procurares pues me efta mejorjquanto la fuerza de 
calumnias lo permitíere,y con calidad que no dañ| 
lifa alaferiedad de la refuta. ion. Y antes de Uegai 
punto de Muícarja^on que quifo anublar el cafo G 
chillosinotad otras dos cauillacioncillas fuias cncan 
das al mifmo fin de colorear íu queja afeitada. Rec 
«encido con aquel teftimonio claro delChronifta 
l.cap.z. ^ . i l . Enlapag.47. En que teftifica fer pe 
fion muy común de la ciudad, y muy recebida en 
narra hauer íídoTudela población fundada por T u 
y hauerfe en.lo antiguo llamadoTubela^efpues de 
«er,comodelínquemefobrefaltado , procurado emca 
brir el echo que le dana,y que apretado con las pressroi 
taSjConííeílaen fin el echo que ya no puede negar,prefi< 
conienza luego a enmarañarle, lo que refponde emes; 
pag. 144. es que noeslo mifmo Uemr vna opinic».y < 
que referirla. Y que el Chroñifta referió varias opiwf*fi| 
ncsjComo fuelen los autores, y eligen la que les paríjoi 
mas fegura. Aqusamdejomfmo hizo el amor délas ímidd| 
gaúoncs, elegió y comprobó la de Mufiuria al principio, y jclanj 
vio tanfolamentela de Tubal: defpues dejándola en termWn 
de vozfolaiy en ejia conformidad dijo yfi como es voz reabiM^-
fe comprobara, aiudaria mucho alo que luego direítm^ 
JEcha os a diícurrlr : qwantos teftimonios faífos fe ei 
cierran en eftas palabras? Marc. Yodos hallo patenü 
Syl. Y o tres. Fah. Y o quatro. Notad íi os adiuino 
entt 
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^.jucisdeícublertOiyíi afentiSjaí queacado. 
reflto es que lo que dice el Chronifta de Muícariafea 
edeBo opueftay contraria ala defer Tudela fundada 
hiBrubal,|para hacerle cargo de que eligió como en-
) laHpueftasj y que Ueuando la primera,neg6 la fcgun-
A í B l fegundo es que la opinión de la fundación por 
d e H i l folamente la refirió. El tercero que la dejo en 
a í B n o s de vozfola. E l quarto es de que en eíía con 
g calidad efto es de que hablaba de la fundación de 
la po r Tubal3 dijo el Chronifta aquellas'palabrasj 
' fí como es vo-z muy recebida y fe comprobara, aiuáa~ 
ho alo que luego diremos! Y que eílb fe aia de enten-
crca de fi T u b a l f u n d o a Tudela • y no de otra 
(e-ifii |nuy diferente, que es fi Tudela en lo antiguo fe 
Tuhela. Man. Y o en los dos falíbs teftimonio» 
ros hauiaechoeireparo.Sy/. Y o e n eflos y en el 
o.Pero ya veo el j u f t o reparo de l Señor Fabio. E a 
i media fola de diftancia irrrputa Conchrllos ai 
„ i f t a q u e dejo la opinión. En términos de voz fola , 
.prefiera íus palabras en que la llama,- Voz muy recebida* 
íiues aq'ú de la Vicaria , Señor Conchillos-, p i d o j u f t i -
icJ y poíbs. S\ la l lamo v o z muy r cebida ^ y v. m. lo 
inínfí^iíja vna linea defines , como le imputa que l o 
iríjoen terminosde vozfola? Voz muy recibida añade 
;L decible mente mas peíb. C o m o le quita v . m . de la 
i lanza de fu lufli ia;' Effb esponermaia v o z j c o n ca-
• mnia. Warc. Maia v o z ,y muy bozal el calumniador^ 
•vje en linea y media de di f tancia fe contradice tan fea-
mente. Fah. PaíTad ala vltimacalumnia,yaque Syluio 
"^lleandocon ligero golpe de eflauon ,dioluz a m i 
imiento ,y perturbó el o rden p r o p u e f t o , comen-
o po r la tercera. Dos cofas muy diftindas dijo el 
-íntel 
::!n£; 
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Chrotufta en elfe t e í l m o n i o , con que reconuenld 
carua Conchill^s,como Camello, y quiere enturbJ 
fuente clara porque no deícubra fu corcoba: Et\ 
f m f m muy común de la Ciudad, y muy mebida en 7^4 
ra fer ( Tude la . ) población fundada por Tuhalyy hauem 
lo antiguo llamado Tubela. Vna cofa es fer Tudela ful 
porTubal,y otra muy diuería hauerfe en lo antj 
llamado Tubela : y tan diuería que puede laf 
fubfiftir fin la otra. Pues pudo hauerla fundado l \ 
fin hauerfe llamado Tubela: í íno es que fe le ancojf 
nueuo a Conchillos vn desbarato tan grande, c 
que todas las poblaciones, que fundo T u b a l , fe, 
marón Tubelas, ó Tubalas. L o mi fmo , que dii 
Chronifta en eíTeteftimonio déla pag. 47. repit iój 
tando de la controueríia de la prouincia, que pare 
pobló primero en Efpaña en la pag. 81. y haui^ 
referido las opiniones, que ay a cerca de otras prc 
cias, y refutado los argumentos, que por ellas fd 
cen, llegoala que habla de Nauarra , la qual f o l i ^ 
refuta , antes paíía lueíro a eftablecerla con tQj, 
monios y fuertes conjeturas. Y hablando del cafo <£j 
quieren ( £ o s Efftitores) que también funda fe Tulzft 
2(jfuarra a Tudela con nombre de Tubela , y a Tafallr^ 
nombre de Tubela. Y luego dice que con el nombrÍU( 
Tubala no la halla en las memorias anticuas : quffl 
halla con el nombre de Tutela en el Obifpo D . 
baftian , y en el Chronicon Emilianenfe , aque aña^ 
y ft es ella , de la que hablo Valerio Marital en el peetmn] 
del lib. 4.. ya citado, quando aueriguamos el jitio de MH/CI|Í 
Tutela la llamo. Ttafalla ^aunque no fe leconoce pnwiH 
c5 los priuílegios antiguos ficmprefe llama Tafaila^ Al ta f^ 
y cm otros nombres m las hfilamos. Aunque t f i como $ f l 
cehida 9fe comprohara yamima mucho alo que luego 
os. Patentemente fe veé habla el Chronifta, no del 
er punto de 11 Tudc la , y Tafalla fueron fundadas 
Tuba l , fino del fegundo > fi en lo antiguo fe Ua-
n Tubela,yTubala.Y fuera del contexto m i f m o , 
c tan patentemente fe veé , y en que nadie podia 
ocaife, fino quien malicioííamente afedara la 
ocion , las palabras vltimas, de que quiere hacer 
Conchillosjle redarguien Aunquef como es voz 
recehida, fe comprobara y aiudaria mucho alo que luego 
s.Que es lo que luego dice el Chronifta ? juntar 
ult i tud grade de notnbres}que oy dura enNaua-
mprehendiendo las orillas de Ebro , y frontera 
a g ó n , y las otras prouincias del Vafcuence, los 
s le hallan fer los mifmos > que fe hallaban en lo 
uo en la Armenia en montes, r íos > pueblos. Si fe 
Brobara que T u d e í a , y Tafalla en lo antiguo fe 
Situaban Tubela , y Tubala aiudaria mucho a cfte fin3 
s j o r q u e augmentaba accumulando con efíbs dos feme-
( amtes al de T u b a l , la femejanza de mas nombres,para 
! Wjeturar por ellos, como hace > la primera población 
° W tierras de los Vafcones de Nauarra, y finítimas. 
"pflíMs para lo que echaba menos aquella tomprobacio 
egUra de los nombres de Tubela,yTubala en lo an t i -
lbr|uíl. Querer Conchillos torcer aquellas palabras j 
comprobara , al otro punto defí Tude la , y Tafalla 
ion fundaciones de T u b a l , es vna baftardiafeiffimade 
an3ÍDgenio. Por que efta comprobación ya era toda la 
Aprueba entera , llena , lila , y llana del cafo. Y era vn 
zno defeomunal decir que fi íé comprobara que 
^f^Kdela , y Tafalla fueron fundadas por T u b a l , aiu-
,w/jBia mucho a conjeturar queTubal pobló cnNauarra, 
i r 
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Sy/.Verdad de Pero Grullo venia a fer etta.Man?. 
dia quedar deflotnado el ingenio del Señor Conc| 
de la fuerza grande, que hizo en íacar ella confeii 
cia. Fab. No es efie Tolo el ablurdo del 
/fino el decir que íi eflb fe c6probara,aiudariaa esc 
:fiendo vna miftna cora.No os reiríais de quien 
i^ que fi fe comprobara que Pedro mato a íuan , aiu 
mucho para creer que era homicida? Vn abfurdo 
tlemidad fatua de mató a hombre ; luego 
micida. Otro abfurdo es decir que lo primero 
alaria para creer lo fegundo. Y en rigor es mí 
Porqueaiudar esferuir de cania,ó indicio parads 
tar al'ingenio aque paííea otra cofa. Muy mal h 
trolaaiuda al Señor Conchillos. Y es tal fu gracia j 
aun en las mifmas verdades de Peto Grullo halla 
íniento,para complicar mentiras. Y a eftos apriet| 
reduce la mala intención de torcer teftimonios 
i u queja poftiza. M m . Cochillos quifíera que el 
nifta diera por comprobado que Tíldela en lo ant 
i e llamo Tubela.Syl.Ycon eílo huuiera echo fu libil 
mejáte al deCochillos,y tuuiera fiefta el puebloFíjl;.!: 
tnas pudo hacer el Ghronifta que decir que síls 
muy reccbída , y moftrarel deí íeo,oue fe le recor 
"de que íe comprobara ? Y de que el defeo no es afe 
do, echafe de ver notoriamente: pues cíía compr« 
cion , de que Tíldela en lo antiguo fe llamaba T u l ^ 
le venia tan aquento para loque promete hauia de5 
c i r , y dice luego. Que quería ? Que lo dieíTe por íeunu 
Üílimo , y comprobado j para defacreditar fus I n ü H 
«gaciones, haciendo lo que Conchillos í íempre, qt 
fuponer por probado lo que fe hauia de probar ? 
~ ia que vn Chronifta de vn Reynoala primera pre^  
ial quiera hombre tnoderadamente dofto , qut 
untafíe que en que ííglo determinadamente hai-
iamó Tudela 1 ubela,y que de eííb que inftiu-
real, ó de períona ptiuada , que inícripcion, 
, moneda del tiempo , ó teftimonio de Efcritor 
eo al ííglo mifmo hawia hallado, para darlo por 
y comprobado, quedafe pafmado, y qüalqueda^-
chillos fi fe lo preguntan,abiertalaboca papando 
, [ó recurriendo aque ella es materia ya 
a , jorque aíí lo comenzó a decir el primero en 
i a podido aueriguar el Padre Fr.Iuan de Leyder 
ad£rre^or de Tudela, Eícritor a ercuras,y en vna ora* 
tulatoria , y que no a vifto la luz , y hombre 
_ue viuia cerca de tres mil y fetecientcs años 
sdelaimpoíiclon , que fe bu fea del nombre de 
atSyl. tfla es muy bueha refpuefta para ConchU^ 
ero para vn Hiftoriador eligido en Cortes )de vn 
, muy mala. Marc. Eflb era lo quehauiade ha-
10Conchillos, comprobar con feguridad lo que 
ibjCbronifta defeaba, y no podia ,deícubriendo algún 
F^Vuméto, inferipcion, teftimonio de autor antiguo, 
eraie llamafle, como cofa vfada en lu tiempo, Tnbela a 
corudela. Pero nada menos. Todo es correr fuponiendo 
; afe que hauia de comprobar ,, y formar queja de que no 
ipneffepor comprobado, lo que ni el defpues en trabajo, 
fub vñiueríal y de tantas Antignedades , como las I n -
i deíft^aciones, fino particular, y vnxamente de efte 
r feunto , a podido comprobar con vn mftrumento íolo,. 
naqiiiera, de los quefuele valerfe la comprobaciónex^-
o i f t a , es queja fobre afectada del todo redicular, y dig- , 
f oHt ia deConchillos.F^.Puespafadad ala de Milit aría, 
He¡Hife¿ta es opinión contraria y opueftaala fundación 
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de Tudela por Ti iba l , y también lo íupone con I 
dad. Veamos que dijo el Chronifta a cerca de M u l l 
y vea-TiOs en que íe opone, Sy/. Explicando e í « 9 * 
nifta los pueblos, qúe Ptolomeo contó délos V a f c r 
y íitibSjque fe preíume correfponden agoraJlegj 
3 Mulcaria , que es vrrodellos jdiceenlib. i .CS 
$ . i i . en la pagj 4 6 . Mufcaria creexmfer fa Cm\ 
Tudcla, y que je trafago dé allí cena alfnio, que oyi 
parfortíficarfs mejor al ahrigo del grande y fuerte Ca\ 
que tenia, catas rumas fe vk t i en vn ceno , que báltai 
lado el Ehro , y por el otro muy ajpero defubida, Y i : > 
fomprobando l acónge tu rade que laMufcariaanor^1 
de Ptolomeo eftaba fita en el termino de Tudelane 1 
oy llatnan Mófquera y con los argumentos de haüe 
n ido allí ppblaciony grande , fegun arguienlas r é . 
concícr^turas reales,con la femejanzadelnombf 
fítuacion que la feñala Gerardo Mercator í igu id 
Ptolpttieo p r o í í g ü e , y dice; £ 5 creíble que en las ¡**:{ 
y potjiadaiguerras de los Vafcoms con los Qodos mudafl}1* 
elfmoparafortifcarfe me]or -¡y que la Hamácenlos Vc^*a' 
Xutela, como defenfa de la frontera pues lo era en t'mUQm 
Leou'tgiido , que hama ganado la Celtiberia y y parece 
intento de guerrear por aquella frontera. Pues como P co: 
ChroniconEmilialmfe &e. f4&. Pues que Mufcariaf.0"" 
biefe ííta en Mófquera a media legua corta de T u . 
y quefe trásladafe defpues al íitio mifmo de TudeL30!?1 
xa fortifícarfe mejor, al abrigo del Caldillo j jque te J,1 
^•»ei^oes creíble fueífe en 'tiempo de LeouigildO)14* 
op v G c i ™ Y contrariedad tiene aque en aquel íitio"1?3' 
üie \t á'ntet> otro PueW0 ll3^3^0 Tutela ó Tubela),a^L, 
mo Coachillo;s 4uiíierc,y fundado por Tubal ó quiF 
n Aillos fe le antojaíe 'lEfto es mas de funcUrfc vn 
ufMO en otrofquita efto que aquel, en quien fe funde, 
;lCnterioral tiempo de la fundición ? No fuccede efto 
jfctó pafo en los pueblos? E l pueblo de Arlas ,coii 
ecj||i de vna peftc, no fe fundió en Penilta, que pofeé 
Caminos , y folo an quedado las ruinas, y rural la 
deS. Maria de Arlas? Murubarren no fe fundió 
uente delaReyna. Y en ella Zuburrutia, por 
gio del Rey D. Carlos 3. que cita el C¡Shron¡fta 
ag.57. A cafo la Puente, y Peralta comenzaron 
^¡:,quando aquellos pueblos fe fundieron en ellas ? 
morque efto fe digajiabra algún natural de ellas que 
Jane queja de agrauio de que las quitan por eíTo fu 
ad ? Syi. Sy ay en ellas algún buen hijo Con-
, íi. Sino ^ no ay riefgo alguno de queja. yAarc. 
fer que Conchillos imaginaíTe que quaado el 
ifta dijo , que Muícaria fe traflado de allí cerca al 
bcoy tiene Tudela , hablaba de íitio hyermo, y 
'^uc no hauia entonces población alguna : con que 
T i^iaá darfele a Tudela la primera población entonces, 
i^tiempo de Leouigildo , y no maior antigüedad. 
ce . Pues íí a Conchillos fe le antoja fer interprete tor-. 
0^contra íí j y fu patria, que culpa tiene de efl'o el 
;aironifta ? Acafo dijo eftc que aquel íitio , a donde fe 
^.lado Mufcaria, era íitio hyermo? Marc.Ni por ima-
eiacion , Syl. Antes bien dijo,- que fe trafado a aquelfi-
vle Tudela Í al abrigo rf?/ grande y (verte Caü'dlo , que 
0 'w. En lo qual antes dio a entender hauia allí ia antes 
:j0una poblacion,acii¡a defensa feruia aquel cafti lo. Y 
.j ialahra tenia de manificftoapella , no fobre Mufcaria, 
juiHpbre Tudela. AíTi por que efta es la immediatamer 
:c Hombrada; como por que a Mufcaria le cala icxos 
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para fü defensa. Y aun p o r eflTo mudaba de íitioj 
pafaba al de Tudela , para valerfe del abrigo de fu 
lo. Conque no le queda a Conchillos n i aun colo-ftaS) 
afe^ar que fe engañaba. Fah Syluio a descubiertoma ¡ 
ma del cafo y adiuinado el penfamiento, aque ib; 
lomas adelante pafa.Demos enJiorabuena,y pai¡ 
íuelo de Conchülos , lo que manifieftamente es 
q u e el Chronifta huuiefle dicho que el litio 
que oy íe vee Tudela , ya que fe traíladaba e í 
ees Mufcaria , era fítio hiermo , y l in pobi**/^ 
alguna entonces.Era efto decir que aquella era Wosn 
mera población de Tudela, y fu maior antigüedad ^ 
p o r cierto: porque cada íiglo fuccede defpoblaríet^* 
blos porguerras,peftilencia,o otras calamidades 
deSjy boluerfea poblar defpues.Y aun en eííe caíHl11 
fe le concede de gracia a Conchillos,como fi fe 
dicho j cabía muy naturalmente que Tudela ent 
defpoblada fe repoblaffe con la traílacion de Mu 
a fu íítio , y que con efta ocaííon o fe mudaííe (u 
bre antiguo fegun Conchillos, de Tubela en TL^211 
p o r fer entonces frontera contra los Godos^o quedad 
. m a n iofe también en lo antiguo Tutela , fe cont' ^ r2 
elmifrao nombre defoues, hallando ademas efía fto'n 
proporcion,vno, y otro como eligiere Coifcbiil 
veis infinitos exemplares de cftas repobiaciones d 
hiftorias.Por ventura la antiquiííinia ciudad de 
cía quenta fu antigüedad folo*defde el tiempo c; C1 
teftaurocl Rey D . Sancho el Maior hauiendo e t o i 
trecientos años iermaf Pero porque no falgamos ¿k 
biadonesjiiie dicen fer deTubai,y porque le íabra^F1 
jor al Señor Conchillos con el fainetiUo vfual de i ^ " 
dulas de derecho^ termims UYmmmuhusmt valdf; Pü; 
ciei 
io,|ÍjftubalFlonan de Ocampó Hb.i^cap. 4. deHemie", 
fucflL parecer de los mas,y mejores de jnueftros» Chro-
!oifta$>queSetubal fue l.t primera noblacion e:haen Ef-
toiftá por Tubal. Y al argumento que le hacen de que 
ibjHiue de Portugal tiene crekio que es mas antigua la 
)arBiela allicerca,^ que fe fábe que de po os años fe po 
¡ s ^ f e t u b a l de peleadores, que por al!i fe juntaron, 
i o ^ k n á ^ yPaes mucho bien pudo fer qttedefpu?s de e(ia pri~ 
e J B fundación aquella pilla fe iemafe^ per alguna defgrac'ta, 
)\j¡Bkicc€dem}y efluuiefe dejiruida ¡com también eñ mero 
htrof muchos lugares en Efpañamas crecidos queSetubalJoafta-
h fs tiimpos modernos^  en que lospefcadores de Pálmela la rem-
^ bjó'c.Pues del mifmo modo aunque íe 'concediera 
nchilios para fij confuelo que elChronifta huuief-
icho que Mufeítría fe traílado al fitio de Tudela,qne 
"wiermo ala íazon,no fe feguia que lañalaba aquella 
primara fundación de Tudela , ni que la quitaba 
mayor ancigueda 1. Donoso argumentador' arma-
pr m.lías notoriamente faifas , y que aunconce-
fLdiendor iis de limofna,no feíiguelaconfequencia.^yí. 
yeDadle también de limoína laco ifcquenciarqueefte po-
¡ti \>tQ mendicante es queftero de todos ^eneros , y pide 
1 . rofo, v vellofo,, a fu tiemnolas pTemi!Tas,y al ruio las 
•Á: confecnencias, q-'e de to lo flecefita fj Cakiga nor-'io* 
fepft.Pcro decid'iOSjaunque ka de pafso que ientisacer-
pe pudiera agradecerle Gonchijlos. Porque no folo re 
rio la voz,y fama publica d i 'os k la Paímela encon-
ario.quea efto baftantemsntí haüia refpondido Ocá-
jr; ^o^íínoque defeubrio también que ninguno^de los 
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Geographos antiguos encontró por aquellas regios 
con pueblo llamado entonces Setubal.Con que fe" 
increyblc lo déla repoblación moderna, y renonacid 
del nombre antiguo de Setubal: pues efte tan pocoj 
halla en los antíguosjdefcriuiendo aquellas cofias 
inenudamcnte,y con mas exacción, por fer marititm 
y foio fe puede añadir a efto conLuclouico Nonio,qiij 
en aquella cofta,y hacia el mifmo litio de Setubal» feíij 
lan ellos pueblo llamado Cetohriga. Y de Cetobriga pul 
do fer corrupción Cetobd , y pOco apoco % 
tubal , como fuccede acada paOTo alos nombres 
los pueblos,Pero que tiene que ver Cetobriga conTi 
baldara afegurar a efte por fu fundador.M<irc.Creo qu| 
en Portugal fe a de leuantar algún quejofo contra voa 
fah. Porque razón ? Porque con eífe diícutíb haueil 
negado la antigüedad de las botas en Portugal. E n cadj 
Rey no ay íu Conchillos. Peníais que no le a de haue 
en Portugal, gente de fantafias donoías? Si corriera bií 
lo de Setubal fundada por Tubal, no faltaría algún Col 
chillos ?ortuguss)que efenniera vn libro de laantiguef 
dad de las botas en Portugal,y la dedujera defde Tuball 
y tomara por prueba vna fantada como las de Conchil-| 
los^que Tuba! quando aporto a Setubal,por no mojar-
fe en los lagiinajos,y agua eftancia de losarenalcs,y pla| 
cas, fe pufo botas para faltar en tierra,y pifo con ellas el 
fuelo Lullrano, L a primera vez, y las dejo recomenda-
das a fu pofteridad.Pero viendo con vueftro difcurfol 
cerrada la puerta al fuyo^s a de dar al diablo, y a de ef-
ciiuir contra vos otro propugnáculo Hiftorico luridi-
co.Syl. Y con el murolitterario y Setubalar, Setubal il-1 
luftrada y defendida. FÍ?&. Y por[ ojeriza alos de la Pál-
mela, conla palma de la empreíia Conchillar,crucifica 
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?lci en medio,y có las ramas deftrozadas,talada, y derriba 
e Va tierra la copa, y traftrocada la infcripciój duplusex-
^"•fiturplus deprmtur.En finya haueis vifto que la opiniÓ 
:)C(*Mufcaria no tiene opoficio alguna ni,aparente ala de 
idacion de Tudela por Tuba!, aun dando dcbara-
^onchillos, lo que 3 con notoria falfedad , quiere 
tar alChronifta.Y configuientemcnte que efte no 
> de la fundación de Tudela por Tubal íblo como 
n refiere opinión agena, hauiendo eligido como 
raria la de Mufcaria , en que eftriua Conchillos. Y 
no dejó el cafo en voz Tola. Y que el defear que fe 
oíprobaíre, no es como finge Conchillos, acerca de 
udela fe fondo por Tubaljlíno íi fe llamo en lo an-
o Tubela. Conque todas aquellas quatro mentiras 
nas de fu queja,ya notadas,quedan echas poluos. 
Y de cflbs poluos le vendrán al Señor Conchillos 
hos lodos. Pues igualmente efta probado que las 
itiras fon fingidas, y affeílada , y poftiza la queja 
que a Marccílo no le queda en el cafo alguh éícru-
ülo tor'a via.M^rc.Ninguno me queda ya. Llenamen-
fín excepción eftoy de vueftrp parecer. Solo deféo 
raque fin pudofer tanto fingir de agrauios, y afee 
quejas.Fd&. Aun no es tiempo de cflTo. Pero viche 
,0, en dando vn paflb mas al difeurfo. Eflas quatro 
roentiras,y las otras, que haueis vifto .mezclar a efte 
^'querellante , fon hijuelas de aquellas dos mentira? ca* 
" Jes, y como madres de las otras, que el Chronifla qui 
anug&dad de fer fundación de Tubal a Tudela y para 
yfela a Pamplona . Vn pleiteante injufto , y tratnpoíb 
zofaraente en la proíecucion de la cauía va cebando 
muchas mentiras fu faifa allegacion. Pero la mentira 
Mtal es la déla primera demanda, o queja de agramo* 
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A q u í fueron dos: que quito a Tudela eíia antigüe 
para dar lela a Pamplona.Que no la quito a Tudel 
queda probado. Efcudriñad agora íi la dioa Pampl 
y iréis deícubriendo el artificio infeliz , y ridiculo i 
libro cielt ropugnatulo.Haueisvifto que el Chroi 
digaaílertiuamei te alguna vez que Pamplona fue 
<3ada por Tubal? %yl, Y o no lo e podido haliar en ti 
íiislnueftigaciones. E0e capitulo tantas vezes ci 
déla primera población de Efpaña poi Tubahenqu 
Üende remo mas creyble fue en ÍNauarra,y proui 
circunuer inasjera el lugar natural de decirlo. Perol 
dice ni expreflaeoía tal. F ^ . Pues tan poco dic 
«n el cap.2. dellib. i En que trata ala larga déla 
dación de Pamplona^que parecía lugar aun mas na 
de decirlo. Y lo masaquefe entiende,de!puesde h 
jrefutado el engaño de alguño^sque peníaron fer 
dación de Pompcyo el Magno,ÍIcuadc s de alguna 
líancia del nombre de.Pompelon i on Pompeio,es 
por remate en la pag. 22. xA$i qaepor ningún campno 
íecfeybUque Pompeio fundtjfea Pamplona: mfekhall^ 
tipio de j u primera funda ctotiial modo de otras ciudades k 
paña que no fe Us comee el principie y y que feprefume le t 
fd en la prtmra poblado de Efpaña.Y a fe vee que efto r 
decir que la fumlo Tubal.Porque la primera poblacj 
de Efpaña.Es galabra de mucha latitud,en que nada 
determinación fe define. Lomifmo dicede otras ( 
dadeíantiguas de,Efpaña,y no dicedellas que las í 
do Tübal. L o núfmo dice con expreflionfdefpueJ 
la pag. 52. de la ciudad de íacca>diciendodeCü antigl 
43ad que fe prefume déla pwrimua población de Efpaña. Y 
|»Of efíb la da por fundación de Tubal.Tengan pac¡| 
fia $0$$ cjudadespaunque de iníigne ¡antigüedad 
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os les embíc acada vna v n hijo Conchi l íos , que 
es comenzaran a fer fundaciones de Tuhal . Y 
odo lo dicho fe defeubre fu fentir , pues dice 
Pamplona , y las otra* ciudades antiguas no fe 
-occ el principio de fu fundación. Luego no dio 
al por fundador de ellas, por que íi (elediera, 
i fu princ¡pio,y ya feles conocía. H^rc.Puede fer 
colorear fu dicho en efta parte Conchillos con-
Chronifta cita en la pag. 85. el teftimonio del 
nfe, en el qual fe dice que Tubal pufo fu aliento 
alda del monte Pyrenco, en el fitio, que fe Ha-
amplona. Y también el teftimonio de Fe rnán 
Mcxia , que entre las quatro Ciudades fundadas 
a l , fcnalo, y nombrándo la primera en orden % 
piona. ?*b. Efla mafcara fácilmente fe quita. Syh 
1 áConchülos ,cuia rcfpuefta ynica aun en cafo 
onuenirle c5 que el Chronifta aíTertiuamente dio 
icion de Tudela por Tubal por pérfuafion muy 
dé la ciudad, y muy recibida cin c iRcyno,y que 
io defpues con las conjeturas generales , es 
__ que no es lo mifmo referir vna o p i n i ó n , que He-
ría. Fab. A u n con agua mas fuerte íe laua «í?e color 
o > para que quede el femblante natural. Mirad 
ue trae el Chronifta eflbs teftimonios. Mirad I t 
fíon que aíicnta , y para cuia prueba trae los te-
nios. La conclufíon es b queafTertiuamente fe de 
nde. De los teftimonios de los eferitores folo fe en-
fe toma aquello, que es neceflario para eftable-
conclufíon puefta. De lo demás no fe le hizo jamas 
al que los allega^puesfolo los allega para fu con-
n . Mirad pues qual h i t la concluííon. Hauiendo 
"oloqi ic fe dice de hauerfe comenzado a p o -
y a r por T u b 4 i f p ] « í a , ppr Andalucía, Portugai 
l enc ia ,Cata luña^i ' -1" ^ ^ 1 1 diferentes autor 
llegando ala opinión i que-dice cotpenzo la prií 
población^ p p f ^ J á a í r a , la qu?.l fola no refuta, j 
uiendoechogxp^efia a y efpeciáca mención de i j 
!aj y ^ X Í f ? J k ^ . ^ ^ I o s efcritoreslas hacían f| 
dones de Tuhaj » y dejando ya antes dicho indiui 
mente de Tudela era efla perfuaííon muy comunl 
c iudád, y muy.reciebida en el Rey no de Nauarral 
a cftablecer la cpclugp,n,y es por eftaj palabias-Ü 
masque c a r ^ n i ^ m f } Pynmay m m de losVafd 
Qtjuarray fimim* faGM$uzcMrAUm >y Vizaia, 
mas fuerza para creer fi eomenzpptffllUf primera 
ExpreJfdHÚíte lopn$to a(ft el Abulenfc hallado de las re¿ 
que ocuparon loi nietftd* Tuhal, hahU coneflaspalahr» 
b d , x ¿ 4 q w i á & í & i t n ks Efpañoles. Efte pufo fu afmt\ 
falda del m o M i P y r w f á i W elftw Uama Pat 
Defpues c & m . t ^ f f hu ié jen mubipwadven wuchosj 
fe ejiendieron f A a s m m Ü*Ws ¿e JZfaaqa. L a conc 
hauer fidola pernera población en la latitud il 
pueblos Vafcpnc^? NayarM>y finitimos. Deter: 
damentc de Pan^lpna adonde lo dijo el Chronjfíj 
no lo hauia menefte^para lu conciufíon. Y aflii 
que luego immediatamente defpues del Abs 
tra« del mifmo modo el teílimonio del Arzobif^ 
Rodrigo, aunque no habla palabra con indiuidu*e 
de Pamplona. Eííb que quiere Conchillos, no li 
el Chronifta. Dijolo el Abulenfe, dijolo Fernán 1 
Alexia. Haga efle cargo a ellos, fi halla razón pa 
Solo pudiera hacerle^! Chroniftaafi aunque en la' 
clufionno dijo taljdefpucs por lo menos incidena 
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padodclo qnejeftps efcritores decían de¡Pamplo-
úielle mezclado alguna claufulajen que afintieíTe 
cho en eíTa parte indiuidualraente de Pamplo-
o adonde ni raftro de tal.? Mueftrelo Conchillos, 
éíTe que el Cargo es calumnia. Antes bien refpla-
IUÍ iníígnemente la templanza delCbronifta3 
lima déla parcialidad>qüá Conchillos le imputa 5 
fola baftaba a llenarle el roftrb de empacho^ con-
i,(íno tuuiera perturbado etceíebro có la pafsiorf. 
viendo^y efi cohtroueffía tan propria para el cafo, 
xpreflion y efpeciíica mención fauorables a Pam-
¿íos teftimonios de dos eícritores tan graüeSj 
ecial el del Abulenfe, de tanta autoridad en el 
hriftiano por la copiacaíí infinita de fus cfcrítos, 
ion3y juicio admirable de ellos,y en punto, que 
rnia tantoa fu profeffionprlmefa ,quales la de-
ion de las tierras de los hijos,y nietos de Noe,de-
abla el texto fagrado, con entereza Inexorable a-
riños de la patria (algunos quiza la calificaran por 
dad rigida) jamas fe dejo licuar del exemplo de 
fofiendoeftraños, via que Votaban en fauor de 
ííempre hablo omidiuamente en el cafo toman-
fus teftimonios expreíTos indiuidualmente por 
lona, íb!o aquello, que conduciá para la genera-
de hauer íído la primera población en la latitud 
'la Nauarra, y regiones vecinas : y con tanta mo-
on efto miímo , que aun deípues del refuerzo de 
con je tu ra s re l euan te s5COfno las 'que defcubrio en 
iápltulojfiempreauifo hablaba dentro dé la efphera 
5 conjeturable no mas*, y concluio f el capitulo rfi-
:ndo eíla protefta. S v C De tifa fuerte 'Scgvtto 
mas él «rédito de las cofasjque decia^ el fuio,declin 
do la vulgarifsima paíHon de tos efcncores (acciofío 
dejando a Conchillos,y femejantesdejuicio Uu'm\ 
cortar y trinchar a fu antojojy con toda íeguridad 
materias tan apartadas de fegura y legitima compro 
d o n : y en materias lubrica$,y refualadizas, en queli 
guridad de andar es pifar hlando,y pifar con íuerzaj 
ualar,y caer,y rompcrfe lai cejas, y herirfe con los] 
tojo«,con que efcriuian. Msrc, Y afsi honrro mas t] 
bien a (u patria,tratandola como cabeza, cuia íanij 
es indiuifíblementc para beneficio de todos los mij 
bros del cuerpo. Que Tubal mas o menos, apropij 
COA fingulatidacLni quita n i pone cofa confiderab 
ciudad de tan inugne an t igüedad , y efplendor en 
dos fíglosjdiga lo que dijere Conchillos Fab. Diga | 
cierto y defina: quede Conchillds,y los femejanti 
que atienden poco, dijo Ariíloteles era propia la íad 
dad en pronunciar,y en las materias 9 en que los cu 
do$,y doétos barruntan, forpechan,y andan con la c 
dulidad de puntUlas,tienen licencia para pifar de liaj 
efeupir deíiniciones,boftezar dogmas,y refpirar enci 
aliento demoftraciones. Diga por cierto,y defína,coil 
confieíTe que el imputar alChronifta aia quitado a t i 
déla la ant igüedad de Tubal ,y para darla a Pamplonj 
y toda eíTa armazón informe deacufaciones defeopd 
tas de fu l ibro,q coda eftriuaba en eíTos dos excs,y falij 
dos fe viene a tierrajfue calumnia infelíz,quejá pollií 
cargo afeftado,ruido echizo,y embufte mal afeité 
Y agora es el tiempo natural de aueriguar para q¡] 
5n,y fatisfacer ala curiofídad de Marcello, que quij 
anticipar el tiempo* Man . Por cierto con grande ati 
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Iba Át qiie ÜegafTe ya la iazon tle qué dclcubrícíleíí 
jue feaciais acerca del finjy motiiio de tanta ficción 
lumr>ja.F4&, Si-haré: pero emenefler íaber primefó 
; es lo que femis entrambos a cerca de cftc iDOtiuo 
— 0 _ , j — - ¡— r ' J 
Jroducir en fu aplaufo vn libro ridiculo con el pre-
Itodedefenforde la paxria, q iando no ay contra 
lien rerlo,por haueí-temida fu rriv( "ho autor , que fin 
\ añagaza le bauiade fucceder , lo que aun con ella 
;xperimentado, y hemos víí ío , que echado ett 
tiendas ú l i b ro , como niño expoíi to por manos de 
Imbres no conocidos, y dándole d: valle los libreros 
br haüerfelo encargado a í l i , apenas a hauido hombre 
¡je le tome , en efpecial defpues qw^ fe fbpo fu rontc-
Iiniento , y fe percibió fu molettilumo canto de chí-
brrilia. Aí^rc. EíTe mifmo es mi penfamiento , def-
bes que acabe de reconq *er no c ra falo error de ente 
Itnienro, fino ficción, y m.ilicia, Y a eíTb tira el conci-
\ i en el prologo,predican-o ro 10 cruzaba, la patria , 
I queriendo teñir del mjiftno at?(fho ?.un alosde fuera , 
Jegando que todos los hombres uenen patria, y que 
Ifta escauía vniueríalüner.te de.todo el Unage humano. 
\ah. Algo haueis lacado de \ i fenttna con la bomba ; 
pero no la liaueis agotado roda. Si folamentc fuera 
bufear apUuíb popular afu libro con el apellido fingido 
pe patria ofendida, que neceítida' l-.auia de c(Th ;iníia 
fiegade morder los honores y calid ídes de Pamplona» 
y lo que autores granes Káuian rferito en eftimacion fu 
afPara que Tíldela fueííe fundada por Tubal, ' / f f co-
b n i a p í i m e r a ^ o m o quiere, que hacia al cafo que Patt-
L 
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piona no fueflTe fundada por e! miCmo ? Dad vn 
mas c o i el difcurfo. Eftc l ibro de Conchillos no eíl 
ya efcrito muchos años antes que el Chronifta efcr 
eííe las (nueíligaciones ? N o andaba incenfando, h{¡ 
do hu Tiazos,con trozos de el a tado el linaje huma 
como en vifperas folemncsde h impreílíon de ful 
foícmniífimo.Por lo menos yo a los mirmos,que 
ba en que acababa de llegar impreftbjoi hablar en e 
era libro viejo mecido en prenfa, para darle el luf 
lo de nueuoiacomodandoleligeramentehacialaslnu 
paciones recienteméce Calidas a luz .V lo que no fep 
de dudar es q muchiífimo antes de ellas nauia pub! 
bureo (obre aquella admirable interpretación, quej 
emos en fu l ibro del ceftimonio del Abulenfe, eni 
Tuba l pufo fu afíento en el lugar , que fe llama Pa 
piona, queriendo que en el ápud locum ¡qut dkitur 
pilona, la prepoíícion dpud admite latitud de diez y I 
leguas, por hauer leido todo aquel t rozo a varios 
gadiífimode hauer inuentado vna cofa tan fubtil ¡ 
tanto crédito , de la lurifprudencia, y letras human 
y paíándo por vl t imo remate de fu empeño aquel 
Abulenfe en aquellas palabras quifo decir que Tu l 
pufo fu aliento en Tudela .Syí . Eflaafido muchos a 
ha publica fiefta, en que todos hemos contribuido( 
la carcajada abierta a toda licencia de los bofcs,por 
de bofes también la interpretación. Marc. Tambicni 
fni fe mefoltó algunas vezes, (obre el cafo , de la jan-
de la mefura, la pajarilla. Y el verlo agora i m p r e f l M 
t iépo raifmo me.quiebra el cuerpo de ri(á,y elcorazol 
(de laftíma, por ver ala miferable prepoíícion ap 
eftiraday echo tiras que el cuero de buey, y con quej 
Rey na Dido quifo lograr la compra del fuelo Africanj 
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edificar la que del fucccíTo llamo Byrfa, y defpues 
maiorcnfanchc,ganadoacafo en p l e i t o , por a i -
Letrado cauillofo , que cftiro a efte modo alguna 
palabra de las del contrato de la complace llamo 
ago.Yenquantoyo me puedo acordar, n.uchi-
»5 años ha que Conchillos traiaa todos en la expe-
tion del parto de efte l ibro > y con afomos de llamar 
Comadre, y con la íuípeníion de los quartos de 
lo en lo alto déla chimenea3caeref c a e r é Y vnos 
[lanera refpueftaalfermon del P. M . Pereira, o -
>que ya hauia mudado el afTumptcy que le i n t i -
aba y Excelencias de l ú d e l a . Fab. Pues juntad los ca-
s. En efte l ibro fe finge afe i tadamente»como es no-
Uo, que el Chronlftaa quitado aTudela la an t igüe -
de Tubal y y que la a dado a Pamplona. EÍU 
para la defenía de Tudela en eíla parte no hauia 
sneíter la impugnacio de Pamplona.Efte l ibro eftaba 
rtnado quanto alo principal de fu armazón , niuchif-
10 antes que las Inueftigáciones. Pues qual (era fa 
Iterpretacionnaturahy juicio prudente de fu motiuo 
i fingirYa fe vec que fe formo el libro con ocafioo 
ti pleyto mouido a Pamplona en fus honores, o por 
i fermon del M . Pereira, o por ambas colas juntas, t i -
l d o en el ala defenía y ala ofenfa. Y que pareciendo-
Jara allegacion de derechos deTudela muy defmcíii-
do y peligroíb y para refpuefta j poco decorólo i m -
>rimir vn l ibro contra v n íc rmon de fiefta de Par rón , 
pe ciudad^n que lacoftumbreda licencia ala exagera-
r o n ,y U amplificación Rethorica no fe eftrecha ala 
exacción rígida de lahiftoria ,con que le pareció mea 
^uado el t r iumpho, quedefeabaruidofo, andiíbo pee 
? I « o fobxe el ca íb , y dai^Jo bordos i fin toipar pum» 
«O 
de foufejo cierto. Haftaquc viendo ralianjasl^yel 
cionesjnegoció fccietamcntc,corao es notorio, lo 
gcSjCjne fe tiraban. Y hallando en los primcrosdc 
que la fundación de Tudela por Tubaljaunque fe 
mabs f orno perfuaííon muy común de la ciuda 
muy recebida del Rey no,y como d o d r í n a de Eíc 
resjy que fe apoiaba deípues con las conjeturas ge 
les, no fe vendía en fin como dogma Hiftorico ín 
tado , y con hoftilidad rompida , y fangricnta c 
losEfcritores, que lo negaban, y qucfecfcriuia e 
con la íircumfpáccion, que pedia metería de cerc 
quatro mi l años de antiguedad,deftituidadc memo; 
y Efcritores antigaos: y que de Pamplona íc ci 
dos teftimoniosfauorablesíaun que fin tomarfe \ 
los mas que lo Éáuorable a toda la latitud de el K 
y fin aplicaríe indiaiduaftnente a Pamplona,juzj 
efto baílaria para colorear la materia para con al 
hombres vulgares, parte con los difimulos 
parte con las ficciones, y con los preíupueflos 
en efpecial añadiendo la hazañería mugeti l de ieua 
mucho el grito,defgreñarle, arañaríé cómo en 
atroz,en que el vulgo da luego fentécia en fala de 
fiempre fauorable3loslamentos,y lagrymas fingid 
^ue de efta fuerte ya la empréfla era decorofa, pues 
contra libro íblicitado y aprobado con la a u t o ó 
publica ,y que fe difímuíaba bien la ojeriza conecb: 
mucho antes contra Pamplona con el pretexto afe" 
do de falir como prouocado de quítarfe a Tudela 
antigüedad por darfe a Pamplona : con que trato 
acomodar a marco nueuo el quadro v ie jo , y el libro 
tornillos hacía tós encages de las Inueftigadonés 
aunque ísledicsoQ con tiempo los auifos de los 
pr 
falfJ 
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cmpuef to$ íe¿» que caminaba, fealdad, y rlefgos del f 
j¿Mnpto,y por medio de pcríbnas de culo buen confe-
j e l o debía, n i podia dudar, en fin el empeño cftaba 
feB>. El libro en la emprenta. E l mundo en expedacio 
j j j i s indiadas promelías : y amigos falfos intereíadop 
i difeordia^que a g u a r d á b a l a fazonde fembrarla , 
vieron en el plenilunio de los caicos deCÓchillos, 
eíla fazon fe ílembra mejor la zizaña}(bplabanalat 
as,y echaban mofeas a ellas: de que picado,ycon e l 
lorazo de vn Julio Cefar prorumpio en el ^ iafttefi 
f. Y dando de efpüelas al cauallo , efguazó de noda-
el Rubicon , falpicando conlaefpuma delefguazer 
cipitado los vecinos valedores de fu mal mirada y 
nmiradaempre í ía , que a gritos le ap laud ían , y 
orzaban desde la orilla^ O gran Empedrador Con-
líos, P i o i n u í A o , Augufto,Feliz, padre déla patria, 
ibalino, T ü d e l i n o , Maftix del Tea t ino , y deí 
uftino,nieto dé Mar te l , hijo de Pepino , abanza, 
nza con tu gran efeudero Sancho Panza. N o temas 
e armado vas de tinta en blanco. Y pues Tudela es 
dre de Roma, y padre de efta Marte, Dios de las 
tallas, en el matrimonio llenas afeguradas las aíiften* 
ai de lacmpreíTa.Yá la v i so r i a con blancas alas bue* 
en torno de tus pendones,que lleua el aire,y officioíá 
forma,y aplica al caico de ierro corona de laure^para 
cauecharte los fefos, entretéxida con chir¡uias,chico-
as,y otras mi l verdolagas viftofas de Mofquera. Coa 
s ercritos,que fe prcuienen de tus hazañas, gemirán s 
fudaran las prenfas.No temas. I-as cotas de mar^ene í 
e t u libro,efpe{ás de Citas de autores, todas de ierro 
no,te afeguraran de toda herida. Moneda Uéuas para 
os gados de la empreña en las muchas que tu erudicion8 
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ytvt ingenio abatido de nueuo.Y conla voz mas bal 
ylíonriendore alq fócarron, anadian-y íi t u te perdid 
ié$3 a nofotros que fe nos da ? Por lo menos habrás fci 
nido de afefínoa naeftra ojeriza, hauiendonos pagad 
con regalos el conféjo,y aprobación de tu riefgo y pi¿ 
cipicio.Vaia en tu cabeza nueñro dolor: que para 
bfeza de ierro ninguna mejor. Syl. Haueis facado el 
«üeros viuos a Conchillos ala cenfura del mundo ,£( 
qucle valgan los rebozos, y haueis defcoíido y íácadj 
aua luz publica todas las entretelas, y entrcaforros 
lasintenciones de Conchillos. Marc. Y aun las de ful 
cómplices. Y como íi huuieraisremouido vna piedra] 
que afombraba vnacobachuela,dando la luz de lleno] 
me parece eltoy viSio rebullirfe todas las lagartijaídJ 
intencionciilas, que anidaban enelcerebello vacio di 
Conchilios,}'las que en el retrete mas interior de fu 
fautores. Fab. que os parece ? Sacado en cueros VÍHO 
tendrá empacho? AÍ ^ rc. Pareceme que n o : porque ÍÍ 
innocente:y en el eílado de la innocencia no empackl 
ládefnudez. Syl ami me parece que.fi. Porque aunqutl 
no quiero negarle lo innocente,que le compete de juK 
tícia,en el libro a moftrado mucha malicia.Y no fe opo-
ne a ella efte linaje de innocencia,pues ya aureis oído 
decir queay bobos maliciofos.f^. Incl inóme mas aef-
to . Efte hombre mueftraque para lacompofícioH de íu 
libro a efeuchado ala ferpiente.Y de que admitió la íug 
geftion,y que a comido manzana es argumento el fci 
tan golofo de ellas, como lo mueñra la dedicatoria» en i 
que (c le antojaban aquellas delicias en la fruta de man-
zanillos enanos. Tengo para mi que tendrá empacho. 
Y ya efípy viendo al pobre echar ios ojos a alguna hi* 
gusiaamiga^quc ojas de Ubro haga o t o ds íaiftíCí 
lie 
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1« cubra fu defnudea.Sy/. Tengo paratm que no a de 
altar algún cabrah¡go,que le cobije o de laftíma, o de 
Impeno.Y que dentro de poco a de hauer algunos fo-
[os efcritos y libro con titulo de las verdes bragas de 
)nchilIos, como las verdes bragas de Adán: aunque 
itela fea de Francia en lo poco duradera,y al caer deja 
bja me lo dirán. Porque peníar que ha de faltar zierzo, 
\at la facuda , y de muy buen ayre bátalos fo-
ioSs es cofa de rifa: con que bolueran las nuezes 
al cántaro, y a publicarfe al mundo peccador Conchil-
los , y en Adaneíco y lo tienen bien metecido también 
dios. Por q es torpeza penicioíá , y no tolerable en la 
República aconfejar y aprobar libros femejantes^lenos 
le calumnias , y oprobrios tan defmefurados 3 vertidos 
¡contra (¡ngulares períbnasjcon pretextos falfosde pro-
|uocacion,qaun en cafo qfubíiiuera alguna apariencia 
de ella era eh materia muy general, y en cofa infinitf-
mente menos para el fentimiento,)' tolerada de la cof-
1 tumbre frequente de los eferitores, q acada paílo con-
trouierten de la antigüedad maior 6 menor de efte, ó 
aquel pueblo, y refponden poniéndola fuerza en re-
dargüir con razones, y no por alcanzados de días, (C^n 
injurias. Por qlo demás es hacer la diíputade hom-
[ bres doftos concejo abierto de aldea , y ia efgrima de 
nobles y cortefanos,qcon vrbanidad y limpieza müef-
tran la gentileza del arte apuntandoíe las heridas 5 
cfgrimade rufticos aldeanos , q íatisfacen alos rancofes 
de fuera co los palos en ella , feguros de q las groferiás 
de la efpada negra no ha de vengar la blanca, por q no 
llega a taqto fu pundonor.Y aun quando bos libros no 
fon perniciofos ,íi ion pelmazos j y eftan llenos de ba-
zofia, como efte, aprobar con ían define^ido? clcígios. 
«4 
e í hacerfe derpreciables ñ los fentian , tidi 
los fino los fienten , por la fofpecha natural de q| 
alaban en odio ageno, y no por eftimacion del q en 
apariencia, y con artificio muy fomero,aplauden. f, 
L o que aueis dicho , con fer tanto, es lo menos, q 
de malo en el cafo. L o intolerable es q c©n nouec 
roonftrofa, y nunca otra vez vifta en libros ,fehagi 
las cenfuras de aprobación fatyras de murmuración n 
ta contra otros, faltando con infidelidad ala confian: 
délas pefíbnas publicas, q les cometieron eíTe offici 
y profanando el fagrado del juizio de los libros. El] 
c z no habla íino en la materia , q fe fometeal juizii 
y aqui íblo es íí el libro tiene algo contra la fee, ó bu 
ñas coftumbres>y fi es digno de la emprenta. Y por eí 
lado, lomas, aqfe eftiende la benignidad , es ala al 
banza del autor. Pero no la malignidad ala íatyra co 
Ira otros. En efpenal quando están rotamente , q 
©mitiendo laque fe intitula carta, obícura ,y como ei 
fugar obfeuro ,con mas tiento, y moftrando habla él 
j)refupueftos de la relación fola de Conchillos, de baj 
íne eíTa modificación entre tantas cenfuras de perfonj 
l3e eftadó íacto la menos deftempladaj y arrimada alg 
amelura ,aunq entre ademanes de dolorida es la dev 
ieglar. O vergüenza ! q venciefle en templanza y mo 
¿eftia la toga feculár , y el minjftro del Rey alos minil' 
tros de Dios! O verguenza digo otra yez ! que taníó?1 
- Theologosb|aronandodeMacftros,y Dolores fe cá 
laíTen ía vigilancia maiorde la eferitura careadacoñ 
prelacional fueño desbaratado de los Arcades en la de 
dicatoria, la moción del Spiritu Sanfto para auerigu 
ar vna antigualla puramente prophana, y con car^o 
común a todos, y muy particular ai Cathcdratico, q Te 
en 
a de efcritura • que & engulló como abeftruz lo» 
)sclelas dos vertiones erradidimas de los Prouer-
,ylcremias de la dedicatoria, muy contento del 
3 de tiquis , miquis, y doctrinas generales , con la-
raciori fobre falfos prerupueftos: vanaglorioíb del 
uoquillode Mufcaria ,y con la proporción tan al 
s, quehazedamaa Conchilios, poniéndole el aba-
en las manos , q iando el repugna el recebirle, 
an: no tener cofa de buen aire en fu libro: y vfaniflimo 
ci( jer íarado en publico la pahbra Parammajiii , en q 
•Iji btraiadel Paraná algún animal no viftoen Europa, 
zic ;una liabada : ó Rinocerote de las Indias, con q 
5ui irar alauditoro. Pues q íí pafamos al apoílemon 
rnal de la otra aprobación del de lasBernabinas, 
ala o délas Bernardinas, hombre colérico , y de po-
•on ima correa, prof^ílandola, q en profa pedeftre, y 
^ olaina comete mas ierros aue fu nombre promete. 
>ei s defuaneíe el mifmola juftiíícacion de fusdeftera-
• ?! ifiimas quej is, y clelasdeConchi¡los,confsflando; 
'*fundación de Tudela por Tubal eílaha en confujfo 3y 
)na¡ ! tinhhlas fu c'ertvza. Y hauiendo dicho antes lo 
ilgd erario.. Con q da la difculpa clara y legitima en cafo 
hubieran menefter, a'os qaenfa, y quiere argüir 
no* ieccado tan atrozmente, Que difereto acriminador? 
nt' on ignorancia craíTa, fu pina, panda, repant;gada,y 
ÍOJ bda , llama a Tudela parte y la mas principal de 
iarra: peccadojq hizo fuioConchillosadmitiédolo, 
nprimiendolo.con poco temor de Dios, y de las fen-
ias, aun de la ciudad de Éftella.Parts muy prin-
l V muy eftimable era el titulo naairal,y debido, 
ndo graduaciones. Pero ya es co:!o:ida el artificio 
ctcbxar coaeliaszizaáa. PWAO q mucho no p¿rdont 
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alos eftranos, quien no perdona alos herttianoJ. 
defatencion , que no fecreiera fino fe viera» \hi 
en aluda de fu mala profa el ruft ico albogue de vn 
tacado de la arada, y de vn habito, y para v n mi 
éfcojyqueglor iofo? aprobaron con elogios de 
dos , y fatyra taraceada d e p r o í a y verfo vnlibi 
que fe tiraba tanto lodo de oprobrios contra v 
v t m n o í u i o , de fu mifmo habito ,maeftro de fu o 
aplaudido en Roma con demonftraciones raras 
mado en Madrid , y que en nada les hauia prou 
Y todo efto a íabiendas 9 pues el mifmo Conchi 
auifaba en fu l ibro c5 palabras expreífas que era 
mano, y la Cathedra que rejemaba 24. años a. 
que la hermandad me parece de Peraluillo. Y c 
loólo de las faetas de oro de charidad de fu efclai irej 
.Padre, conuertido en (actas de ierro »y íaetas tai neji 
de la hermandad de Peraluillo. tAqm venia fu 
faruulorumy y f u , f« v m homo vnatümis» virotes d 
dos al ayre.SoIala correa podría reparar losdefdc 
las íae tas : y feria bien fueííe vfque ad vítulos. Por 
que vnos mozuelos mal acofejados fe han falido 
de fu padre, y padre tan honrrado,y idofe por no! 
los hallen para fu enmienda, y correcion. La v 
de fer verdad a peíár de la colera,y fin que la o f f u j o n 
las injurias, y el artificio de arrojarlas. Por que el 
a Conchillos alos rieígos de la plaza,con el poco 
que fe pudiera v n Dominguil lo, para que le quii 
calzones , y le faquen a publico toda la borra de lar 
b r o , y eftarfe ellos tirando garrochas dcfde el 
de vna ap robac ión , es confejo mal fano , concia 
' c í a , contra charidad, contra amiftad , y también 
tra prudencia: Porque en eíla corrida alcanzan 
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gos alos balcones, de donde fe tirare: la efcalera 
anfada: y de tantos toros contra quienc$ fe t i ra , 
generalidad del afsüpto, puede fer que alguno fe 
: v^ ide, y atrancando la eícala, los haga arrojar fe de 
mi' cones. M i r e n , y no tiren. Y fí an de tirar falgan 
^ Mure. Por cierto>Señor Fab¡o,vos me aueis te-
Mi )Uy entretenido, y me aueis dado vna corrida 
? v uftoía de nouillosy toros. Y por que no feltaííe 
u 0 guna para ellos, Sy luio comenzó con el juego de 
ra$ ia. Solo fe podría echar menos v n juego de ca-
'ow ara que íe diga con verdad queafído fíeíta de t o -
c™ :añas. Y fí me diefeis licencia^ yo queria encar-
ra i ¿c cftaS, íácando a plaza alos poetas de caicos va-
' ^ue en latín y romance, para echar a perder en-
^c as leguas^on las adargas de e(lraza,y cola y todos 
^ ircjos, fegun íe dice p reñados , y pudieran buf-
' tai nejores, ya que no entraban en corta a caudal pro 
can nes de eícriuir por cañas , y fin que 
* *e ala quadrilla contraria el golpe, por que iban 
:'"c ro,ni plomo, han dado muchiííinio que reir ai pue 
>or< )arando las cañas reales en mojiganga. Mirad eíla 
( lia del foneto del Poeta r omancifta,- tu fama 3 pues y 
no! broncesy metales:fir de Tubal defienden aforfiajolo en 
vei ]IQSJ-us aplaufos fiaifueflo que en el los gozas mas caha-
u: o me diréis quien es la períona que hace de aquel 
2 el \ t n , y quienes los que defienden,por que v n cor-
)co tero de poetas no lo a podido hallar. L o que yo 
juit no es que la fama viene aíer. Pero como puefta en 
i de lar, venia a íaiír el verfo malo , ianguído,dcíma^ 
el b o , y caiendofe los quartos -Jer dt Tubal defiendeá* 
tci1* > con fonfonete de verfo de los del figlo de luán, 
ien ena, por no errar el metro, erro el nu&cro j dg-
tnfl 
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jando quienes fon los que defiéden, al auerlguelo 
gas. Solo en vna cola tubo razón: y es que anadie 
Jíeudenaporfía. Porque miraba principalmente a l 
chillos, cuiadéfenfa es porfía, y tema , y nodifj 
Solo en Cenchillosfus rfpíí?«/tfi^.Algunos han imagil 
que es ierro de emprenta : y que el autor quifodi 
felo en Conchillos fus aplaufosfría.Por que defenía tanj 
ca necefitabadefreirfe. Yel l ibro de Conchillosí 
nido de farten, en que freirfe. Puefto que en el los 
mas Todos fueron de parecer que mas cabalí 
todo vna palabra,y que el poeta quifb decir mafcai 
Y que la fuerza del cónfonante de metales le obl| 
decir mas cabales. Y que como el azúcar mafcabado] 
ihalo y peruerfo, pared en medio del meliloto, aíil 
1»íen los aplaufos de Conchillos fon en profa mafcl 
dos,y por fuerza del cónfonante mas cabales. Perol 
Tad al remate del foneto , en aquel ayroííffimo va 
Pues los dejas efeulpidos en diamante. Graznido de cu] 
fcles antojo alas Mufas, que tal oieron en el Parr 
Y me aífegura vn poeta, que acaba de llegar de 
ouefe aíuftaron y jefufearon todas. Y que recobrai 
re del fiiftoCaliope,hundioel ParnaHo A quejas de 
£endo vna dama, que jamas hania calzado el botiB] 
que de once puntos , el pcruerííífimo poeta de doj 
le hauia echo el botin de doce, y fe las hauia juradol 
«Iparaeíla. A que refpondio otra queriéndola terej 
amiga el poeta quifo hacer el foneto de los que lia 
con cola. Y le pareció que la cola conííftiaen alarg 
remate del verro,y erpigarlc,eííaa íído vna grande! 
crecion , refpondio otra. Porque el Epigrama la| 
del afe íhdo Tubelenfe, que efta al embes mifmol 
foneto | faco el yltimo exámetro errado también,] 
^u^J p o r carta de m a s , e í l cpQrcar {a y .fylaba á t 
)s'? por que áícclVincerepro pama gloría laus erit. E l1 
to tue con c o l a , y el epigrama rabón . Socorranf9 
cetas como buenos hermanos. Vno t omado l o q u e 
ice falta, y e l o t r o dando l o que le hace f o b i v É i t 
[las cañas poéticas han fído ta les , c¡ o i c n d o ^ l q fe 
Jraba re l incho generofo , del que imagirtóban l o t 
ligantes p e g a f o , conuer t i do en r ebuzno a fna l , las 
coubidadas al feftejo fe taparon las orejas c f can-
eadas de l cafo, y g r i t a ron cola, co la, ráíson, rabón » 
h u , m e t e t e , metete. Syl. Poc mas fí^ñas que hagan 
[probantes j /esTnas^cont inuada^ que haze Con-, 
los , pueses p o r todo e l l i b r o , y e s de e f t a fe r rao^ 
[tiene el íngenio^muy ap ropo i i t o para e l . Por qua 
Mermo es v n j u e g o , en que fe finge v n e n e m i g o , 
b u e r l e , para darle g o l p e s , y no hace o t ra cofa en 
^ el l i b ro que fingir, y querer her i r a efte enemigo 
| i zo . Perocc^mo el t r i f t e m o n t ó para fal ir ala fiefta 
peinante, al imaña p rop r i ade fus empreíTas, y efta 
I f iacazocon elcqello d e a b e f l r u z ^ y e le fp inazo m a l 
nftre , que la lanza del amo, el pobre pafabatan tar-
I que el eftafermo le a alcanzado mas de qu in i en tos 
jgazos , y fale de la fiefta mas m o l i d o que v n p u l p o . 
| o t ienclos muy merecidos. Quien le tnétia en l e u a n -
I fa l fos te f t in ion ios , en fingir enem igos , y h e r i r l o * 
|no fi l o foeíTenvy antojarfele ma landr ines , y acome-
los com© t a l e s , los h o m b r e s , que pafaban pacifica* 
¡¡nte fu camino ? N o foló l o oue d ice cont ra e l Chro-
w es r u ido e c h i z b , y cmbuue a fe i tado de pies a c a -
za, fino también en mucha parte y en la p r i nc i pa l de 
lueja l o que dice cont ra e l P. Maeftro Pcreira, p r i -
' blanco cent ra que a fe f to fu l ibro .Por que en la p a ^ 
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afma la calumnia diciendo ^ t p i e m t l A¡>ulen[t\ 
ttros muchos , hace a Pamplonapoilacion de Tuhal, y a\ 
dtlacon el f idreluan de Mariana deshace con palab\ a¡\ 
t i libres negándole las fuias, (.glorias ) quelas pyimt 
tonjiften en fu mam antigüedad. Y en la parte de neg 
• í ude l a f e r fu f l dac ion racTuba l , Valiendofe paral 
<dc Mariana » cfta tan lejos el Maeftro Pereira.queaj 
€juando trae las palabras de Mariana para el punto i 
5ag. f . del fermon, las califica con cenfura de calun iclendo ^  Oigan entre parentefis la calumnia del P. Man 
que aunque fe Valió del (agrario del defengañe, mporejfoí 
tape el nombre dé facudido. Ande oirías dos competidorasl 
dadesjór. Y con tanta torpeza de Conchillos > quej 
v iendo defeubierto todo el veneno de la voluntad; 
armar la calumnia, le falto el ingenio para difímul; 
^oe la deshacía. Pues el mifrao en la pag. 54. del 1 
pugnaculo traecftaspalabras del S e r m ó n , que a( 
Pues íi el Maeftro Pcreira llama calumnia la cefura | 
que Mariana deshace el fer Tudela fundación de Tu 
y efto lo confieífa el mifmo Conchillos,con que coa 
quencia, con que empacho le hace cargo de que conj 
t o c ó n Mariana a deshacer la antigüedad deTuc 
Efte, Señor Conchillos j no es enemigo verdadero 
«ch izo y eftafermo,q v. m. arma.Pues pa(é,y lleue 1)1 
legada y buelua por otra. Y fera cier ta»fino echa al ( 
c íñan te a l g u o d i i t o de p a l a n c ó n queauiue , y 
pienfa mas. Por que paíá el trlílc tan Ierdo,y deí 
lado t q cada pafada a de fer batan de Tus efpaldas, yc; 
8 b é f 1 pueblo; f * b . t k dolor .verdadera de Conchü 
f b i u c que el P. M.'Perciia houieírfc negado la b 
é t x l o n de Tudelaqxar T i b i a l Sinaquc huweflTe 
^ t tc Tubal pufo fu aífiemo en la falda del Pyronco e» 
,quefcJUtna Pamplona , y quedefpues fue el 
/rMtiplicatfe fus defccndientcs y bajar álas riberas de 
, y^uc truxeíTc para eífo el tcftimonio del Abu-
Por que en efto fe daba a Pamplona la primacía de 
gucdad, que aborrece de muerte, y como eífe do-
Je la honrra agena es cmpachofo, fingiofe o t r o , de 
fe quitaba fu ant igüedad a Tudela^que ya vía ciato 
quitaba él que llamaba calumnia el quitarla, aun-
ánadio b claufula ^ Sí{e no merece mems compHencU 
njufla , (¡ne caftigos deUflnma 7de M a ñ a n a , para ad-
:ir cntre-paifenteiis, como el mifmo diee,quc no efa 
feguraeüa antigüedad pretendida, que no huuiefle 
oresqueladeshicieí lén. Y efto mifmo modificó y 
mdó luego diciendo jWfjja/fo/e llame tan áefcafcaiU~ 
te necia vna pretenfion I m r ñ f a alas dos ciudades. Y en 
aMariana^además de llamar fu cerífura ca lumnia» le 
oSacudido. Y de todo el contexto fevee que fu p í e 
íionffolaes probar que Pamplona es fundación de 
ibal,y la primera. Y fí Conchiljos tiene Ucencia de 
irlo de Tudela por folo fu capricho, fin arrimo de ef-
ror, que aya falido a luz , que cargo quiere hacer al 
M.Pereiradequelodijeífe por autoridad,y téft i-
mioexpreíTodél Abulenfe?Acafopefa mas fu dicho 
ndo patte,que el del Salomón de Eípaña, cftrano alos 
igantcs?Auife,y^aplicaremofle ehjEcceflasquam Salp~ 
»A/c.Afli que efteooter de hauer quitado el P. M. 
¡reirá a Tudela la antigüedad de T u b a l , es poftizo y 
ngido, y el verdadero e l hauerfela dado a Pamplona, 
con anterioridad. Quitefe el rebozo Señor licenciado 
efcuras,bachiller de no tbe , graduado de tinieblas, 
uepafa de rondá la iüfticia,recDnociendo quien es ca-
sual. Y no ' p U n í í c r w Jeida k«jue es rabia d<? 
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f a honrra agefta a de pafar por zelo ¿c la honrra ( 
patria propna,y defquite con b juftiíicacion de la| 
del talion. El Chronifta n i quito a Tude la , ni i 
Pamplona. El Predicador dio a Pamplona, no qu| 
Tudela. N i quiera con la anfia ciega de impugni 
c¡ue fe dice de Pamplona , y con lainuiduela pueril 
da por el fcTpiritu íánéto por achaque de paruulo,,! 
cerfe ridiculo en el mundo, con las redecillas de telj 
araña de íbfpechuelasy carguillos, en que con hil 
de losletores a afanado, que fe dechacon todos con 
íbp lo . 
Syl. Por cierto eftc es v n punto, en que feria I 
fio paHafeis tan ala ligera.Para que ya que no a logii 
el artificio del dolor fingido/e defeubran tábien las i | 
Üces trazas del dolor verdadero: y no le quede reftij 
de conruelo}ni aun con los idiotas, para quienes id 
parece a compuefto fu l ibro. Man . Y o Señor Fabiol 
juego lo mifmo,y os acuerdo <| el motiuo,q os c6iié| 
al fin de la dedicatoria para entrar en el cuerpo de í 
bra,q fue el fruftrar la malignidad de las calúnias,osí 
cuta mas poderosamente ei: efte punto.Por qen ninri 
n o tan defempachadaia malignidad como en lo qhaf 
contraPamplona^ lo q dij^ró los eferitores de ella.Pí 
. fue fuerza q adonde era el dolor maior^fuefle mas 
fentonadoel gri to. FaB. Acordaifmede la oferta ,y] 
os acuerdo de Iacondicion,con que la hice, protcftail 
á o que efte libro era v n eftablo de Augia inagotabltl 
y que yo no me obligaba a limpiarle todo. Y renouan 
do efla protefta , diré algo, que fírua de mueftra del 
que fe deja, y fea el crimine ab vno difee omms.Hace Con 
chillos en la pag. 28. cargo a Chronifta que en la 0 
t83.de las Inu^ftigaciones pufo toncuidado defpues ^ 
9J 
lOtúocíel Abulenfe a cerca de bauer echo Tuba | 
lento en Pamploná, el tcftimonio del Ar^obifpó 
[ogrigo Ximenez , que folo habla de hauer habita-
i el Pyreneo, con Ter el Abulenfe mas moderno 
Idc docientos y cinquentaaños j para que pudiera» 
\r los que no fabian deeftas *AnÜ£uedades, que el *4r$9~ 
\hMaba de Upoblación de Pamplona¡quand9 hablaba del 
\mo. No puede hauer falfo teílimonio mas claro, 
las ridiculo. Con palabras expreifas, immediata-
Ite al teílimonio del Abulenfe, dijo el Chronlfta en 
tg. 83. v4mes que ef Abulenfe parece fue del mifm femir 
\$ohíft)o de Toledo D. Rodrigo, que hablando de los hijoi 
'uhal dijo -¡los hijos de Tubal &c. Puesfí con palabras 
IrcLfas aduirtio el Chronifta que el Arcobifpo fue 
:s que el Abulenfe, como le'imputa cuidado de in-
|ira error de que fe penfeífe hauia lido el Arf obifpo 
3ues ? Syl. Confieííefe Conchillos de elfe juicio te-
brio, y lleueflTe por penitencia efte numo talega-
ieantemano.Aí<írc. Que llamáis juicio temerario? 
h eífo bailaba folo el no t ener fundamento la malicia, 
fo aquí paífajmas alla:por que tiene fúndamentocla-
1 y euidencia patente contra íi. Y viene afer falfo te í -
ionio : y fobre íalíb ^ bobo también, por fer en coía, 
' que palmariamente le hauian de coger en mentira, 
tas faííías folo al que las vía le vienen ala imaginado. 
| ¿ . Paliemos adelante en la pag. 27, quifo aguzar el 
|genio,yarmo aíli vn fubtiliífimoargumento fobre 
1 palabras del Arcobifpo, referidas por el Chronifta-
ubal, ( dice ) fue el primero que entro y pobló a Ef-
^na. E l teílimonio del Arcobifpo dice que los hijos 
Tubal hicieron fu primer aíiento en el Pyreneo. Y 
lU-confequcncia,* ¡Juego fi ,los hijos-di tabal fueron 
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íos f rimeros, que pohlaton las cumhres del Pfy reveo * y i 
ton ellos los primeas, que poblaron a EfiUña ,'pües fue' 
fupadreelque hizo hs primeras poblacionesw fm 
Pyreneos la primera población de EJpaña. A y cabezal 
feliz y mas ridicuiafSy/.Puespenfareisque quedoj 
pagaao del argumento. Immediatemence añadís,^ 
memo es eñe , que en mfentir 9 no parece que puede ten? 
fuefla. Fah. Dígame feñor Conchillos por v n folol 
e l Ar^obifpo dijo que los hijos vinieron fin el p 
9 que el padre han ia venido antes fíalos hijos y quj 
20 fin ellos las primeras poblaciones. N o , claro | 
Pues que tentación mala de odio contra Pamplor 
Jas montañas del Pyreneo le inclino a interpren 
dura y violentamente como que el Ar^obiípoef 
d io que los hijos hauian venido fin el padre) o el | 
fin los hijos ? £1 venir ellos con el padre no era lo 
tural ?y po rmuy iupuefto neceflitabaeíTo de exa 
Íion? Y fí el padre v ino primero fin los hi jos, conl 
hombres hizo las primeras poblaciones, que dicen 
bal v n hombre Tolo pobló varios lugares ? Y fi lo$l! 
l i o le acompañaron para venirlas a hacer, de quien 
acompaño? Seria de fus criados. Y fi de ellos hÍ2o| 
primeras poblaciones, y la primera es Tudela cd 
Quiere: luego los de Tudela no defeienden de Tulj 
£ n o de fus criados, ó facrilegio contra la patria? * 
aque extremos le reduce>y en que atolladeros leí 
ÍU paílion. £1 Arcobifpo a eííosjque llamo hijos de' 
baljllamo también primeros pobladores de Efpañí 
t i tu ló affi el capitulo 5 De primis Jncólis^»-¿»7» na» 
fíifpaiíid. Con los h jos en tend ió al padre , y clío CÍ| 
Uaturaljenefpecial entranfmigracion tan larga?y 
romo en prouincia adjudicada en Irtdeparticion de 
»s. Eftoes lo natural: y lo dornas, paflTar de lembrar 
rdiasentre ciudades,a fembrar también diuiíioti 
¡padres y hijos: en cuia vnidad, y reprefeucacion 
lifa podialograr? con aflumpto verdadero, algu-
Eextos de tantos como echa a perder en otras em-
Ls. More. Y íi efte es entre lew de Conchillos el ar-
IcntOiquc notienc refpuefta, que tales feran los <| 
tnea ? F i é . Si defpuntó de agudo en los hijos, n o 
[unídmenos en los nietos. En efla miíma pag. 27, 
jecargo al Chroniíla de que en la pag.83.de las I n -
Rgaciones, defpues de haucr puerto la concludotl 
lucias conjeturas de la primera población cargaban 
[bacía Nauarra,y tierras finitimas> anadio^ Ex/>re|7i-
J /0fintio affi el jAhultnfe, habbndo de las regiones, íjite 
m i y poblaron los niem de Tub*l:ljabla con efias pala» 
¡ ' ¡Tabal , del qualdecienden los He/pañolesó'c. Y dice 
Ifabe de donde pudo colegir el Chronifta que el Aba 
e hablaba de los nietos > quando fin acordar fe de eli> 
j nombra a Tubal. Y para enmarañar mas la madeja^ 
;e contrariedad, diciendo qué el Arzobifpo habló 
hijos, y el Chronifta imputa al Abulenfe habló de 
nietos. Parando en fin ridiculamente en decir ^Pevo 
j l t j l o fácilfalida , pues en derecho muchas vezes cou nom* 
\dt hi)osfonemtndidodosmetos.Y ipor noútyix de lo-
ar vn miferabletextilio, que efeupiocomorarpulli* 
> ala margen, delcubrlo hauia armado aíedadamente 
contrariedad. Señor Coftchiilos, no ay neceílidad 
eflTe texto. E l Abulenfe en el lugar citado 
wc c l io. del Geneíís hablo de la población de Efpa* 
fucceíiuaméte por varías generaciones: primero ha* 
H o Tubal Tu afíento en Pamplona.Defpucs hauién-
5)5 
doíTe rnp l t i pUcado , e|lenaiofe ala tierra ma? llana | 
pues con nuena multiplicación llegando alas riberai 
Ébro,y pohládolas.Yaífi deh i jos , y nietos hablo^) 
tegionesjcj fuero ocupádo,y l uego lo veraguado fJ 
gue a la admirable interpretacio déla prepoíícioní 
Eftasfoncauillacioncillas de letradejo deíáparro(] 
d o muerto de habré,y que para matarla, en llegar 
algún miferab!econrultante,q bufca lo barato por i 
do,le quiere armar vn derecho imaginario en e l foj 
tiete de alguna palabrillajcontra el tenor de todo di 
tameto,y claufulas rodadas.y fentido llano de la efcif 
ra, Y omito la íimpleza afeÁada de negar alli mifni 
Páplona efta íítuada ala caida del Pyreneo:y el ai 
fi íe le da efta fituacion co enfanche, con otro poco I 
puede alcanzar a Tudela.Las moptañ^s c[ corona al 
plona5fe eftan riendo del cafo.Y los efentores, q M 
de veftir alas regiones y pueblos,poniédoa Pámplr 
^ l a falda del Pyreneo ,dicen viene a fer infinita la í 
liafta Tudela,y que no alcanza látela a tanto. Que i 
de la futilidad de fus inducciones o para enblanqu^ 
l a s conjeturas de la primera población po r las tieo 
que elreftringe fubdolamente alas montañas del I 
reneo, hauiendofepuéftoconla latitud de los Va ] 
nesde Nauarra,y fínitimos: o para dar alguna apar 
cía a población anterior en Tudela. Como aquellal 
fu pag. 31. En que d ice contra e l Chronifta; ta i 
feruachn délos mmhres de los de la región ie Armenia 
montañas de efte Rey no es prueba , m conjetura paraoM 
* creer, que en ellas fe hicieron las primeras poblacmes i * ' 
f aña:finopara comencer con ellos que la lengua de u4mt» 
y la de las montañas era toda vna,y que la que trajo Ti 
a E/paña, era la que oy llamaños Vafcon^ada, que ye tevp 
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me. f ero no fe infiere que por hauer impueflo nombres 
mes alos de Armenia dos montes, y rios de las monta-* 
e hmieran echo fundaciones de pueblos en ellas, &c. Se-
jicenciadoConchiiloSílos nombres femejantesalos 
•menia,qel Chronifta trae no fon de Tolos montes^y 
[íno de pueblos ,y no en folaslas montañas.¿"e/r/^, 
erados veces repetida,pueblos fon de Armenia, 
ibien les que en los Vafcones correfponden, Exea^ 
arda,-)' efta ala orilla del Ebro,y vnay otra no en 
ntaña.Para.que fon eííos diíimulos maliciofos,y ta 
tidos? Y la inducción, que hace de eftos nombres» 
que la lengua Armenia y Vafcongada es vna miC-
s torpeza de entendimiento.Todos eflos nombres 
iropios noappelatiuos.Y los nombres propios fon 
mines y promifeuos a lenguas diferentes, fin que 
juiaidentidad.La vniformidad grande de los nom-
appelatiuos es la quearguiefer vna mifma lengua ', 
efederiuo vna de otra, o ambasde otra matriz.Los 
tes, ríos, pueblos de Efpaña, Francia, Italia & c . con 
nifmos nombres,que acá generalmente los llama el 
go,el Hebreo,elArabc,eÍPartho,el Clamita,y los 
is tierras, nofdtros con los nombres de alia. Luego 
vna mifma lengua? Arrige ames Pamphyle.Y no olui-
os tanto la Gramática^ diftincion de vnos,.y otros 
bres. Y lalengua Arameadelos antiguos Armc-
quiere fcala VafcongadafO hombre peritoten len-
j y graduado en badajos? O ingenio campanario 
rto a todos vientos ? y en que muchas campanas, 
pobreza de k fabrica, y a defpecho del Sacriftan a 
i de tocar acomodando alternatiuámcnte vna m í * 
engua? Lafrequencia de muchos nombres feme-
esalojde Armeuia en montes, ríos pueblos ^coroc^ 
N 
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dijo el Chronlíla,terminando el capitulo en la pagl 
es conjetura por lo menos de que fe puííeron, 
eftaban reciétiflimaslas memorias del fuelo Amien 
y con las demás conjeturas de la lengua primitiuac 
leruada>del Ebro^que dio nombre a toda Efpaña, I 
nombre Vaíconico,de la neceííidad del ierro, y f 
fylueftres al principio para poblar,no hallandofe 
eftas colas juntas en otra región de las pretcnías,y] 
to todo con losteftimoniosde los efcritoresmas grJ 
dejan la materia prudentemente creyble, fin que le] 
jie la latitud d é l o pofible^que no fe prueba como ig 
mente crcyble.Deje laeftar. Bien ella aíli. Y le ap 
uecha mucho masa Tudela que los Dizques mord 
de pocos efcritorest, y modernos Syl. Y fi quiere I 
en Tudela a hauido robles y carrafcos, y que fe con 
nan quatro juntoa Albea/y quartizos en techos del 
ías,y la tradición confiante que es de ellos la íillerij] 
choro,y que el Moncaio tiene minas de ierro y co 
colija en buena hora,y adiuinc por buena roblema 
y carrafcomancia, y ierromancia, y cobremanciaj 
también Tubal fundarla en Tudela 5 pero no niej 
con rabiamancia , y dolomancia lo que fe 
de todo el Reyno y efta bien a todo el. Marc. Y| 
quiera para inducir que Tubal vino por mar, y no 
tierra per el Pyreneo, en lo qual temió que Pamplo 
y Tafalla le ganaban la primacia.leuantar falíbs teftin 
niosalafagrada eícritura. Poniendo entre fus conjd 
xas por primera en fu pag. i y . Efta tan donofa jj 
(dice) la primera qm los hí]os de íaphet fueron grandes 
vineros) y a ellos atribúlela (agrada efcrima la población] 
las \Jlas y quando defpues h hauer reftndo el /agrado CV 
mfta los hijos de láphet , y entre ellos a Tuhal 3 dijo ^ \ 
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Idiiudieron las Islas de las gentes en fus prouincias. Se-
Conchillos, adonde dijo la íagrada e ía iuira eílo 
jiendoa Tuba!, como v. m. quiere, para inducir, 
•como gran marinero vendría antes por mar j que 
lor tierrra? E l texto facro en elís cap. 1 0 . del Ge-
\ quenta primero los hijos de Iaphet,y entte ellos 
Iprimogenito a Gomsr.por qnarto a lauan , y por 
mo a Tubal. Y poniendo punto redondo , paía 9 
lárdelos hijos de lauan ^ji/i/<ÍÍÍÍ£W lauan Elifa & 
wfiSjCemm)& Dodanim , y luego con immediacion: 
tis dtutfcfunt infult gemtum in ngionibits fuis. Por tíios 
utdítron las ¡Jlasdelas ¿étesenfus regioms.Qmznzs fon 
.fobre quienes appelaf Tubal y todos los hijos de 
KtfNo ve que es deíalumbramiento ? No ve que 
appela fobre los immediatos, hijos de lauan'.y que 
íeronirao}rorepho,el Abulenfe, y todos los expo-
fesatribuien aellos la diuiíion y población de las 
por el Mediterráneo ? quien a embuelto con el». 
1 Tubal -Por vn punto íblo que imputa al P. M. 
eirá dejo de poner en el teftimonio de Mariana ( y 
Imentc, por que le pufo : y la palabra luego, que in-
jmfojadmite interpoíícion devna clauiuia) y aun 
|ide,por que fino huuiera alguna cofa en medio no 
lia para que poner el /«^o,ííno correr el teftimonio^ 
lace cargo tan fangriento, que fe atreuio a decir; 
Icoweíto crimen defalfo y que daha vexamen con autorida~ 
Adulteradas recién indigna,™ folo de vn Orador Cbrislia* 
tero delfatyrico menosatentoyy v. m. fe traga , no vno, 
) tres puntos,y de la fagrada eferitura , cuios ápices 
fn de adorar? Es acafo por que el punto omitido del 
IMariana era punto redondo, en que v.m. parece po-
lla fuerza? Pues los del texto facro fon acafo pun^ 
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tos quadrados, o triangulares ? O qüando lo fue 
era por ventura mas fáciles de tragarfe ? Si es aííiJ 
alos boticarios, que eftan en la opinión contraria-.l 
para que cuelen mas fácilmente las pildoras, las 
man en puntos redondos. Pero demos, que eflas 
bras del texto íacro comprehendan también a T i 
aunqucesnotoriamentcfalforquien Íe*a dicho qd 
decir la íágrada efcritura que aquellos hombres pa 
ron entre fi las lilas del mediterráneo, ya por tí l | 
celebraba de grandes marineros? que tan gran ma 
ria es menefter para paííar a vnas l^ las tan cercana 
tierra firme de Aíiajy Europa? que tantadiftanciaa 
Chyprc ala coftade Ciliciafde Rodas ala cofta de Lj 
de Lesbos g TroadaMe Eubea, a Achaia, y de enq 
bas alas Cycladas, y de eftas a Creta,de Corcira a 
ro,de Italia a Corcega,y de efta a Cerdeña, y de It 
Sicilia,y de efta a Malta, y aífi de las demás ? ecl 
anzulos^ por entretenimiento, fe pafan en dia fei 
eflas diftancias.Aíli que fu conjetura de v. m. y pij 
en la auaguardia por la mas fuerte , de hauer \ d 
Tubal por agua,es aguachirle: y por ambos lados I 
nence q v. m. le a pwefto a Tubal callones marinJ 
fin que,ni paraque,y folo en odio del Pyreneo. / 
es la cenfura masblanda,que fe pude dar a vna ÍITJJ 
liacion,que eftriua endosfalfos teftimoniosjqueku 
taal Chroniftafagrado,y pudiera contentarle conj 
queleuantáalChronifta del Reyno ,ycon tan ffl 
t(:orpe inconfequencia,y contrariedad dedichos,eiH 
imimo,que en la pag. 12. dice que^ el P. Jofeph de UÍ 
no declara por donde ewo Tubal en Efpaíiá.Y luego ei 
pag. 14. dice del fmfmo^ el P. Ufeph deMoret es tam 
de fenúr que el camino de Tuhalpara Efpamfaepor tierra 
l O I 
ConcVillosjfi el Chronifta es c!e efTc rentlr, lu«g6 
declaro.Y fi no declaro, como le cita por de efie 
ktir? Mire como cita, y no oluide a labuelta de la ojr, 
jucacaba dedecir-.O citefe aííide efla manera, con o 
lien dice ya cefta , ya ballefta: y fino ha entco-
3o al Chronlfta, quien le mete en impugnarle ? 
;n cafo de duda,crea cuerdamente que Tubal con los 
)S oliendo toda via ala brea del arca^ue habría reco 
[)cido varias veces,y duraba en tiempo del verdadero 
eroro,y con el horror del diluuio vniueríal, de que 
jibriaoydo hablar mil veces a fu padre y abuelo,no fe 
[eteriaa marinero^íín precila neceflidad, la qual noay 
ira venir de Armenia a Efpaña : N i los riefgos de la 
|ar,q aú defpues de muy cultiuada,y adelantada la ñau 
|ca,(e reputan por maiores. Y que Tubal era vn hom-
Vedejukiochapado,y del genio de Catón , que entre 
[eseoías, de que pedia perdón alos Diofes immorta-
kvna era hauer andado por mar vna corta diftancia, 
lúe pudiera por tierra. Y que por efta, y fin enemigos, 
[ue le lo eftoruaííenjy la buena compañia de hermanos 
íbbrinosjfe podiá venir a Efpaña pian^ian.y cantan-
fo las tres añades madre.Yfobre mi anima vaia el ef. 
[rupulillodelas conjeturiüas en contrario. 
Fah. Mucha razón tenéis de cenfuratlo aíí i .Porque 
;s ridicula la ojeriza de Conchillos contra el Pyreneo, 
entrada por el de Tubal en Efpaña,imaginando que fí 
ífto no fe derribábale hada mas crevble quePamplona, 
Tafalla ganábanla primacía. Y en orden a efle fin 
les para quebrar el cuerpo de rifa el verías buelus 
y rebueltas de veleta inquieta , acofadade muchos ay-
|res;queíii imaginación da,para probar que Pamplona 
es fundación dePompeio,y que no tiene mas antigüe-
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dad quec1,renouando las objeccíones, que haulal 
pueñoelChronifta,y tra(ladandolas,y no fedando^ 
entendido de las reípucftasjcon que las deshizo, y L 
diera ígualmete hauer trafladadojíí bufeara la vérdadjS 
Por cierto muy gran torpeza de entendimiento ,0 ti 
quedad de voluntad ,es en orden a eflb el renouar 
la pag.40.El penfamiento desbaratado de Pedro AnJ 
Beuterjde que los tropheos de Pompeio en el Pyrerl 
era la ciudad de Pamplona, eñando tan patentemea 
conuencido como error por el Chronifta en fu pagJ 
y reprobado antes por Ludouico Nonio cap.80. coa 
coía fabuIoía,yc5mentitia.Yreñalados los tropheos 
Pompeio por Abraham Ortelio cerca de Rpfellon. 1 
por el Chronifta contada a paííos la diftancia de el;/ 
hafta Barcelona, Tarragona,y Tortofa, entrando ds! 
de ellos por f unquera, villa de Cataluña cerca de W 
fellon,y dada llenamente la luz con los teftimonios i 
Strabon, Ptolemeo; Itinerariode Antonino Pió . Yi 
igualmente ridicula la euaíioncilla de Conchillos, 
que Plinio habla en numero pluraLde los tropheos 
Pompeiojy qucaíli pudo fer vno ala entrada de Efpaül 
por Cataluña, y el otro la Ciudad de Pamplona, qu] 
{: HamafTe tropheos de Pompeio: como íi tropheo eí 
fíngular ó plural no fuenTe palabra promifeuamente v6j 
da,y con el mifmofentido,y SigifmundoGileniocom 
mentador de Plinio no entédiera y citaraeftostrophe^ 
os en numero fíngular, y como íi el miímo Plinio nol 
dejara aduertido lib. 37. cap. 2. queefta memoria la| 
hauia dejado Pompeio fobre pueftalbbre las cubres dell 
Pyreneo-NoK»e illa (imiliortm efí imago, quam PyrenM 
gis impofiiifli * Eftando Pomplona táñala falda de el, 
^ue le pone a pleyto Conchillos, en jo dd Abuleníei 
leda decir con'vcrdad que eñe a fu caída. Y cotr^ 
eífos mifinos tropheos, y en numerb plural, r.o 
líerahablado tres vezesStrabon,ymedidolosapal-
po el miíroo numero plural, diciendo en el lib. j . q 
le el Ebr© al Pyrcneo, y tropheps de Pompeio ha^ 
[ IJOO ftadios j que ííendQ cada vno de a ciento y 
ite y cinco paflos , hacen , como aduírtio el Chro-
|a, como quarenta y leii leguas: no diftando el hb* 
le Pamplona roas de catorce^ Ibero vfque ad Vyr&r 
Ifr Vcmpeij tropheafiadia Nt.D.í^¿.Añadid a efte tefti* 
Inio otro del mifm'o Straboii lib. 4. in Gallia 
Irboneníí. En que examinando menudamente el 
lite, en que fe diuidian la Gallia Narbonenfe , 
jifpana, y feñalado el templo de Vepus pyrencajaña-
! que otros poniá eíTe limite en el lu^ar, en que efta-
i los tropheosde pompeip , y anadio jque deídealü 
karbona hauia feíentay tres millas,vque hacen como 
Iz y feis leguas • quamquam jyo eo J j j htum defignant 
vhfuntPowpeij mpbea, \nde erge Narbenem vfque 
ÍUariaJunt L X i l l . Sefenta y cinco millas feñaia el i t i -
(rario de Antowino deíde Narbona hafta la cumbre 
[adelpyreneo.Y diez y feis de efta cumbre a lunque-
j cuio campo dice Strabon cultiuaban los de Ampu-
H hafta los tropheos de pompeio, vfque ad Pyrenem & 
hnpeij trophea. Y la palabra hafta el vyveneoy los tropheos^  
a menefter incluir en las tierras cultiuadas los mif. 
los tropheos. Si dijera que cultiuaban hafta la marjcn-
fndiaíTeque araban,y fembraban en elmifino tpar tam 
ien?El fentido natural es q cultibaban hafta la falda de 
quelja cumbre, en que eftaban los tropheos. Y no ay 
|ara que fe enrede de nueuo el Señor Conchillos, ío lo 
|ara enredar la materia terfa de fui©; imaginando,6 
queriendo fe imagine fon diuerfos tropheos, y que i 
nio hablo devnos pueftos en la cumbre del pyreni 
y Strabon de otros abajo, y antojándofele tropheos 1 
arriba, y tropheos por abajo, que parece humor colij 
Bien claro fe le dijo, y bien cla-ro íe le dice, pues fel 
mide a paííbs la diftaticia-de los tropheos por Oriq 
y por poniente, por Narbona , y por el Ebro, y to 
a tan grande diftancia de pamplona. Marc. Y no ol| 
deis la deíatinada perfuafion de que en cafo que POI 
peiohuuiera fundado a pamplona con nombre de tn 
pheosfuios ,feaya leuantado con la celebridad de 
nombre tantas veces en plinio, y tantas en Stabonl 
los demás eferitores, vna piedra puefta en Cataluña [ 
ra padrón, y ño vna ciudad erigida.para lo mifmoj 
con el mifmo nombre aqui, del qual nombre fupofiJ 
tío ,commentltio , fiditio , Beutericio, Conch¡llici| 
ni Strabon , ni plinio, ni algún otro eferitor por 
de mil y feiscientos años notuuieron noticia,haftaqj 
íé le reuelo a Per Antón Beuter,y por el al Señor Co 
chillos. Fab. Con fer efto tan ridiculo lo es mas laot| 
prueba de fer la primera fundación de pamplona 
pómpelo. Strabon hablando de los Vafcones nombj 
dos veces a pamplona , y ambas llamándola pom^ e/o/;t 
ia vna anadio • vompelon quafi vompeiofdis. vompelon coi 
ft áijefemos vompeiopolis. Ypompeiopolisescompoficifl 
del nombre de pompeio,y la palabra po/;í, que en Grii 
go fuenaciudad. Con q todo junto parece fuenacii^  
dad de pómpelo. Y aqui armó la cauillacion Conchil 
los en la pag. 32. Y aunque la vio defecha, y conuefl 
cidade ierro por el Chroniftaen la pag. 16. y íígulenj 
tes con mil cojeturas ineluctables de que no pudo PH 
f ú o fundar a Pamplona, y corregido el ierro de1 
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la de las laminas de Pamplona con h otra lamina a 
Iras, tcsftimonios de todos los ejcritores antiguos , 
fiempre nombraron a Pamplona Pompdon , y el 
iO Strabon dos veces a cencerros atapados, y fin 
por entendido de Ja fuerza de la dificultad, an-
téala ligera por las ramas de ella para llenar e l * 
de ojaralca | traílado la objepcion, fin trasladarla 
icfta. Y con grandiífima confianza pronunció ^ 
\io parece lo pudo decir con mas exprejjim Strabon. Por 
*ompelonfe deriua de Pompeio: y quifo declarailo mas, 
mdo Pompeiopolis, que jignifica Ciudad de Pompeio y a]Ji 
Adíiampolts y que fundo el Emperador Adriano en U 
ú a , Traiampolis, Claudianopolis, y Tiberiopolis en U 
i , que fundaron ejios Emperadores, y ^ or ejfoUs pujieron 
ombres al principio , con el de polis que en Griego fi%nifiti? 
\ d Que el folecifinode la copia Ciuitas Pompeionen-
|es cofa accetToria, y que no deroga ala fubílancia , 
ie es pequeño pleito como dicen :y que en punto 
[apretado, quees en los teíligos , que depufieron 
en cofas acceíTorias de la caufa principal, lorefuei-
[on muchos Farinacio.Y que la Inhabilidad de4a vna 
Mía fe fuple con la habilidad de la otratfobre lo quaí 
lúe otra vez a pafar el zedazo, y como es fioxo en 
de harina de Farinacio , vierte faluado puro. Y q 
ípeionajPompciópollSjó Pompelon todo es vno, 
le no ay que reparar, por que fola ay vna letra de 
[rencia. Que los impreííbrcs en las concluflioncs 
léndc ordinario Pompeiopole para denotar a Pam-
|na.Que Lucio Marineo, Beuter,Garibayt Medina, 
Refala dan por fundación de Pompeio.Y finalmente 
¡Pamplona ella fundada en planicie,y aflino pue-
fundación de T u b a l , como tan poco' taragoza 
lo6 
por la mirma razon.Veis aqqi todo fu aparato Syl\ 
bofo por cierto. Pcroapl icarafeleruybarbojy efcí 
nea ^para que le purgue. Y comenzando jdeíTeol 
Señor Licenciado Conchillos, como fe llamo Pamp 
fixamente en lo antiguo, por que v. tn. la llama 
p e l ó n , Pompeion, Pompeiona, Pompeiopolisi y| 
del nombre menudo jigote.Elcoja. O digamos fi i 
naba por afios, remudandofe como camifas por lir 
za , los nombres.Por que todos quatro en vn año 
mo es mucho negocio, y nadie fe lo a de creer, au| 
eche vn cefto de textos fobre el cafo. Como ni la| 
puefta de que no ay que hacer reparo, por ouc 
diferencia mas quede vna letra. Entre Pompem))\ 
pehpolts, Ay de diferencia dicción entera, y de tre 
iabas lopolts, ep Pompeiona dos Ierras diferentes. Pe 
Tompeion por Pompeion, en que es vnafolaletra: 
pretenílon de todo fu libro de v. m. vna letra folal 
| fue el nombre primitiuo de Tudela , TuheU? Dú\ 
cianfe mas que en la B.o,D^Sobre cfta B. noart 
todo fu libro entero como andamios fobre vn 
N o faca de la B. fupuefta, y no probada,y del no| 
de Twítf/rfcompueftodeella ,e l argumento mas i 
de fu libro, y la ctymologia mas repicada en el 
campana de Velilla ogaño. Pues aqui de Dios, 
letras, í¡ v. m. hace tanto reparo de vna Íeíra,quej 
fobre ella todo vn libro^y fiendo letra tan fímplcc 
. el libro , como quiere que en el nombre de Pon 
Vompeion no fe haga reparo en l a l , confuerza del 
que íi v. m. huuiera confultado a Nebrixa hallaral 
letra , que vale porros j ^íf^Kf áuas ínter votaluX 
\ reperttim. Tanto repato en vna letra íímplc,y tan mí 
„ baia como vna obeja. B . y ningún reparo ea l 
m 
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doble, y que faca íangre, y que hiere como la jota?' 
one v. m. fí dijere que no diícurre lora. Y que a 
itb lerdo vienen de molde las dos laminas halladas 
rre, de cula copia errada fe vale. Digo de la vna de 
os halladas en aquel lugar.Por que la otra la calló 
como vn muerto, fiendo la primera, que pone 
cual, donde v. m. le cita , y eftando coníiguas, y 
uella , en que la ciudad de Pamplona dio el dere-
dc hofpedaje a Publio Sempronio Taurino Damni-
, y fu pofteridad, y le adopto por ciudadano fuio , 
atronó de fus caufas. Y en el profundo íílencio de 
,folo porque corregía el ierro del copiador en las 
as,y ponía el nombre indubitado de Pamplona , y 
palabras expreíías^ Rejpublica Pompelonenfis, a deja-
v. m.al mundo entre los infinitos, qüe íe van def-
riendo , cfte exemplo mas de inligne legalidad de 
eriguador, y ingenuidad de quien buíca la verdad, 
radoleííndudaa vueíTa merced la copia déla otra. 
uitasPompeionenJitts, por que ademas de hauerfacado 
rado el nombre, tenia también vn folecifmo , de los 
les tiene v. m.particular goloíína como de la fru-
ía de los manzanillos enanos. No vio en el Chroni-
cotejadas todas tres laminas, y corregidos los ierros 
cías copias, y en efpccial el de Pompe'm por Vompelon 
bn cofa tan natural^como folo el hauer gaftado en tañ-
os años la tierra , en que íc hallaron , fola la bafe de la 
y facadola coñio íí fuera I . y el exemplo de la mone-
a de^  Cafianium por Cajcannm por caufa femejante ? 
'o vio que Sandoual aduierte que por ierro fe deshi-
ieron las laminas, y que no duran? No vio probado en 
el Chronifta que la piedrade Tarragona llamaba a Sem-
proitia Placida Fiaminica, 6 Sacerdotiíla PoTr/'f/opcff/: 
io8 
Pompetmenfes a fus ciudadanos Plinio : vtmpelott ala 
dad Ptoícmeo , fompehn el Itinerario de Antoni 
tompekn el mirmo Strabon dos veces, vompelou Dgi 
tho Secretario de Cario Magno, vompelon los Ani 
del cícritor familiar del Emperador Ludouico píopi 
felón el poeta Saxon, y otros muchos, que le pudia 
arrimábalos de) Chronifta? Y que aun defpucs áz] 
glo bárbaro, aue corrompió los nombres^ííempre paj 
piona a retenido la L . Y excluido la 1. llamándola Pi 
filona3y p/sríw/»/ow4.?pues dígame Señor Licenciado Tal 
dos de Farin?cio detramador de la harina, y recoga 
de la cenÍ2ajq es lo q difponc el derecho en cafo femej 
te , en que fealega que vna copia de vna eferitura ei 
fufpe¿la j y que por incuria del copiador j 6 mucha 
ti quedad del original gaftado, y que ya fe perdió, c 
tremuchos ierros ,que neto el Chionifta,y no fe d 
fea facado también errado vn nombre,de cuia propr1 
dad felitiga , y rebue'tocon el ierro vnfolecifmo 
iri^s: y que psraiacorrección ay cien inftrumentosori 
cíñales delmifmo tiempo , en piedras ^ bronces , y ti 
ftimoniosde efcrltoresde la miíma ec!ad,y todoslosfi 
glos í iguientes,todos conftantes ,y vniformes, bab 
juez de palo aunque fea de roble, 6 de carraíco que 
declare que fe debecon igir lo inaudito por lo familia:! 
y frequente* lo fufpeélo por lo indubitado, y fcftflé 
lofpechoíá por el camino ancho, y trillado, y con CÁ 
zada Real? Y qtiien le a dicho a v. m. que la inhabili^ 
de vna lamina fe fu p!c con la habilidad de la otra? Ei> 
t que examen de ingenios a defeubierto efta habilidaíl mas en la vna que ^n la otra? Efib que fe hauia de pro-barme fupone?Y aíi me autoriza los teftigos, vno fus-
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eñor Farinalco, ííno dar al diablo a tan psrusríb 
rprete? Y quebrar el zedazo en (u cabeza. No vee 
es cargo de conciencia , en efpecia! a vn hombre, , 
lama Juez, ini:erpretar,y aplicar aííi ias do¿1rinas ? 
vee que efto es infamar ala jarifprudencia de ca-
)rp,ycon cauillacionesridic.ilas? No vecqueefto 
s texios, ni teíla , fino reftaiéar ? Marc. Pero yo 
:o fabcr defpues de todo 10 dicho como el Señor 
chillos llama accsfíbrio , y no en cofa fubftancial 
rro d.e Pompcmenfuts, y los demás ierrosdel con-
o, y nombre de Celio Marcial, que íaco el copia-
Aqui toda la fubíbmcia del pleiio es fi el nombre 
owpelonó Pompcion: corro fe cia por fupuefto que 
toen la fubitancia facandi Pcwpeionciiim^. Quien 
dijo? Conque orra cofa lo prueba? Erró en la mis-
^uiBvoz en la Gramática notoriamente. Erró en elnu-
o del coníulado. En ó en el nombre del Confuí. 
a<i ios eftos ierros fon indeciblemente maiorcsenel 
iafior q no el Tacar como l . la q era L . l o qua! como 
dicho pudo ícr éon folo efl^r tomidíP!a bale déla L . * 
comerlo ierros rn?s ^riieiíbs en !a copia de !a n i í -
ícritura, no quiere fea fuipeíto qconKt o otro me 
J y no wn Fácil de aduertir ? Y le parece ios demás 
os no conducen ?la íubftancia de !á prcíumpcion , 
na miíma copia,y en vna.mirma voz? Pero lo que 
ruecae en gracia es que llame el Señor Conchillos 
naiuda alos impreBbres de libros/y ie valga de fu 
£i> oridad.para probarfu pr' tenfion cié íer el noujbre 
• amplona Vompet^dls^wz el de Pompelona yá que-
ivn lado con el prcrupueíto donólo de que i<yáo es 
ímirmaeoía. YhaJtaagorano fe íabia que {QS ittí» 
llores hacimj opinión probable en la auerigaacion 
no 
de antiguedades.Pero el S?ñor Conchillos con tmd 
conícjo halló que eran hombres de muchiílúnas leo 
y que como tales podían ayudar a fu dó¿lrina. Se; 
buena hora. Pero vamos conííguientes Señor Conc 
los. A hombresdetantas letras como prohija v.ro. 
folecifmo tan garrafal como que ponen en las con 
ííones Pompeiopolc? para íígnificar que fe imprir 
xon en Pamplona.Si algunos pocos fe han equiuoc 
con el nombre de Pompeiopolis, como muy honi 
dos Gramáticos fíemprean puefto el ablatiuo Poní 
áopoli. Effe folecifmo v. m. fele pone de fu cafa | 
honrrarlos. Y cierto que lo pudiera eícuíar conb 
bres de letras tan folidas ,y raazizas. Fab. Pues p 
l^reisquc lo emeadó en las autores , que alega, f 
probar que Pómpelo fundo a Pamplona. Todos 
noderníí í imosjy diftantiflimos de aquella antigu 
Pero efto es lo de menos,Tacita o expreííamente, 
do efto dijeron, van fundandofe en elteftimonio 
S. Gerónimo contra vigilando, adonde dice que Pi 
peio y acabada la guerra de Sertorio , hizo bajar é 
cumbres del PyreneO cantidad de vandoleros, reliqi 
de aqulla guerra, y poblar en Francia ala falda dell 
renco la ciudad, que pbr la mezcla de varias gefl 
fe llamo Conuennas, oy Gomange. Equíuocadoí 
ciudad fundada ala faldadel Pyrcneo , y alguna 
nidad del nombre de Pompelon conPompeio,y 
notando con ierro de la Gebgraphía quesera & 
«enñas caieron en el error de qtie Pamplona erar 
dación de Pompeio. Y hauíendo vifto Conc 
los enel Chronifta refutado efte ierro.mas claro 
luz del (ól en varias partes, y en el capitulo aparte' 
d e ñ c p u n t o h i z o , y e s c l vltimodeUib. i . Y conc 
uc 
ar 
se 
i n 
IvariosteñlmoniosdelmiímoS. Gerónimo, y en 
iíinolugar contra Vigilancio, que aquella ciudad 
jada por pómpelo no es pamplona , í íno Conuen-
LóComanjc , y valiendofe mil veces Conchiilos de 
Icomprobacion del Chronifta en efte lugar, y en las 
lediuas contra el M. Arau j O í fin embargo reprodu-
Iftos mifmos autores para punto, en que el mifmo 
lifieíía ,que erraron. Mirad que ingenuidad efta de 
nbre j que buícala verdad ? Aquellos autores erra-
i con la difculpa dicha. E l ierro afeitado de Conchil-
como le llamáis? Vamos a Strabon ííempre llamo a 
ImplonaPompc/ow j como toda la antigüedad. Y jamas 
loaílertiuamente quePompelon equiualiaa Ciudad 
i Pompcio. N i en fu texto fe hallara verbo de aífer-
5n. Su oración es jSapw Laccetamam, verfusSeptentrio-
m, habitant Vafcones , i n auihus vtbs eft Fompelon , quafi 
mpeíopolis. Aque correíponde en ECpañol ifobrela. 
Kcttania , hacta d Septentrión habitan los Vafcoms en los 
Mlet efia la Ciudad Pompdon, como Vompeiopolis. Lomas 
ac de aqüi fe puede colegir es que Strabon por la aíTo-
lancía de Pompelon con Pompeio indico de paííb íbf-
lechade quePompelon fonabaaQudad de pompeio. 
^ el ver que de las otras Pompeiopolis con aíTercioni 
cierta, y exprefla, y muchas veces 3 da por autor del 
hombre a pompeio, y aqui no mas de lo dicho, arguie 
que efta no fue mas que lofpecha indicada de paííb. Pe-
podemos a Conchillos de barato, pues efta tan perdi-
•fofojydclimofna, pues esvn buen pobrete; que 
strabon aíTertiuamentejy con exprefiion llamo a Pam-
•piona Ciudad de Pompeio. De donde faca que fue Po-
Ipcio fu fundador, y lu fundador primero , que es fu 
Ubjepto de atribución, y centro de fus difeurfos, para 
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cerrar la puerta a maior antigüedad ? Arnaldo Ol 
narro, aquien imputa que lo interpreto aífi, fe eftal 
ciando Cnízesde la atrocidad delfalfo tcftimoiiioj 
le lebanta.Por q, no lolo no lodijojfíno q lo refuto! 
preílaméti en eí mifmo lugar, en que le cita lib.2.fl 
2. Sus palabras fon A Pompcio Magn» condntim ajjin 
f l r . ujue jteílemíjue :n hanc lem mam Ütraboue/n 
tjiicm tattmt haud cjuamim conditúrts m m n legitur , j l 
tamum-, áiftam PcMpdmen, tanquam PoirTpeij vrbem. Ce 
efía en iatin no ay que eftrañar lo emíHi Conchül 
Digamosfelo en romance^ Que aya fido fundada {?i 
plona)^or Vcmfieio el Magno afuman los ma*; y cm^ 
tefvgo de efio a ^trabón. Pero en el por ningím cafo fe i 
nemhi e de fundador ffmcfolo efio, que fe dijo Pompeiom 
Ciudad de fempew. es cfto darle por fundador? Y ef 
la legalidad de citar a ekritores granes, y viuiendol 
tiene q ver llamarte vna ciudad del nóbrede vn" 
cípc,y fereftefu primer füdador,yno tener aquella el 
dad mas antigüedad q el ? Zaragoza fe llairio C ^ r l 
J^ Í/Í?^  del «obre de Auguílo Cefar.Luego fue fu pric 
iundador, y no fue antes q ei ciudad, q fe HamoS 
duba, como fe vee en Plinio ? Pero no falgatnesj 
Ñauaría. Gracchurris fuenaciudad deGracho,y íeá| 
de el , y lolo ay de diferencia que en lugar del po| 
Griego, fe pufo el Vria Vaíconico, que vale lo rniím 
Y íín embargo antes de Tiberio Gracho era ciudaáj 
fe llamaba f//«rce,con"ioaduirtioelChronifta , ya" 
que el Ambrofio de Morales, tomándolo de CcxtoPi] 
pcio , y Verrio f laceo.La Puente de la Rey na fe ái* 
aífi de alguna Reyna , qla fauorecio ó con la fabrü 
de la puente fobre el Arga, o con otra cofa. Y fin ec 
bargo antes que kuhieflc Rey ñas ni Reyes en Nana 
)ob]acion conocida j cuios moradores fe llamabafi 
:nfeí , y retiene oy el nombre Vafconico Gares: 
ÍÍTI como Monrreal el Elo, anterior al de Monrrealj, 
ido de algún Rey reftaurador}6 amplificador .pues 
jo efto afli, y eftando llenas de exemplos femejan-
lodas las prouindas del mundo, como prueba Con« 
[los que Pamplona no tiene mas antigüedad que 
ipeio, aunque le demos a fu difcurfo tull ido de co-
lon y de limofna las muletas de que en echo de ver-
fe llamo pompelon del nombre de pompeio ? 
'ero tiene Conchillos quatro ciudades de reten con 
[olis Griego , y nombres de Emperadores^ la qualei 
b como quatro piezas en el tablero para hacer la 
sofá, y concluir quede pompeiopolis fue el primee 
Idador Pompeio: y eftas fon Adrianopolis Trauwopdis 5 
\üdiattopolís y Tibeñopolís que fundaron eftos Emeradmr^ 
' ello les pufieron fus nombres al principio, coH el de polis t 
i en Griegofigmfka c i u d a d S e ñ o r Conchiüos yo te" 
' vna fola pieza, que es Vmpelon v . ra. las quatro dí« 
s,con que me ármala forzóla. Pues que quiere apo-
que pierde el juego? que no, que í i , que va al cafo? 
ficon vna pierdo, confieííe yode plano que T u -
la es fundación de Tubal , y la primera Colonia de 
Jaiíay madre de Roma, que Carrago es muchos íi* 
>s poí le r ior , Arcadia ño la iguala^y que n i aunBa-
lonia, aquien fola cefpeéló v . tn. Pero que fi v. tm 
:rdecon quatro contra vna , coníiefie que en todo 
jropugnaculo a hablado por boca de ganfo , y que 
vn grandiflimo chifgarabis y r a tonzülo haciendo 
Jchiííimo ruidocon poco papel. Vaia: ido es. Cuy-
3o al juego, y atención los jueces. loegue Señor Cot-
ilos , que 1c doy de barato la mwOiAiriatopofo. Efla 
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pieza me juega? pues comolcla de contado, POKJÍ 
de fabcr Señor Conchillos,lino a por enojo^ue Adj 
nopoli de Tracia, muchos iiglos antes que Ad 
Do > fue ciudad llamada Oreftia del nombre de fui 
dador Oreftes el matricida, en la peregrinación a I 
na T á u r i c a , para curarle del furor, que le íbbreu 
por la atrozidad impia.En Celio Rodigino l ib . iy . i 
%. ( l éa le con cuidado que quiza le importa , por i 
trata de curar furores, y encendimientos de cabe 
hallara la caula de hauer mudado íu antiguo nombr 
el de Adiianopoli. Y fue que padeciendo enferme 
femejantc el Emperador Adriano , y confultandoo 
culos para el remedio, \ t refpondio vno que fe fol 
ala cafa del furiofo, y el en tend ió la ciudad Ore' 
por la razón dicha. Y del cafo comézo a llamarfe Ai 
nopol i laque mucho antes era, y fe llamaba Ord 
Y fi a calo 1« pareciere a v . m. que Oreftia no es( 
Tracia, por autoridad de Strabon , y ¿ l i n io , que hl 
tuan en E p i r o , alos confines de Macedonia, y | 
eíTa razón alegare Y . m . alos lueces quono a ped 
la pieza, porq v . m. expresamente habla en la pad 
de Adrianopoli , que fundo el Emperador Adriano] 
!a Tracia,dejando fu drecho a faluo a Celio Rodigiol 
cerca de fí fueron dosOreftias, y la vna en Tracií) 
cha defpues Adrianopohs por la caufa referida, eflaf 
za no tiene efeape. por que iendo ala Airianopoli id 
hitada de Trac ia , celebre por la rota que dioConí 
t ino Liciniojíita ala orilla fínieftra, para quien mi:^ 
abajo, del r i o Ebro( no le confunda con e l d e W 
n o tengamos otro propugnáculo fobre d cafo) q^cí 
perícueta con nombre de Andrianopoli» y IOSTUÍJ 
llaman E f í d r m , era ciudad celebre muchiíímos H 
antes que Adriano. P¿ t%«po%(c Umib í i mucho j 
nombre del Rey philippo de MacedonIa,que Tujerd 
[s T racesTr /woMím»»de las tres mocañas del R o -
)e , que le caen cerca. Y en ptolemeo l ib. 9.cap. U * 
tabla 9. de Europa la topara expresada con codos 
nombres Philippopolis, qua & Trimonmm, ^«4! 6* 
ín<r»opo/if.Philippopolis la llama rabieCorneUo T a -
en el lib 3. de los Annales» quandola rebelión de 
[Traces, que desbaratoj>ubüo Vcllcía. Y aunantes 
1 Philippo la dieífe fu nobre,era ciudadf y te llamaba 
rupolisy y lo hallara en Pl ln io l ib . 4.cap. i t . donde 
Fcnuiendo los r í o s , y ciudades de Ttacia dijo i n m 
\sHehrus dmttis.Oppidumfttb Rodope veneropoHs amcayinox 
w i i t m PhHippopolis num a Jim Trimottfium difta. Ptolc-
;o omit ió el nombre pnmitiuo por muy antiguado 
txpreíTo el de Adrianopolis,que ya corría , por que 
|rluia Pcolemeo defpues de fu muerte, y imperando 
fimmediatofucceíTor Antonrno.Plinio, y T á c i t o no 
[pudieron dar el de AdrianopoliSipoi que no eran pro-
ietas,y efcriuian antes del imperio de Adriano.Qnie-
jlo mas claro ? Y pues v .m. quifo probar que Pamplo* 
no tiene mas antigüedad que Popeicpar que tiene 
n ó m b r e l o qual fe le da de limofna, con el exemplo 
Adrianopoli de Tracia, íícndo la prueba totalmente 
reuesjpues era ciudad muchos figlos antes q Adrianot 
¡con tres nombres diferentes fucceffiuamente,efla pie-
es miaindubicadamente.Y para jugar tan mal las pic-
podiav. m. añadir otras dos fin íalir de la mifma 
^rouincia de Tracia con el nombre de Emperador por 
^npuñadura,y el polis por contera , Conftant'mopolh, y 
tlauropolts. Pero también iban perdidas. Por que n m -
mos figlos antes'que el Emperador Conftantino 
Te fu nombre a Cenfontúiopía, era Ciudad, y fe 
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llamaba Byzanzio. Y aunque fuena porfu pritiier 
dador PauíaniaSjaun era mas antigua que el y fe liad 
ha Lygos.y Flauiopoliszntes que la hicieíTe Colonial 
llamafle de fu nombre Flauio Vefpafíanoi 'era puebla 
íe llamaba Ze/rf. Oigalo a Plinioalli mifmo. Vromom 
Chyfoceras,tn qm oppidum Bizantium hbeu condmonis , | 
tea Lygos itftum: Regio Cernea. Colonia flauiopolis, vh'\ 
tea Zela oppidum vocabam. Mire y. m. quam infeliz 
a tomado^onde por tantas partes pierde la pieza.] 
Juegue otra. Alia va Claudiampolis en Aíia.Eüa efta [ 
dida por cien partes. L o primero fe ia foplo p<sr| 
defcuydo torpiífimo de llamarla Claudiampolis,y fur 
da por el Emperador, que por la quenta a de fer Cli 
diano. Y tal Emperador,ni tal ciudad no a hauido { 
el mundo.Claudiano me manda le auife a v. m. qut\ 
nació con eftrella de poeta, y aífi de hombre pobre,yi( 
de Emperador. Efla ciudad v. m. es el que la funda j 
fera como todo lo demas,que dice.cn fu libro}eH el ay 
Y aífi la podra llamar Conchtllopolis 3 ConchiUon o Conc^  
•lona haciendo al gufto de fu paladar el jigote como i 
Pamplona. Pero perdonóle el defeuido, ybueluole| 
pieza. Bueluaajugarla.C/íí«<ííci/>o/i5quiíbdec¡rv. vaS 
aífi. Mire como la pierde también. Sepa v. ra. que 
ciudad en Aíía, en la prouincia de fiythynia mucin| 
iiglos antes que el Emperador Claudio la dieífe fu no 
bre , 0 ella por lifongearle le tomafle, era ciudad y)l 
llamaba Bithynio. Oigalo a Dion Caílio. In Adrián 
hablando de Antineoaquel grande amigo del EmpcrH 
4or Adriano, en honrra del qual edificó el EmperaM 
la ciudad de Antinooen Egypto. Del qual diccerj 
natural de Bithynio, ciudad de Bithynia, laqualáicj 
llagaban también Ciaudiopolis,'£wí Untinmi 
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\ynio ciaitate Bithyni^quam cmmmetUm Claudiopolitñ 
\llamm. Y en Ptolemeolib. 5. Cap. 1. en la tabla 1* 
: Afia hallara j Clauihpolis, qua & Bitbymum. Y pe-
lea a ella fin cofa en medio; Flampolis }que & Cratia. 
Strabon lib. 12. in Phrygia hallara ; in medtterra-
[Báhynia Bitbymumeñ fupraTeiumfitttm. Y enPiinio 
)ien lib. 6. Cap. ;2. pronunciándola Bityniam. Y 
|guno de los que ganfean a v. m. y fe leda también 
ventajare infufurrare ala oreja (<| v. m. no dará ert 
I ) que apelle a otra Claudtopolts, qüe hauia también 
[a prouincia de Galacia, por efla calle también va 
ida la pieza: por que antes de Claudio era ciudad, 
llamaba .^«rfráf^y por lifonja a Claudio comenzó 
imarfe^ nueua Oaudiepolis. Y lo hallara v.tn. aduer-
1 en Ptolemeo lib. y. Cap. 4. tab. j . Afiae. Jndrapa, 
J & noua Claudiopúlis. Y fin íalir de la mifma prouin-
lycorriédo cola pieza la mifma calle hallara v. m.a 
\mantcopolis,(y enmiende v,m, de paííb la inaduerten 
[délos copiadores, q facaron en PtolemeoGÍTWÍÍ/ÍO-
|í ) y también hallara a luliopolis. Ptolemeo la c o n t ó 
len la Phrygia,con quien confinaba.Y ni Germánico, 
llulio fueron fus fundadores, fino que fon mas anti-
is, y oiga a Plinio lib. 5. Cap. ^2. imerquas Gordia-
16 j qu<c laliopdl'ts vocatur, & 'ín ora Daftyhs. Deinde jlutrti! 
'íes, 6* intus Helgai oppidam , quti Germanicopolts, ali9 
«we Boo/c<c/e.Y fi quiere faber quien fue el autor del 
mibrc de luliopoli, y en que tiempo, lea a Strabo 
I Í . in Phrygia , y hallara fue Cleon, vn gran van-
>lero natural de Gordo ( Gordiucome la pronuncio 
linio )que la ocupó con otras tierras, y la aumento y 
*m(> MiopoH en tiempo de Strabon. Qualis fui t 
n tempare Gea fr ídmum dux omvJus Goriopag^ 
ftem auxit 
menominauit. 
ieinde » vrbtmque fectt % ac lutiof 
Y i i los fufurrones le fopiaren alai 
reja que rehuía con la pieza// apelle a otra Claudioo 
lis} que también hauia en Cappadocia,tambten va ] 
dida, por que muchoantesque Claudio la hicieííe < 
lonía, era ciudad y fe llamaba tárchelais , fegun pin 
lib. 6f.cap. ^.OífKtdma imus habet Coimam Claud'tf i 
m ArcheUtdem Y fera fin duda del nombre de Archell 
aquien hizo K t y de Cappadocb Marco Antonio taj 
antes,-orno podra ver enStrabon lib. i z . I n Cappaí 
cia. Mire por quantas partes tiene perdida la pieza, 
íí topare alguna otra Claudtopoli$,encienda que no| 
Claudio fu primer fundador, fino que la adulacionl 
í i izo eíTeagafajo de tomar pueblos mucho mas antlguj 
luiw>ri¿>ce,yqueduroenlos mas muy poco, pon 
fueron mercedes Henrriqueíías de la lifonga . Aunl| 
otras Colonias, que hizo Claudio fueron todas en | 
blos mucho mas antiguos: Sico en la Liburnia, Sák 
en el Norico, Tánger en Africa , fundada por el anJ 
quiíEtno Anteo, y llamada de nueuo T ra i t tña í«ím| 
enlaTingitania Osfarea antes llamada í o l , corte i 
tiempo del Rey luhzyyTipaft con el fuero de Latioj 
podía ver en Flinioí y renga efla pieza,y juegue aprij 
lá otra, Dios fe la de pare buena. Traianopolis, en Ai 
Efla ya efta palipitádo,y va co mal de corazo ata Prouij 
cía deCilicia en bu(ca deazafran-Lea a Dio CafltOjy' 
Jara esla conocida Selims,o Selrnííte¿como pronuciac 
en E{pan3,cfudad antiquiflíma de muchiífitno antes q^ l 
Traiana. Sinoc[ue murió en ella de buelta de la Syn? 
y en honrra fuia fe llamo Traianopolis y a fer otro m 
diera parecer fue eílala vez primera que aguardo l^'j 
lonja ique inuricíTe el principe. Pero fue fionta tw* 
t ? 9 
Ittray debida a aquel gran rcíhurador y amplificado^ 
Imperio Romano nueílro Efpañol. Oiga a Dion \ 
demferlatus Seíinumem, v r l m Cilicke, qumnos T w , 
ifolmappellamus ¡mortm tilico ebijt. Ptolemeo la pro-
Vio Scfcffttí, y la comprehendio en la Ci l ic ia , 
laban afpera. Sehms Strabon^ue misirio tanto antes 
imperatTraianojy la hallara en el lib. 14. toUocada 
frcntedcChypre,eleftrechoen medio. Dionjqua 
riuio con patticular exacción los echos de Traiano 
|ningunaotraTm<í»op»/¿f en Aíia ,masque de e íU 
fe mencion,y mucho menos haciéndole primer fun-
lor. Y venga efla pieza que la debe como el alma a 
los, y vamos tras la vltima Tiberiopolis. Piegunto;Se-
|r Conchillos > adonde a hallado que el Emperador 
Iberio fue el primer fundador de eíía ciudad ? Solí» 
ilemeo la nombra en la Aíía menor, pero no hace 
|i$que nombrarla. N i S trabón, ni plinio, nirompo-
Mela ,n i Solino, ni el Itinerario de Amonino la 
i)mbran deferiuiendo menudamente aquella regioa 
mdePtolemeo lafitua. En T á c i t o , S u e t o n k h D k m , 
le efenuieron ala larga los echos de Tiber io , no ay 
¡moría alguna de efto. Suetonio con expreíiion hace 
titulo notandole de enemigo de obras publica* , y ele 
hauer echo alguna. Y que aun las de el templó de 
|iigufto,y reñauracion del teatro de Pompeiojqucto-
üó por fu quenta ala entrada del Principado, lás dejo 
npíctfeftas. Solo exceptúa Suetonio el íbc©rr©a<jue 
ioalas doce ciudades de la A fia menor maltratadas ¿ t i 
« r e m o t o , dc<juc hablan mas ala larga T a c k o , y Stra 
[on : el aliuío para lepararfc celebran todos, y tíánda-
pondeíde los cimientos callaron codos? Y aqui 
i al cafo. De aquellas doce Ciuidadesj que p j fus le-
l i o 
gados al Emperador obtubieron el aliuío de Tribu] 
por algunos años > para repararfe, alguna por agrade 
miento parece tomarla el nombre de Tiber io . Y d 
iuena la í imacion, qda Ptolemeoa T i b e r i o p o l i , e 
Aíía menor entre los rios Meadro,y Hermo y muye 
ca de las fuentes del Cayftro , y en mucha cercanial 
Wagneíía la del monte Sypi lo , Sardis j y Philadelpí 
que fueron de las ciudades maltratadas. Y que el nuj 
nombre de laciudad no debió de preualecer muclij 
arguie el í i iendo de tantos Hiftoriadores 9 y GeoJ 
phes, y tan cercanos al tiempo, y que debió de íeij 
|mpoficion del nueuo nombre al modo de otras dej 
gunos Emperadores>que luego fe defuanecieron. 
m o las del Emperador Adriano de quien quenta 
Spartiano tubo efta flaqueza de poner a muchas ci^  
des antiguas fu nombre, fin perdonar a Cartago, 
parte Athenas, & cum títulos in openbus non amarettm 
áuitátesAámnopolisafpdlamttVt ij>f*mCarthajfin't&* 
narampartem. Con delirio de ambición poco defa 
jante al del peruerfo Caligula,que alas eftatuas mast 
iebres de los Diofes cortaba las cabezas >y hacia poo 
iafuia . A u n q del humor tétrico de Tiber io atenwi 
dominación folida, y defpreciador deftas vanidad 
mas creíble es que la ciudad tomafe fu nombre» que' 
que el lofollicitaíTe. Y qual aya de fer de aquellasdo 
ciudades Ti¿mo/Jo//5, fe deja ala aueriguacionde v ' 
Señor Conchillos: pues tiene en caía moldes de fue 
ciudades como aífi me las q u i e r o » y gracia de adiuif 
fus nobres por las eftrellas,por hauer mamado quanó 
n i ñ o las tetas de das fíete cabrillas, y comido quanj 
grande requeíbnes de laleche de ellas, pero es precíf' 
que fea con calidad que v. m. no confunda en las ci9 
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Ies los nombres nueuos de la confirmación con los 
tiuos de la pila. Y por la gran temeridad y ierro tora, 
de hauer v. m. contado los años de antigüedad de 
)eriopoli, y las demás defde la confirmación ? y np 
íe el nacimiento, como todo el mundo quema ea 
ibres, y ciudades > venga ella pieza que eíta perdi-
| Y efla fraude de quitarfe años déjela v. m. para las 
las verdaderas, que imaginan Gordan vnadepo-
)n, y fe remozan en ella.Sy/. por cierto feñor Fabio 
gran gufto me haucis tenido viendo os jugar y dar 
mee alas piezas.Y íín duda el Señor Conchillos ima-
|ó que el juego era ala gana pierde/egunladeftreza, 
que^mouido las piezas para perderlas todas.Mrfrc. 
^tefe la pena'de cofeílar qhablo por boca de ganlo, 
í muchos gafos, q le gá íearo para poner fu hdrra al 
Jiero,y parapeMerla.f^t.Pues lo mejor falta. Por q 
|go immediatamenteen lapag.^j. para refuerzo d« 
Iquatro ciudades también traidas, añade q, Pómpelo 
10 emulador de Alexandro hafta en el nombre de 
IgnojleuantOjComo Alexandro quatro Pompeiotres 
Idades con nombre de Pompeiopolis, E ñ a Vompeio* 
• de los Vyréneos, otra en Galacta^y en Cilkia otraterce~ 
Un el mlfmo nombre de Pompeiopelis, de que hacen menci-
^tolémeo, ¿ppiano Alexandrino, lulio Solmo, Vomponi» 
la ,y StraUn. E n lo qualhallareistr^s enormes ierr-
y los dos primeros conocidamente afectados. E l 
ímero, el poner en conffufo la que llama Pompeio-6 
lis del Pyreneo , y la generalidad de la palabra ^ áe 
E hacen mención , para que con eíía niebla echadajuz-
|ffen los poco leidosque los autores citados hablaban 
Pamplona^ la llamaban pompeiopolis, no hablando 
abra de ella en los lugares tyie cita, ni llaníandola 
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Pompejopolisen partc alguna de fus [obras, menc 
íbfpecha dicha de íolo 6 trabón.El fegundo es decir J 
leuanto eíías ciudades Pompeio,con:© fi las fundad 
tiueuo para inducir de ay que pamplona no tenia i 
antigüedad que Pompeio.Quando eíTos inirmos 211 
xesjy en fus mifraos lugares citados le eftan aduinj 
do,y el Chroniftaboluiendofeloa acordar, que lapj 
pciopolis , de quehablanjqueesladeCiiicia, r| 
ciudad leuantada dé nueuo por Pompeio,íino mudf 
mo mas antigua que el,que tenia por nombre Solc 
tríade Chryíipo, piincipe.de la efcuelaStoica 
poeta Arato: Ala qual pómpelo, acabada la guen 
los Pyratas, paíTo algunas de fus reliquias, y la 
Pompeiopolis.Mil veces lo aduirtio Strabon. Dosj 
iib. 14. inXycia. Y la vna diciendo j De'mde * Vc\ 
Magno, qui amplius M . C C C. Scaphas comhufít, & 
m m diruit nceptacula ; 6" dehominihus ,c¡ut dadi fup 
runt > ahostranftulit Solos, qua mne Vompeiopolis diaitA 
lios Di iymenm&c.Otu í en el mifmo libro in Ciliciil 
tiendo fue fundada por los Acheos,y RodioSjy quel 
eftar poco poblada,metio en ella Pómpelo alguwij 
las reliquias de los Pyratas, ac mutato nomim eam P<< 
iopolim dixit. De lo mifmo hizo mención en el lib. 
Arcadia,y en el 14. in Cilicia, refiere que AlexaS 
Magno en la fegunda jornada contra DariolleiX 
marcha con la phalange Macedonia por la ciwda¿ 
Solos^y la cofta,mientras fu amigo Philotas parffó 1 
la caballería por el campo Aleio. Que bueno es cM 
ía edad de Chryíipo, y Arato para haucrla fundadoj 
nueuo pómpelo? Appiano Alexandrino en el miM 
gar,-que le cita de ks guerras de Mithrydates hablaj 
de los pueblos en q Pópelo pufo las reliquias de IOK 
h3Vbi cmitdSiquti olim Soli dicehatur^wc efl Vonyeiopdis. 
iponio Mela en el mifmo lib. i . cap. i 3. en que le 
Dsinde v r h efl olim a Rodijs, Argtuifque ,poJi PyrattSi 
teto affígname, pojfefa , mne Pomüeñpolis ,tutic SOÍQC. 
10 en el Cap.41. que en el 55. en que le cita, naáa 
ú cafojSe/oe antiqmm oppidum Ctlicta fuit patria Chry-
)toic/s faphnúa potcmijfmi quod a Tigram Armenio 
} i m , & din pofl Pompetopolm deuiftis Cilicibus> Qne-
hgnus cogmminaun. Y aunque fin explicar la cauía 
[rueiio nombre, puede añadir, comofe loaduirtio 
)ien el Chron¡fta,a Plinío lib.5.cap. 27. So/<c G / i * 
b« Pompeiopohs. Y a Ptolemeo lib. 5. cap. 8. cab. i j , 
\z;\*ompetopolis3quie&Sola.Y expreífando la caufa, 
lir de nucuo a Plutarcho en la vida de Pómpelo^ 
trum vrbem propemodum a Tigrane Armcniorum rege citíi 
vaflatam 3 Pompeias ajfwnem, illomm (losPyratas) 
h; in ea locauit Mirad que fidelidad de citar, dando-
itos raios,dederengaños en los ojos? En la otra Po-
)polis de Galacia, que alega, como ciudad fundada 
mcuo porPompeio, veréis el tercero ierro,y com-
bado con otro que refulta,y parecen cabezas de hy-
enConchilios. Eífa Pompeiopolis no la fundo Po-
fíno el Rey Mithridates llamado Enpator, y 
fu nombre fe llamo Enpatoria. Y cerca de ella, ala coC-
!el Ponto Euxino en la mifma Galacia, y cerca del 
llys , eftaba !a celebre ciudad de Amiíb. Y deC« 
les de vencido Mithridates, a entrambas pufo fu 
[necdor Pompeio el nombre de Pompeiopolis o le 
laron de el. Y lea aPIinio lib ó.cap.z.Amifo iuiifium 
htopidum F.upatoria.a Mithridare conditum.Vifto eOyPvm-
^Usvtrumque diftwn ejl. Vea ay en Galacia no vna fo-
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Ja,€QtBpdeGÍa,finQ dos Pampeiopolis,y ninguna fu| 
dada por Pompeio. Vea la otra de Cilicia tanpo 
fundada por Pompeio. Y veay defuanecida fu ridicJ 
conjetura, y el nombre de Pompeiopolis j cj 
da a Pamplona , y fe le admite de eonmifcracid 
como a Tyron , y arguiente nouicío para animarll 
arguir.Y fí Moia no fe engaña,vna y dos fon tresna 
^as Pompeiopolis y todas en Aíia , ve ay fus 
Pompeiopolis a ochocientas leguas de diftaíij 
del Pyreneo. No fue menos lo que erro el compás] 
Conchillos,en traernos por el aire la tercera Poroj 
iopolis ala rai^ del Pyreneojque ni el Vacho, ni 
luán de la efpina jamas intentaron tal tramoia,| Peroj 
ay que cftrañar tales desbaratos de Geographia en | 
chillosj que en la pag. 72. y en la 76. Se trago dos Ú 
^cs el enorme ierro de llamar ciudades a Cilicia y Yíf 
ría ííendo prouincias tan celebres: y que en la pag. 
quiere difputar con el padre Chroniíia, que hablan 
de la fundación de Badajoz,leio el texto de Strabfl 
fax Augufiain Ce/í¿f<í,y Conchillosenmiendajíí/GJ] 
por autoridad de vn tradu¿lor,que dice ay en lu lib 
r!a,y cierto digniífimo de elb.Pueseftando en el or¡§ 
nal del texto Griego Céltica, y ííendo la Cc/ííw,y p« 
blos Célticos en Efpaña mas conocidos que la ruda dea 
4os los Geographos antiguos,y nunca vifta, ni oidaí 
ella GalíiayttiGallosMntTe gallos y media noche nost 
t ío en Efpaña Gallos>y Gallia. Siendo pueblos en Frí 
ciaicomo toda la Geographia de Concillos.En finqa 
tro falfos teftimoniosalas quatro Ciudades Imperia^l 
tres alas tres Pompeiopolis de Afía. Ciento en elnoro 
l^ re y fundación a Pamplona: otros tantos a efcriíorí 
los mas graues dándolos por autores del cafo: Los 
11$ 
:osdc Pómpelo por los cerros de Vbcda*. Los latines 
rSanfueña. Cilicia,y Yíauria transformadas enciu-
les,y en medio de Éfpaña laGallia Bracata, enterrad 
niño Luis quijada. Syl. Y fino fe desbautiza con 
tos defatinos, como le cojen,le podran enterrar con 
(a de Angeles,pero es de temer que fe desbautizc: 
lúe como mas crecidico,y yahobrezicoco calzones, 
[mbien con plaza de corredor délos niños del l í m -
1 Afore. lefus? lefus? Quien le metió a efte hombre a 
|r a danzar en teatro públicos fiendo coxo de entratn 
i lados, contraecho de todos/us miembros, cercoba-
lin vtroque,alo de coreo vas3o coreo vienes, y todas 
[facciones vnaeoía por otra? Ay tal traíiego de c iu-
Icsf Las de Aíla en el Pyreneo? 
vab. Que queréis Conchillos tiene habilidad par» 
lo. L a prepoficion apud es para el vna varilla de 
feudes, con que tocándolas, y foplando hace fal-
las ciudades müchiílimas leguas de donde lasafsn-
|on fus fundadores. Mirad eííe teftimonio del Abu-
ife. Sus palabras fon in cap. 10. Gencf. Tuhal , a 
i Hiftani. Iflefedem pofuit in defcenftt mntis Pyrenai apuct 
m , ( m dicitar Pampihna.DcmdecumiJiifemttlüpUcajfens 
I mitos poptdos, *d plana Htfpanmfe exenderum.Et tune 
tena primum a m u Cmtuhalia diña t f i Deinde cum 
\tuhaUi fe ad plana Hifpania extendifentiperuenientes a i 
ptium , qui in eadem prouincia Iber dicitar, terram illam 
nomine Tuhal & íberi Cdtiberiam vocauerunt, & i . 
ío pudo decir mas claro que Tubal hizo fu afíento 
H la caida del Pyreneo, en el lugar, quef fe llama Pam-
[ona. Ni pudo mas claramente excluir de cfta prime-
' fundación a Tíldela: pues ademas de expreflarla 
^adel Pyreneo, ^xprefió a Pamplona, y no conteto 
' i t 6 
ton^efíb díxo que hauiendofeaÜí multipjicado íosdj 
eendicntesde Tubal , fe extendieroa-ala tierra Han 
ygue efta íe llamo primero CaetubaKa. Y luegocl 
otro traéto fucceííiuo , que hauiendüfe eftendidoí 
Csetubales, llegaron al rio Ebro/acuia orrilla occidel 
Cal, y mas remota del Pyreneo efta Tudela.Coní 
«uidentiflímamentc íín valemos del apude&abzi 
cluidaTudelade aquella primera fuñdacion códosij 
terualos fucceííiuos intermedios. Y es lo donofof 
ti pobre Conchillos,por hacer no fe querecouencii 
zilla al M. Araujojfe vio obligado en la pag. 50. atr^  
todo efte teftimoniodel Abulenfe en latin 3y en 
mance:y porfacarle vn ojo fe faco aíli mifmo losdol 
Paes deshizo toda fu interpretación ridicula del^ p 
talqual, y hizo patente al mundo fu inconfequenciJ 
y la malicia de hauerla afeAádo. YcontodoelTo yetl 
» Conchillos en la pag. 26. Sacar de eflfe teftimoniof 
Abulenfe dosconí^quencias donofas. I^a primera, qJ 
efla ciudad, en qué hizo affiento T u b a l , no pudo i 
Pamplona. Lafegmlda <]uc fe verifica muy legitir 
mente que eíía fue Tudela. Por que dice que apid 
unifícalo mifmo que-orope, ¿«xw , penes- Y que eH 
iignifican lo mifmo qae cerca. Y cita a Perón 
en la Cornucopia para vna erudición tan reconditi)| 
comoqueprope fígnifica cerca. Miren que tuétano W 
de la Cornucopia ? Y par el ¿«xw cita por de Cicero1! 
aquellas palabras ^ Sepultm efl iuxta viam 4ppíam,<td (¡tM'\ 
t m lapidem ; no ííendíi í ínode Cornelio Nepote, enl»l 
vida de Pomponio Attico, y hablando de fu entierioj 
Y con el fonfonetede ad quintum lapidem , para q"2 1^ 
imaginaíTe que el iuxta admite allí diftancia de c'nC0| 
nriUas, ó piedras, por las quales pueftas a trechos me 
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nlos Romanos las millas,y que decía, cntcrroíé 
ito ala via Appia a cinco millas de ella. Señor Con- i 
(líos, las cinco millas amellan fobre Roma, no fobrc 
ria Appia, como dijera ^entcYYofejunto ala via u4ppi# 
\omillas de Roma, en el entierro de quinto Cecilioitt 
icio raaterriojqaíli habla el efcritor.Y fe le podiasdr 
tir de la contigüidad de Icsíepulchros Romanos.co 
caminos públicos el veríiilo de íuuenal^«orttwF/4-
j i a tegitur citiis, atqueLatina. Pero que prcfe,y itixtA 
[nifiquen cerca que hace al cafo para que el apudlo-
, aui dicitur Pamplona, aya de admitir diez y í'eis ta-
las de diftancia. Y a va a elfo, que lo dicho es al ayre: 
lice que el Papa Bonifacio V i l l . in 6. de praebendis 
.Prafemi. dice en materia dereferuacion dehenefeios, que 
ullos fe dicen vacar afud fedem ApoJiolicam[í¡ue es emofi 
hra afud locum , qui dicitur Roma j qu$ vacan en ksluga~ 
ivecwos a Rma y ejlo fe entiende detim de des dietas, qm 
¡jornada de dosdtas. O granComiilios 1 6 D c é l o r i l -
iminado ? adonde dijo el Papa que ella dirpeficion 
[a en fuerza de la genúina, y natural Cgnificacion de 
palabfa <í/)«i^u«esio que era ríienefter para el cafa? 
vee que cíTa ^ difpolicion voluntaria del Principe 
[gitimo > que quifo que lo difpueilo por fu anteceflos 
tlemente a cerca de les.beneficies, que vacan ^ «¿f fe~ 
m jlpoflolicam ,cap. Uce túd miímo titulo , como alii 
ii(mo habla, fe emendieiTe también de los lugares ve-
ínos ala curia? no vee alli otras cien difpoíiciones VOr 
mearlas, que no inmutan la íigniíícacion natural del 
>ud ? Allí fe difpone que el vacar los tales beneficioj 
Roma, 6 lugares vecinos fea para proueerlos el Pa« 
?a dentro del mes, y íin perjuicio de los otros prelados 
?Cado el; que fi el curial tiene caía propria en el jugar 
m 
Vccinó > «n que muere, no vaca pará el Papa, Pues ( 
es facabuche, ó fapiconcho el apud, y fu íignificacíj 
natural ya (ale, ya fe mete ? ya faca la cabeza, ya la 
conde? Y quien le a dicho que el Papa alii diolatn 
de diez y íeis leguas, 6 dos dietas al apid ? Quilo quel 
difpuefto de los beneficios que vacan 4pu<¿ f t d m j u 
tendietTe también dé los lugares vecinos. Y para ati 
pleitos fobre quales fe entendían por vecinos, zm\ 
5f expreíTando quefolo hablaba para el cafo prefen oca verointelligantur vicina eidem C U T Í A inprxmijjis, qud 
tnotavhrtáuas dietas legales (quashoc cafo fie Jpecialiteri 
lumus computan ) a loco, vbi moratur tpfa caria, non exiji^ 
Es efto darle licencia para eftehdér como mafa de ps 
lero el apud, ro íb y vellofo donde quiera que fe ha^  
re, n i aun la palabra loca vicina a diez y feis leguas ?; 
que V' m. hace mucha diftincion entre el ¿JJ ? y eL 
i Y en efíe cap. ftceí habla el Pápa Clemente poroifo 
tóente de los beneficios, que vacan apud fedemAp4\ 
cam 3 y in curia Romana. De lo qual fe hace contra t i 
argumento de identidad para el cafo prefente. Y fi u 
buelue a infiftir en fu error de que el apud es cerca, yJ 
.*ír, fele hace otro argumento, en que fe embuelue i 
« 1 0 en ouas, de que no podra falir. porque v . m 
ceí l imonio del Abulenfe apudlo 'cum, qui diciiur vartipt 
facopor confequencia que pamplona quedaba excli 
da. Por que apud íignifica cerca. Y cerca de pamplo11 
f io es la mifma Pamplona. Luego en lo difpuefto en 1 
capitulo ¿/ce» de los beneficios, que vacan apud/^ 
¿ipefiolicam también quedaron excluidos de la proi 
de l Papa los beneficios, que vacaííen dentro de la fl11 
tna Roma. Por que apud es cerca:y cerca de Roma noí 
•Ja.xnifma Roma. Vee ay fu arguméto: vaya có el a RótM 
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Ingtle a pleito al Papa las vacantes dentro de la mif? 
Loma, que yo aíTeguro que o iendo efte diícurfo 
[Uzado coñ las dos d ie tas , a de celebrar a v. tu. por 
jenio mas peregrino , que allegado a aquella ían-
Corte, lleno de bordoncillos en el eftilo , y l a c a -
faen la cabeza , y vera la fíefta, y filuo > que ay 
los fíete collados , y los pepinos, quelleue la plaza 
íahonapara borla verde de fu doctorado en canot 
farc. Viendo la ligereza por no llamarla liuiandad, 
}ue haze volar Conchillos al apud defde la raíz del 
n^eo hafta Tudela no puedo creer otra coía fino q 
i illufion de la voz por la femejanza: y que el^«íí íe 
kntojado-^Míjque íignifica venzejo:y lea dado alas, 
alas dos vidorias alatas,q enmendó en las erratas 
igar de Angeles. Y le pareció q como vencejo pa^ 
bíar de vnbuelo las diez y feisleguas de Pamplon^ 
Idela .Y aunque la auezilla es pequeña de cuerpo,co 
lasjy plumas de Cochillos, es pajarota crecida. Que 
Kid importa diftancia de lugaresjque aífi habla, y ef-
lerla a diez y Ceis leguas,es cofa que no fe podía ha-
[dicho a hombres blancos, íí pertenecen ala Igleíia 
ma. Cicerón dixo que hauiacenado con P ó m p e l o , 
explico con el ^ apud vompetum cmaui . Mire que 
In aliño,en lugar de cenar con Pompeio, condenar-
Idos dietas o echarle a cenar diez y íeis leguas de^ 
|o que hauia o tado apud vontifices, apud Senatum, 
loía confíderacion confíderar alos pontificcs,y Sena-
res de Roma todos con ceruatanas o trompetillas de 
kz y feis leguas de largo,y tan largas como el apud de 
thillosjcfcuchando a Cicerón,qvozeaba diez y f^ís 
las de alli. Syl. Aun no es e í fo lo mas abfurdo.Buf-
i el apud en la« íagradas letras: y con la interprctacipn 
R 
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de Conchillos,de que effa voz pide diffencia de h ¡ 
veréis abierta la puertaa mil errores perniciofos 
Iglefía: aunque ya fe vee que el^obrecillo ni lojj 
tendió, ni preuio. S. luán dixo hablándo del Verbd 
"Diño, Et Verbameratapud Deum. Y íl elapud pidedij 
cia de lugarcs,y fe puede eftender a diez y íeis k 
veis ay al Verbo diuino diñante de Dios, y diez j 
leguas de el. Que fe querrían mas los Arrianos,iind 
efta interpretación de Conchillos fueíTe verdadd 
ni aun tanto no pretenden.Por que no deliraronj 
«que quifieiTen quitar a Dios la immeníidad , lo <\\ 
fíguede la interpretación de Conchillos. Mal afic 
el focarron bcllaconazo l que bien comprehendid 
iiiá la dbébina de la immeníidad de Dios el Theoli 
20 machucho*. Mirad en S. Matheoel recado, quej 
bio lefu Chrifto al dueño del zcnaculo con pedij 
Iuan,para que difpuíieflcn la cena de la Paícua. ^ 
fa&o vafcha cum difcipulis meis^e embio a decir . Y fuel 
üidenciá embiar el recado con Pedro y luán. Porl 
¿ llenarle Conchillos, para loxizado con el apui, 
dos dietas legales, me parece le efíoi viendo dar el] 
cado aífi^nueftro Maeftro nos embíaadeciros,quef 
!ó(háueis por enojo,pienfa irfe a cenar lá pafcua diti 
feis leguas de aqui.Qufe era muy donofo recado: y 1 
que1 no para embiado de lefuGhriíla , ño fele nifj 
éía muy paralleuado déConchilloS.Y qliandoeUS 
lenfe fuera tan mal Gramático que el ^«álefonaríí 
mafs que cercay de tan mal juicio míe él cerca le cíM 
diefTe a diez y feis leguas, fi quiío íígnificar a Tuáo 
coÚKel apud Pampilonm, no tenia pegado a Tudela< 
Ebro para decir apudlberum? Y quien le a dicho q'Jc j 
iíí fe applica fíempre ai lugar ¿ y el tjmd ala pcríoiwr 
mre hoc YtJUmsYegmm ífrael es lugar o tiempo? Y 
LÍÍÍÍ fe arrima al lugar3como aqui con exprefíion ^ 
l<)(um,(¡m dicitur Pampilona, por que no fe a de apli-
Uugar. Fab. Y notad que con efta interpretación 
hd por el ayre adifpuefto Conchillos vna donofa 
ípara illuftrar fu patria. Por que tomando el cóm-
íponiendola yna punta en Tudela , y corriendo 
feis leguas en circunferencia con la otra , podra 
b aTudela las cofas gloriofas de todas las ciudades, 
bblos,que hallare en los eícritores hauer fuccedido 
[as,explicandolo como luelen con el ^ « 4 . Por que 
locumyqui dicitar Pampilena es TL u á e h , lo mifmo 
le ZaragozajNumanciajCalahorrajLogroñojTara*-
|,Eftslla,Sangueira, Tafalla&c. Valiendofe de los 
resane hablaren apud Ctifarauguflamj apud Numan~ 
ipud Calagurrim d^c.Que es cofa infinita,y vna ad* 
)le traza para hacer vna hiftoria por arte de Maíe* 
)queíiendohuebo el que fe metió debajo del- gu-
[e/oplojy toco con el apud varilla de las virtudes , 
lo el gubilete,y ven ay v.m. que no es fínocaftaña-. 
bes laprodigioía erudición , con que a andado 
)s años incenfando a medio mundo. Syl.Yz el trif-
feuio la flaqueza de las dos dietas,yqiiiro enflaque*-
a^ autoridad del Abulenfe, diciendo que la Hiftoria 
íta fu profeííiomy q alospernos en el arte es aquienes 
mas fee fegun derecho. Diganos Cochillos fí fe da 
dos peritosjalos manzanitosenanosdaraíe,o no fe 
Í? Y quien le a dicho a Conchillos que el Abulenfe 
fue inílgne en las noticias Hiftoricas? en eífe mifmo 
j.io. del Geneíis , y en todas las demás partes délo 
Iftorico de las fagradas letras le pudiera defcngañar la 
"penda erudición de las antigüedades de todas las 
gentes,coii que las Illuftra acada paflb.Y el punto 
diuifíon de los hijos y Nietos de Noe , y tierras! 
ocuparon,muy de fu profeííion era,pues habla er] 
la efcritura.Mrfrc.Y quien le a dicho a Gonchillosl 
Aguftin y S. Gerónimo , aquienes pone en la ra] 
quenta que al Abulenfe , no fueron verfadiff 
en la hiíloria l Bien leidos tiene los libros de Ciq 
Dei de S. Aguftin , y en varias partes las obras ( 
Gerónimo. Ay hombres, en quienes vnas prei^ 
fombrana otras, por que fe Ueuan la principal 
cion,o caí! toda.Pero aun las asobradas fueran reíj 
dor ,y luz clariífima de otros hombres deftituid 
otras prendas- Y vamos fi os parece a Mofquera ;| 
las dos dietas de Cochillos me han dado hambre,; 
dra fer que en algún huefo de cereza topemos ell 
de Conchillos, como la ñaue de Apeles. Syl. vil 
por cierto, pues la jornada fe puede hazer en vna 
y cerrar de ©jos con montar cada vno de nofotíi 
vn apudjj en cafa del Señor ConchiiíosmaeftrodM 
poftas las hallareis enfilladas y enfrenadas a todas I 
para volar por el aire diez y feis legua?. 
Fah. Pues alto, fus^montar el apud nos valga, Q} 
íanAiamen es vna tortuga comparado conel.Not 
dije ? veis ay al Ebro: veis ay laameniííiraa Mofq* 
veisay las ruinas de la antigua Mufcaria , quecff 
ptolcmeo entre los pueblos Vafcones. AíTilo conj^ 
elChronifta. Y pues efta vifto que aun quandoíe!1 
uieta errado,en feñalar fu íltiojunto a Tudelajefla* 
trina no fe opone ala fundación de Tudela porTijP 
veamos fi erro, o acertó en conjeturarfue alli.SuJi11] 
damcntos fon quePtolemeocontoaMufcariaentiej 
pueblos Vafcones, lo qual es notorio: que oy 
:n en Mofqucra ruinas, y veftigios de población no 
¡quena en lo antiguo. Que en tiempo del Rey D . 
ionio el batallador duraba alli población con nombre 
Mofquerola: que en tiempo del Rey D . Sancho el 
bree duraba alli mifmo y con el mifrao nombre, po-
rción y caftillo. Vno y otro confiante por los priui-
nos reales, que trae, que oy dura en el mifrao ter-
íno la iglefia con nombre de ían&a Maria de Moíque-
Pues pregunto que otros fundamentos tubieron 
nbrofio de Morales, Refendio, Zurita fobre el I t i -
[rario, y los demás antiquarios exaftos de Efpaña, 
fuera para conjeturar la íituacioh de las ciudades an-
cuas , que la concurrencia de todas eftas cofas juntas? 
[eftimonio del Principe de los Geographos antiguos 
t que en vna región no muy grande de términos ha-
la vna población de tal nombre,y verfedefpues afe-
rrada por priwilegios reales vna población en tal íí-
i de la mifma región , y colocada en el mifmo por el 
rincipe de los Geographos modernos Gerardo Mer-
kor^y con el mifmo nombre,y defpues ruinas mani-
leftas^ y veftigios en el mifmo fítio,y con el mifmo no-
re,no fe hallando todas eftas cofas juntas en otra algu-
|a parte de aquella region,aqucpertenecia,Sj^ N i aun 
mtas cofas juntas concurren para otras ciudades, que 
iftrearon,y conjeturaron los antiquariosj'que mas fir-
hemente pifan. Pues veamos que tiene contra efto 
>onchillos.Mdn:. Ala conjetura de las ruinas refponde 
¡ue no fon de población fino de algunas cafas de cara-
Jos,que tsnian los de Tudela para la adminiftracion de 
JS haciendas en aquel termino fertiliflTimo. Pero efto 
cscofa ridicula,y manifieftamente falfa.Por que fe vce 
torre entera toda vía cerca del Ebro , y muy grucíTa, 
m i 
con trauazon de pedazos de muralia del vftOjy otro IJ 
do de la torrejy linea de los cimientos que profeguiaJ 
y por mas adentro lineas tiradas de cimientos de caíí 
contiguas de vna y otra parte,con calles en mediojy c 
buen trecho.Y el priuileglo del Rey D . Alonfo qua 
do gan© de los Moros a Tudela, Almunia de yÁofqmú 
la llama,y Almunia en Arábigo fuena población. Y i 
dos priuilegioj del Rey D . Sancho el fuerte q trael 
Chronifta lib. i . cap. 2 . ^.11. depoblacion,y Cafti 
hablan. Y la iglefia de S. Maria de Mofquera oy dial 
ra. Torre, murallas,lineas de calles^poblacio, caftillo,] 
Iglefia me llama cafas de campo Gonchillos^vaiafe a [ 
fearty fea aMofqiiera,parafudefengaíío:y fea fin toa 
manzanillo enano alguno en penitencia. Syl. Lo 
donofi^y parareitjes que la anfia de impugnar le ceg 
de fuerte que difparafatyrafangrienta contra vn taj 
mino tan delicioíbjameno,y fertil,infaraandole de qií 
le inunda muchas vezes el Ebrocon fus crecientes,] 
otros manantialas de aguasjque en años abundantesil 
elias,rebientan en el miímo campo,con grauedaño:e 
tornando la adminiftracion de la tierra: y por las mi 
chas humedades le infama de mal fano para la falud. i| 
toda efta fatyra va a parar en que no pudo fer grande 
cion,mc9nJeraarfemucho tiempo. Y a no fon mas que vr 
pocas alquerias3y ya fe admite población » aunque 
muy grande. De parte de Dios le conjuro Señor CoiH 
chillos que digafixamente que fue, quando el Rey 
Aíonfo fugetó alajurifdiccion de Tudelalá almuriiA * 
MGfquerola , parecele hablo de folas alquerías y ^ 
de campo de los vecinos'de Tudela? EíTo no fe é&H 
dicho de fuio ? y parecele bien infamar,no folo derna1 
fano , fino de infrudifero también con las frequcBí6, 
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leníclasjynisnahtiálesjqueimpiden la adminifíracion 
[lashaciendasjvn termino que es la riqueza de T u -
[a y contradecirfe emboluiendo coneftoel decir q 
latierra^que mas fe eftima en Tudela? y quien ic di-
fque eflasaueaidas eran también al principió, quan-
(fc trató de fundar pueblo álli? ro es cofa natural q 
ríos, en efpecial tan grandes como el Ebro , vaian 
p a poco gaftando con el tiempo, y defmoronando 
I ribazos de las orillaSjCon que hacen entrada en las 
rras, en que antes no la tenían ? feran los primeros 
mbrcsjque no pTeureron,o que erraron del todo el 
lo de fu población ? como ay libros r/.al fundador, 
] los quales el propugnáculo es vno , ay tam-
[n lugares mal fundados. Calcedonia fe llamo í 
Uierra de los ciegos: por que teniendo a menos dfc" 
lia vazio el íitio , que oy es Conflantinopla , 
lo de mil comodidades, eícojieron fus prime-
pobliadóres el de Calcedonia Heno de otras tantas 
iomodidades. Vea en Ambroíío de Morales lib. 9, 
24. L a lamina debronze del Emperador Vefpaíia-
dando licencia alos de Sabora , que oy llaman C a -
te junto a Malaga para baxar al llano el pueblo 3 que 
lian arriba , por las muchas incomodidades de fu v i -
índa^y paja nombrarle de fu nombre. Y en el Chro-
a^ pag^^. elf"ero dé los de Peralta por el Rey Den 
breia Ramírez, diciendolcs fuban a poblar arriba en la 
iña alta,en que arguie eftubieron primero el nobrede 
hra aita^fnuy anterior a efto. No es efto cofa frequen-
j? Que dificultad halla en que por eíTafu caufade mal 
iojquando fubíífta, o por la que fofpecha el Chronií^-
de fortificarfe más en la guerra vezinaconlos 
>dos , aque atendió también el Rey Don Garda 
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co?» los ác Peralta o por ambas cauías juntas , 
ftieflen pafando los de Mufcaria a l í í t iodc Tudelai 
es notable alegación que Mufcaria, y Mofquera fe ( 
ferencian mucho en los nombres , defpues de mil 
cerca de feífeientes años que la nombro Ptolcmeo j 
pafando de vna lengua en otra,que fiempre inmutad 
go, le fuena a cofa diferente.? Oído tan infeliz tD 
tiene de poner a pleito alas ciudades cercanas, a 
zona que no es la antigua Tur tafo ,3 Zaragoza quej 
es C&jaraugufia, a Exea que no es Sena, y eftendaj 
pleito por toda Efpaña, y por todo el mundo. Pd 
apenas fe hallara pueblo, que no tenga mas alteradol 
nombre antiguo, que Mufcaria en el de Mofquera. PiJ 
hace otro grande esfuerzo el Señor Conchillos,] 
que el Rey D . Alonfo la llama en dos priuilegios^ 
querolayque difiere mucho de M«/c^rw.Que bien qu!] 
entendió ? Antes eíTe es argumento, que fauoreceí 
en lo antiguo era población coníiderable : y que i 
eílar muy difminuida, la llamaban con nombre diü 
nutiuojcomo fí digeramosagora Mofqueruela. Si cl¡l 
tino la llamara con nombre difroinutiuo dijera Mum 
la. Parecele que para hallarla pronunciada tantos; 
entre ArabesjelRey D.Alonfo,fue grade imutacio! 
qutrda. 0/»Í¿//<I llaman la pequeña aldeguela^que fe i 
en el í it iode la antigua Ofma. Aycoía natural?! 
Mofquerola,llamó el Chronifta parte deMoíquerají 
to es Mofquera muy difminuida l que araña ay rid' 
Jámente l mofeas? 
Fah. l a prueba real de Conchillos es tomada < 
Geographia. Miradle tirar las lineas, dice que Aí«/^ 
no pudo fer en Mofquera junto a Tudela.Por queN 
lemeo pufo laiítuacionde Mufcaria en catorze graufl 
i ?7 
|cintc minutos de lógitud y en quareta y dos'grados, 
[cinte y feis minutos de latitud. Y Frácifco Vicéte de 
^rnamirajaquien por fer hijo de la ciudad de Tudela 
le por eilá r azón miraría con mas cuidado el 
Ldice fe !c debe maior crédito que a Ptolemeo,y Ge 
lo Mercator,ponc en fu reportorio a Tudela en do-
rrados y quarenta minutos de longitud , y qua-
y dos grados , y veinte minutos de lat i tud, 
le eftando Tudela dos grados mas eleuada que 
[icaria, y que a cada grado correfponden diez y fíete 
jas y media, refulta que Mufcaria eftaba treinta y 
:o leguas diftante de Tudela. Y que aífi no le apro-
|ha al Chronifta la autoridad de Ptolemeo, n i la de 
rardo Mercator. Añade que Abrahan Or te l iocn la 
la antigua de Efpaña íitua a Mufcaria muy cerca de 
lagoza. Y aííi e l , como el Doctor Aldrete la feñalá 
la orilla Oriental del Ebro , eftando Tudela a y las 
las de Mofquera en la orilla Occidétal. Y concluie 
: entre la vil la de Taufte , y Zaragozana orilla Oc-
jntal del Ebro,fe ven vnas ruinas de edificios, y ha-
iveriíímil,y creíble quealiieftubo fundada la ant i -
Mufcaria. Haueisvifto modo tan desbaratado de 
iarpremiflas,yíacar confequencias? Efte hombre no 
ludiado el arte de hallar el medio para concluir. La 
[ente d« los afnos,por donde fe paila para hallarle,cC. 
>a C * pretiles por vna auenida^y fe defpeño al r i o . E l 
lía menefter que afli Ptolemeo,y Gerardo Mercator, 
^mo Tornamira tuuieílen igual crédi to , y huuieífen 
íños acertado en el cafo preíente .Por que aífi fe hacia 
[argumento con fuerza.ptolemeo y Gerardo , q[ acer-
ton,íituan a Mufcaria a 14. grados de longitud. T o r -
lamira con i g u d acierto fítua a Tudela a 1 z. gtadvs Út 
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longitud. Luego Mu(cam y Tudelad i í lan entre 
grados.Dos grados hacen treinta y cinco leguas.LuI 
otras cantas diftan Mufcaria y Tí ldela . £fto era aigj 
Pero Conchil loí ,que tiene el ingenio calzado al rej 
que h¡zo,íino poner dolo en Ptolemeo y Gerardif 
y darlos por íufpeítos en el cafo prefente: dicieni 
en efte puto fe le a de dar mas fee y crédito que a á 
a Tornamira Sea affi en hora buena,pues le place a| 
chillos. Aian errado los dos Principes de laGeogr^ 
antigua y moderna. De cíTe ierro íe ligue que fu i 
m e n t ó es efte. Es falfo que Mufcaria eíluuiíTe m 
los 14. grados dichos. Tudelaefta fita en los 12. | 
dos. Luego Tudela y Mufcaria diftan entre íi dos | 
dosjo treinta y cinco leguas. Hombre defpierta: ai 
liauiasmenefter para concluir la diftancia, fueíTe i 
dad que Mufcaria eftuuiefte en los 14. y Tí ldela d 
12. Pero t u eftas en cus trsze de errarlo todo. Peio| 
xiedquentaaocras enormidades y defbaracos ^ii 
Conchillos que Tudela efta diftante de Mufcaria] 
grados de longitud,que es hacia el Oriente ? con) 
IVÍufcaria que efta en los 14. grados es mas Orici 
dos grados, o treinta y cinco leguas. De donde fe üj! 
f>reciíTamente que Mufcaria eftaba paliado el Pyrfl 
como diez leguas dentro de Francia. Pues cotnof 
tenecia alos pueblos Vaícones dentro de £fpaña7cdij 
confíeflan todos y el mifmo Conchillos ? Mas. Siwí 
Afufcaria a treinta y cinco leguas de Tude la , y 
mente dice que es muy verifímil y creyble que teníj 
afíento en vnas ruinas entre Taufte y Zaragoza.H0' 
bre con modorra buelue a deípertar. Taufte d i f t a^ 
cinco leguas de Tudela. Zaragoza catorze. Tau^ 
Zaragoza entre ñ como diez. Aquellas ru inases m 
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[ntre ambastpartlendo en parces Iguales la dlftancia, 
; nadadeterminas,y es poquito mas o menos el ca-
[ftarandeTudela como diez leguas.pues como di-
isverifímil ycreyble que en aquellas ruinas, que 
[u quenta diftan como diez leguas de Tudela tu~ 
síuaíientoMufcariajquepor tu quenta :umbien 
)a treinta y cinco leguas oe Tudela ? Ea 5 es into-
)le modorra: échenle agua, corquilleteenle las pía* 
felos piesjtirenle las narizes,que le deftruie tanto * 
ú^y amenaza rapto ala cabeza. Pero aun mayor 
rdo que todos eftos es, por la yniueifalidad,el mo-
le arguir.Conchillos hauia menefter que o Ptole-
o Tornamira huuierá hablado de ambas a dos. T u 
y Mufcariajdandolaseííasdiuerías dimenfiones de 
105,12. ala vna, y 14. ala otra. Por que fíno>nada a-
iccha fa autoridad ai que fe quiere valer de ella, 
[que dirá el impugnador que alguno de los dos fe 
• en el feñalar los grados. Y Tornamira no habló pa 
b de Mufcaria ni Ptolemeo de Tudela. Y hacer ar-
icnto de la diueríídad entre fi de los Geographos en 
darlos grados y minutos^n que apenas alguna vez 
iciertan llenamente, para inducir la diftancia de los 
íblos,es perturbar caíi todas las ciudades del O r b e , 
m los íitios que notoriamente fe fabe fon oy los mif 
^sque tubieronenlo antiguo. Y fino pongamos exc 
en ciudades cercanas a Tudela, y vaia haciéndolas 
larauillofo argumenao Conchillos. A Cefaraugufta 
los Edetanos ala orilla del Ebro , que nadie duda es 
iragoza,cabeza del Rey no de Aragon.íítua Ptolemeo 
a.2.cap.6.Tab.a.Europ2.Enj4) gradosy 30. minu-^4¿-
M e latitud. Tornamira en fu Reportotio cap. 151. 
ala a Zaragoza en4i .grados,y 5 x .minutos de latitud. 
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cóqnela peñe ¿¿.minutos mas al Septentrión que] 
lemeo 22. minutos fon algo mas que la tercera partJ 
v n grado}al qual correfpoden diez y fíete leguas y[ 
día. Luego Zaragoza cabeza de Aragón no es la 2 
guaCefarauguftaJmo feis leguas hacia el Septent 
cjiftante deella.Lo mifmo esdeTuriafo, y Taraz( 
fiendo en vn mifmo íitio, Ptolemeo la feñalaen 4i| 
dos,y 40. minutos de latitud. Y Tornamira en 
"dosjyp. minutos. Luego Tarazona no es la ant 
Turiaíb 9 fino diftante de ella aun con maior diftaj 
Diga lo mifrao de Pamplona,que también la pone! 
üamira diferente que Ptolemeo en 35 . minutos deí 
tud,que fon cerca de nueue leguas. Ala mifma TuJ 
podra hacer el argumento. Abrahan Ortelioen elfl 
trovniueríal de la tierra impreíToen Ambersañ 
1588. feñala a Tudela en 42. grados y 58. minuto 
ktitud.Tornamiracn fu Reportorio imprcííb tresí 
antes en 42. grados, y 20. minutos de latitud. Enj 
van a decir 38. minutos de diferencia,que hacen ca 
diez leguas. Luego la Tudela del Ebro del añol 
1585. tres años defpues ya hauia mudado de íúio¿| 
leguas? Señor Conchillos veeay fu argumento: y ta 
rauillofo para hacer vna danza de ciudades mouien^ 
íe aqui y alii.Pero con el artificio del Jpud , y efte 
fiueuo de la opoficion de los Geograpnos en grado»! 
tmnutos,afentando que todos aciertan, quando diícíj1 
pan,le es a v.m. muy facil,y a todos de gran fiefta. 
fentar los grados y minutos de la íítuacio de los pueWc 
con ultimo ajuftamiento es materia de fuma dificiM 
Cabalmente en rariflimo lugar cocuerdan los eferif^5] 
Y la mifma diuerfidad,quc vec entre Ptolemeo^ O^Ij 
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iíra,liallara también entre eftff, Abrahan Ortelío , y 
fiftophoro Clauio.Dcmasdc efto ay otrarazon-.y es 
i en Ptolemeo fe prefume perturbados algunos gra-
LYa fe lo aduirtio el Chroniíla varías vezes, y en la 
I44. hablando de Ergauiajes vna: y antes que el Ar» 
foOUjenartolib. i .a l f inde l cap. 2. yantes q u « 
rabos el doétiflimo Glauio in cap. 2. Sphserae. Y en 
iotas Arithmeticas dé los números es tacilíílímo e l 
lo en los copiadores > fin cargarfele a Ptolemeo. £ 1 
roniílafíguio la íituacionjquedio a Mufcaria.Gerar-
Mercator,por que tenían confonancia con ella to* 
[lasbuenarconjeturasdel nombre mifmo, ruinas de 
Macion conílderablc en lo antiguo,poblacion, aüqua 
bueña defpues, caftillejlgleíia. Todas lasqualesno» 
[curren ni en aquellas ruinas,que dice entre Taufte4 
[aragoza,nienlas que dice fe llaman Mofqueraen 
cesjySangueffa. Y infinitamente menos en la Mof* 
^ruelade que v.m. dice habla Blafco de Lanuza: poc 
; difta de Tudela mas de treinta leguas entre medio 
Occidente,y es el vltimo lugar del Reyno de Ara-» 
),en los confines con cldeValencia,por la comarca 
i Teruel,con que pertenecería muy bien a los Vafco-
5,y ala orilla del Ébro,en que v .m. la admite. Y e s 
leuo falfo teftimonio decir v. m. que folo fe mouio 
fchroniftapor laafonanciadeclnombre. Y fe con* 
^dice feamente aíli mifmo.Pues quiere impugnar, aü-
lecon tanta agudeza como efta viftojas demás conje-
|ras atribuiendofelas al Chronifta. E l decir v. m. que 
Ibrahan Ortelio en la tabla do la Efpana antigua pone a 
iMfcrf^ muy cerca de Zaragoza , y ala orilla Orienta! 
el Ebro,fe le a^redece a v.m. Por q eftamos tan echos 
^ oírle propofíciones enteramente faifas, que le damos 
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gracias de q vnaíi quiera no fea tñii que la mitad mi 
tira>y la mitad verdad. La mentira es que la ponga mu 
cerca de Zaragoza.No pone en fu tabla fcaía de mil 
o leguas.Pero por las fituaciones > q daa otros pueblj 
cuia diñancia entre ii es notoria, Te faca. Por que poj 
entre Muícariay Zaragoza vn indiuiíibilej quantoí 
feníible, menos de dift anda,que la que feñala entre 1 
fia que es Vareajj Cafcame. De Varea a Cafcante qi 
tan quinze leguas. Con que ajuftan las catorze, que | 
quentan entre Mofquera y Zaragoza. La parte deM] 
dad es que la feñala ala otra parte Oriental del Eb, 
pero a fu orilla. Y la oftaua parte de vn quarto de Icg 
que puede tener de ancho el Ebro , que media, co 
quiere que la ajuftc la Geographia,en efpecial refpe 
de vn pueblo no de los de maior nombradia?Y íi Oij 
!¡o fupiera,que enfrente ala otra paite del Ebrodur 
termino con nombre de Mofquera ruinas de poblacij 
coníiderable eri lo antiguo, y población toda via,atif 
quedifminuidaiagora 550. años,y con caftiüo, vn 
otro conílante por priuilegios reales, y Iglefia oyí 
parecelec^ue noaconfejara áfu Mufcaria paíTaíTeelfl] 
to trecho del no5qaando v.m. por fu antojo íbbre i 
4^Ip«íí fr¡ron,alazan roñado , traga leguas , hacetroij 
ciudades diez y íéis leguas,con folo mirarlas con» 
tojos de dos grados, treinta y cinc© leguas, finrcf»11 
qucMufcariaa eíTa didancia deTudela y Ebro:' 
como quiere venia a íítuarfe hacia los Alfaques1 
T ó r t o l a , y tan lexos de los Vafcones. Y en decir 
que Gerardo Mercator fitua a Mufcaria ala orilla ^nf| 
tal del Ebro a deícubierto v. m. quam veríado cfa eJ 
mapas. Señor Ccnchillos en los mapas no cfta elhjP* 
donde fe vee el nombre, fino donde feñala elcifCuW 
en Gerardo efta ala orilla Occidental, y el nombr« 
¡la Oriental , por la dificultad a vezes de ponerlos 
iy pegados,por el enquentro de otros pueblos,oríot 
' 10aquí. Y fi en eíTo repara, también habrá de decir 
; Abrahan Ortelio pufo a Zaragoza, Tudela, y Cala-
ba en la orilla Orienta^por q en ella eftan los nom* 
1$. Y téngalo entendido para adelante. Syl. O , lo q 
porta mas,mude de oficio, porque efte jamas apren-
da bien. AJ pobre fe le barajaron las efpecies.Y l o d i -
por dos hombres, Ptolemeo, y Tornamira , Io 
lo como dicho de vno miímo,para coduir enFrife* 
iorum, y merece v n Francifco Vicente,como Pero-
lente , y remitirle aque pafle mejor la l ición. Mal 
afiela IkiontCdchíllos vejtoritaymira lo que dice Tornamira. 
lonofo es que fe metió también a Mathemattco ; y 
tiendo dicho el Chronifta que Gerardo Mercator 
jaba aMufcaria a orilla del Ebroy viniendsa efte por linea 
\a de/de Tarazwa, cor rompió el texto, imputándole 
l ia dicho que defde Tarazona fe iba a Tudela , y 
ifquera por linea r c ¿ l a , y calificando eran palabras 
>erfluas. pues defde Tarazona fe pueden tirar lineas 
p s a Zaragoza,Tortofa,Valencia, Seuilla&c. Señor 
[nchillos, el Chronifta no dijo • y viniendo a efta 
Tufcaria)fino ^ viniendo a efte { y es Eb ro ) proxima-
[nte nombrado, y del genero m a í c u l i n o , con que 
qiera hauer caido en quenta: pero nunca cae fino 
ferros de quenta ,y es fuerzaconftruirfelo eftando 
romance , aduertirle el genero con el verfíllo j 
ínfesi&fiuuios&c. viniendo de Tarazona cnbufca 
kl Ebro por linea reéta fe enquentra con Tudela y 
fofquera. Y no fe pudo explicar con mas preciííon y 
«piedad. Por que Ja lineaxeda fe 4efine ilahtemgim 
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ie fmto a punto.Y en los cuerpos ele gran diiatacion| 
fneofó de quien losbufcadefde v n puto es por la 
mas cercana.Quando el Intinerario de Á n t o n i n o Sej 
quatroleguas defde Iturifa en Nauarra háda la cua 
delPyreneo:y otras quatro defde la cumbre delPyif 
a luncaria, en Cataluña, parécete que quifodecij 
/ tu r i l a no diftaba nías de quatro leguas de la cumbl 
Pyrineo tomado por la parte de Cataluña? Alo maj 
cano fe entiende y por la linea breuiíTima, Señor 
ch i l los ; porque tino > eran al pie de fetenta las 1| 
de diftancia: acábelo ya de entender. M a n . 
nada lo que le pedís : con que comenzara nos! 
ten tá ramos . Pero arma nueuo pleito Conchillcs 
como {ale condenado en todos, tiene güi lo partj 
de entrar en otros de nueuo. Hace cargo al C 
nifta de que dijeíle explicando los pueblos anc 
de los Vafcones j Mufcari* creems fer la Ciudad de Ti 
y quefe ñafiado de allt cerca al fu i» , que ey tiene, p i \ 
fcarfe mejor al abrigo del ¿rande y fuerte caflillojque tem 
Y poco defpues 5 es creíble que en las largas, y¡ 
guerras de los Vafcones con los Godos mudajfe algo eljitioi 
fortificarle mqor , y que la llamafen los Vafcones H 
como defenfa de la frontera :pues lo era en tiempo del M 
gildoyque nauta ganado la Celtiberia, (pe. Mirad por d<J 
comienza a calumniar el cafo. Dice que la palabra >| 
tela es lat ina, y que los Vafcones no hablaban latiM 
t iempo de Leouigildo. O buen Conchillos ? A ^ i 
feskientos años defpues le hablaban, y todas las^ 
de los Reyes de Nauarra ,Obifpos Caballeros, y j ' 
todas las efetituras fon en latin, y entóces quádo* " 
a obediencia del imperio Romano,o a fu deuociofl1 
«no p robó con toda certeza el Chronifta,y lo arg"1^ 
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í on , y confplracion común de Romanos y Vafconcs 
as guerras con los Godos coní inuadamentc , no 
ere que la hablaflen como oy el Ronian2e,aú^ue fu 
rúa natiua fea el Vafcuenze? Añade que fe perfuade 
Tei Chronifta dijo efto por quitar a Tudela la an-
icdad, que Martial la da,llamandola Tutela q u i n i é -
laños antes de Leouigildo. Y que aun entonces el 
mbré natural no era T«írfrf,fino TudelajpeTO que los 
Inós quitaban a los nombres la letra D . y la conucr-
p en T . como íé conoce en Dama a quien llaman 
focay aOuiedoOuetum , y z Madríd\Matri{um. Y a í f i . 
lombre de Tudela, delqual dice h e primero que 
lengua latina en el mundo, Hermofo difparatar ? por 
fíendo la lengua latina vnade las matrices^ p r i m i 
en la confufion áe las lenguas antes de diuidi í le 
'entes, figuefle por buena quenta que Tudela efta-
Fundada antes que ellas fe apartaflen. Ya puede po-
pleito a Babylonia en la primacía, hauiendofela re -
locido en la dedicatoria. Haueis vif to tal desbarato 
imputar a los latinos ojeriza con la letra D . y c u i -
ta de embiar alguaziies por los O i ñ i o n a r i o s , para 
tonocer fi los nombres veftian la letra D . y quitarfela 
kte la contra pregmatica? Particularmente que eran 
ti deuotos dé la D . que en el nombre mas fegrado, 
íé tomaron los Griegos^ue es el de Dios^ntes la T . 
íl Theoi Griego conuirtieron en O, y le pronunciaro 
em. Y l i eflb fuera aíTbSeñor Conchillos, como en los 
lifraos pueblos Vafconcs dejarona Andelon,y Magrada 
[on la D ? Como en ios Cántabros a Vadiniaien los Cel-
K I & S a Cefada, Mediólo, Candahora, Burfada ? como 
MosIlergetesaBer^a , Y lerda, en los Edetanosa 
' m m a , Oficerda, Edeta j y la antigua Salduha ? como 
T 
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en los Carpetazos a Tkrhida , Varada? Ttrmeda? 
Vacceos a Rauda y Eldana yOctoduro, y el rio Dma\ 
otros mil ? No vee que es hombre ridiculo ? Pu| 
prueba es donoía: Dama , Ouiedo, Madrid y todos 
Ion nombres ignorados hafta defpucs de la entracbl 
los Arabes.De los Romanosjtnientras acá domina 
jamas fe hallan nombrados. Quien le a dicho quj 
hauia antes que vinicíTen los Romanos, para q los] 
dieflen alterar? y quando fueflen nombres de antei] 
ellos,quienleadicho que fe pronunciaban comooj 
D , y no pon la T . con la qual fe comenzaron a 
nunciar defde que fuenan en el mundo f Antes d 
í l reues elcafo3que la obferuaejon ei que los Efpa 
ieSípor la maior fuauidad de pronunciar laD.quelal 
conuertimos frequcntiííimamentela T . latina en D| 
efpecial en la pronunciación de las terminaciones^ 
do 9 eflimado, p r amato^JlimatOiToledo por > Toleto ' 
do por Compluto , y con vicio nacional cali de todosl 
el pronunciar,fl;ií<íi, legid, doced, por amaty legit, doít\ 
ü vale algo fu fofpcchuela liuiana, en Tutela ay " 
que? querrá decir que antes de los Romanos el noc 
i genuino de Tudela era D«íW«? La razón es la 
ma: entrambas D. mudarían en T , o fino dígame ] 
que razón el alguacil executor de la pregmatica en 
g ó la vna T . y no la otra? Sobornofe,y hizo la viftagtl 
da con ella ? i>yl. Pero quien le a dicho a Conchillos I 
Valerio Martial en el poema 5 5. del lib. 4. habló de TI 
déla de Ebro en el verfillojT«írf4i»^«e, cborofque 
marum ? Aífi agradeció la corteña de la duda del 
nifta ? tanta queja tan defmefurada, y repetida potfp] 
t í o feafeguró en el cafo ? Oiga a Couarrubias en el & 
foro? yom we afeguro del tsdofifue Tudela, o otro h ^ ' 
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louarrubias y el Chronifta tuuieron muthiílima ra-
no folo para no afegurarfíe, fino para in-
jrfe mucho mas y creer que no habló de ella. E l 
fmentode todo el poema es reirfe de vn Italiano, 
motejaba los nombres de la patria de Martial 
filis, y fu contorno, fiendo aííi que el Italiano 
natural de vn pueblo llamado Bmamos que es 
ibrc muchiffimo peor, y concluie que mas quiere 
[ellos nombres, que a referido,que no Butuntos • h¿c 
intflica malo quam Butuntos. Aque propoííto era 
Ji hacer mención de Tudela de Ebro en tanta difta-
|de Bilbilis, o Calataiud ? Y haciendo alli mención 
írroiuelos menguados , y no conocidos cercanos a 
>üis,y hauiendo llegado a nombrar a Tudela olui-
ía al íamofo y celebrado Ebro? Alega que aíTi lo fia-
(Matheo Radero Comentador de Martial. Peroíblo^ 
tn relación de Tarapha,que lo penfo aífi. Y con el 
Tmo modo folo de quien reficre,cita también al G e -
H|denre,que en el Paralipomenon dijo , que Tudela 
§ra la antigua Titulcia. Y es desbarato infígne confun 
[aTitulcia con Tudela de EJoro. Porque el Itinera-
de Antonino íitua a Titukía viniendo de Metida a 
ragoza treinta millas antes de tocar en Alcalá. Y* la 
lima fituacion la da Ptolemeo, y en la Carpetania^n-
íCompluto,yMafttua,y cerca de arabas. Dicen quifo 
lebrar los nombres de los pueblos y rios de la Celti-
iría. Sea aífi. Tudela de Ebro efta euidentemente co-
robado por el Chronifta que eftaba dentro de los Vaf-
mes, y rodeada de pueblo? de ellos por todas partes, 
li aun de la Celtiberia fue fu intéto celebrarlas ciuda-
l<:s,y rios,fino a folo Bilbilis, y pueblos menores de fu 
coworno para el fin dicho. Y veefle con euidenda. 
y 
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Por que ninguna ciudad,de las áe nombre en la Celi 
beria fucna en aquel poema. Que íe hizo Turiafo, N<| 
tohúga ,o Segehrigüi íi quiera por cabeza de la Ceitib 
TÍa?C(ir¿«rfí, Turgme , P « a ^ , Peteron, Rigas ,RM 
Sitaos Í Matinefa . y Vetotüfa,(Qbu(canyy no fe hallar 
folo pudo faberiosMartialcon la familiaridad de 
do,y criado en fus contornos. Todos fon pueblec'^ 
menores, y arroios menguados. Y hafta efto el mii; 
Kaderoloreconocio,diciendoqueel poeta afe&6 
cer mención de pueblos y riosdefeoñocidos, fin noj 
bre; Hinc imelligis apoeta confúio ignohitiora fiuüiorum^ 
fiioramque nomina congefla. Entre gente tan raení 
fe perfuadio CoRrhillos hauia el poeta feñalado aüefl 
a vna ciudad illuftre como Tudela? Y eíTe fue el agd 
jojquehizo afu patria? o verguenza?f/í¿.Lo natural] 
efte cafo es creer que allí cerca de Bilbilis, o Calata» 
hauia alguna de las muchas aras, o memorias confagij 
das al Dios Tutela, que hauia en Eípaña,y fe veen 
ftequencia en Ambrofíode Morales:y quiza alguna! 
deguela cerca5que deay tomó el nombre. Y hizo cor 
familiar mención de eila,como del encinal confagr 
de Baradon.PeTo tiene Conchillos otras pruebas fuer 
para que no pudo Mufcaria trafladatfe al íítio de Tudíj 
la en tiempo de Leouigildo la i * por que dice en í 
78. (notadlo) confiejfo ingenuamente qtie me a dadotné 
que penfar efta claufula 3y que hafla agora no la l acahaio' 
entender: a mi corta capacidad lo atréuto, mas que a otra f^j 
S¿ dijera elP. Moret que Tudela fe hauia llamado en lo rf»*'] 
guofAufcaria 9fe dejaba entender '.pero decir que Je t u f ' 
de alli cerca a l f i m , que oy tiene * es cofa inaudita. T f m 
pude caer én opinión, es que fea per milagro, como /^íC' 
dio en la Iglefta áe imeftra Señora de Loreto^Ycon W ^ 
cafionjdifparala erudición de efte cafo ; y ííendo' 
ptos,y tan celebres efcritores/olo ay p^a el vnVik 
>eD el Fios fandorura. Y la impoífibilidad, y nc-
3ad de nailagro eftiiua en que trafladarft fe cnt ie» 
jropriamente de las cofas inanimadas. A que aña-
íenedle quenta) T aqui con claridad' ,yexpreJJion ha* 
[P. Moret ie Muf ia r ia^e dicefetrajladd fortificar-* 
ihrigo del cafmo-.y la ciudadts la que fefonificabay m 
ciñas % aunque \a fortificación era para e//oí. Parece 1» 
slkacion de desbaratos caxa Francefa, en que es: 
?nas embutida»fen atras,y en queesmenefter paciá 
[ara llegar a la vltiraa. O entiende a Mufcaria por los 
Líos, y eílos íin milagro fe pallan. Silosedificios^íin 
Igro fe lleuan los materiales > para aprouecharfe de 
s. Tienen mas dificultad de Ueuarfe de las cafas, que 
ljan,las piedras y bigas yaiabradasjque de las cante-
v bofques,tofcas,y por labrar^ hauiendofede cor-
ÍSi lo mas dificultólo fe hace cada dia fin milagro, 
i que fe le antoja neceffidad de milagro para lo mas 
f Al buen Conchillos fe le antojó que decia et 
miftaquelos Mufcarienfes pallaban los edificios 
[fuscimientosíindefarmarlos, y aflicomofe eftaba. 
ts cofa Ungular que aun íiedo el cafo aíli le parecieífe 
lagro a vn hombre echo a tomar fe las ciudades a las 
[asde vn ^ « ^ c o m o Gaiferos a Mclifendra,y trafpo-
rlas diez y íeis leguas. Y fi el reparo es en la voz t raf i 
y fc j trantfem cajha dijo Ccfar por paífar los reales, 
rque ay hombres animadoSjmachinaSjyapreftosiíianí 
hs. C i c e r o n ^ í i fe omnia ex hrtis ornamha tranfiulitfin 
W todo lo traíladado es inanimado, pues es el menaje, 
k M » í reliquit annum fuum,fe feque m proximum t ram ' 
iiv.y Cloálo viuo era^aun^uc « a vn hombre fin alma. 
Y fi dice que el Chronííla habló de lo material,y inal 
ínadodelaciudadjcomolehaze cargo que habló il 
propiamence,hauiendo dejado dicho primero quepj 
píamente, fe decía de lo inanimado? Y el decir qul 
ciudad es la que fe fortifica,y no los vecinos es cofJ 
lindo gufto:pero es en perjuicio de lasRepublicaSjp 
condena a to ioslos vecinos fronterizos a que íiet; 
eften fin fortificarfe,aunq infte la neceífidad de la ga 
ra. Dicícndo,y haciendo confefsó fu ignorancia: la 
genaidad es de loar. Pero la gana de proceflion y J 
dad lleuada en andas,y el antojo de milagro, no me 
rece bien,porque es tentar a Dios en el propugnacu 
como en ei pínnaculo , aunque no es muy di 
Conchillos. L a fegunda prueba de que no 
Mufcaria iraíladarlfe al litio de Tudela en tn 
po de Leouigildo le a cqftado fusmonedas, y plei| 
por fu di ñero. Siete fon , y fíete fueron las quef 
cinco Romanas, y dos Púnicas, ó Cartaginefas. 
quales aliadas en Tudela dice prueban hauia pue! 
mucho antes que JLeouigildo,y del tiempo,que di«| 
Chronifta. Y íi efte hubiera dicho que Mufcaris' 
traíladó al fítio de Tudela, en que antes jamas hubie 
hauido población , llenaba algún camino la pruw 
Pero ya efta defcubierta la trama de fu' ficción en «I 
parte, y los fines de ella. Con que puede recojer fuij 
ñero , pues no compra con el cofa ,ique antes fele^ 
biefie negado de gracia. Pero no puede paílarfe fiot6 
paro que diga el Señor Conchillos que las dos monei 
halladas al quererfe abrir los cimientos de la Ig'c^, l 
la Compañía de lefus de Tudela , eftaban en losfu11^ ] 
mentos del edificio antiguo, en que fe acofturrbraDj 
echarla moneda, que corría en chiempo,
M i 
)a: íábicndo Dios j y tantos vecinos honrradosdé 
lela que fe hallaron en la tierra rnouediza, y muy 
leras entre el poluo, como fe hallan otras a cada 
donde «unca hubo edificios. Y la calidad de las 
ledas lo demueftra con euidencia. Pues lavna es 
taginefa, y la otra de Emperador Romano > con 
[enombre ya de Augufto. Y feria cofa ridicula pen-
que al haceríTe aquel edificio/e echaron juntas mo-
as de Emperador Romano y Cartaginefe$:nacion ta 
ligio antesjno íblo vencida,y echada de Efpañajfino 
extinguida. E n efpecial quádo las monedas fe echa-
lenlos cimientos para memoria de los que al tiempo 
binaban. De las otras dos de los Emperadores Tibe-
yDomitiano, que dice Conchillos fe hallaron en 
los cimientos de fu cafa en tiempo de fu abuelo, fera 
lúe el quifiere. Pero quien exhibe con tan poca fi-
Idad las que fe hallaron ayer, y fe pueden redargüir, 
hará de las halladas agora cien años en tiempo de 
)uelo?Y para haueríe puefto juntas como monedas 
tiempo, que corría ya fe vee la dificultad, hauiendo 
liado ocho Emperadores entre Tiberio, y D o m í -
ho, Y lo mífmo es de las otras tres reftantes> que no 
[iuidua en q parte, ni como rehallaron. Y dejando 
>unica, que fe ña la 7. de quien dice • tiene c m a ñ e m 
ñas de la wr^que fera en el cogote por buena Syme-
i,y debe de fer de algún Principe enemigo de letras, 
\a t no las podia ver de fus ojos: en la 5. que es P u -
tea también, es notable el modo con que la explica. 
)r que dice fe ve en ella, vn caballero a caballo depoftur 
de parar en la carrera, con vn martille en la mam diejira: 
Juc es el mas raro capricho de caballero, que anda ea 
loncdas. No me dif cis que pretendía vn Principe, ^ 
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•batíair oncda.corríédo en caballo co martillo en la m i 
Syl. Caballero de la tenaza ya era cofa q hauiamos 
Csbaliero del martillo efta es la primera vez. D á 
fer primos hermanos, v i m . Si el tomó por em 
golpear con el martillo la cabeza de Conchillos 
ablandarlaj a fee q fue digna de blafonarfe en mo 
fporq es duriílimo de caicos. Fab.Yo e dado en pe 
iConcbillesintenta o tro í égnndo l ibro , en q pru 
.Tíldela, no íblo es primera fundación de Tubal 
mucho mas antigua, y q es de antes del diluuio,) 
dada fiOtTtthakain, aquien la eícritura llama inu 
de las herrerías, y martillador de todas obras de ¡ 
ytnetaiimaleam in cíífta optra ms&fern . ' ) [ es affi ( 
Principe de Vianajaquien cita Conchillos por fui 
lo de T u b a l , Tubalcain. L e llama. Y con efteaui 
la moneda hallada en Tude la , y emprefla de cab; 
con martillo, el le vende por Tubalcain con la ini 
propria fuya^üque pefe al caballero Cartagines,qi 
c e Ueuar acha de guerrary veis ay el libroecho) 
cho y ü fuere torcidcendcrezadlo con el martillo, 
muy bueno fobre todo efto leuátar el grito a cada 
quejándole de q el Chronifta dice que Tudela es 
caria. N o dice tal: fino que Mufcaria es Tudela, 
bauerfe pafTado a fu fitio. Epiteélo dijo q todas las 
tienen dos afas: vna buena, y otra mala: y que las 
fon como fe toman. Y que daño le hacia a Tudela 
todo acontecimiento que vna población de tan í^f 
y notarla antigüedad fe hubiefle fundido en ellaA 
conjetura el Chronifta, para repugnarlo 0 
Conchillos, que a jurado tomarlo todo por la a6 ^ 
Pero todo es chanza comparado con lo exccraW6^ 
3. prueba. Pues dice en la pag. $9, j ni f e p d * 
^ 5 . . . 
tic que en opoficion de la potencia del Rey Leouigildo pttr 
i i hombrear los Vafcmiesy hacerfe fuertesyfabrtcándofor~ 
ts^y dedarandofe contra el.Porque nunca tubieronpoder 
\anto\y fi hacían algunas hoftmdades contra los Godos&o 
\fuerza declarada, ni en campo abierto,fino con algunos 
\timtentos y rebatos'.Pero recargando los Godos, los füje~ 
• ,y rendían luego, como confia délo que dice el *Abad dt 
tara , ( notad el buen deieélo delosteftimonios , 
lúe fe vale^ el Rey Leouigildo entro con fu exeuito en la 
\ahña mato alos que hamait acometido la prouincia, y 
h ¿fu obediencia. T mas adelante ^  año quinto de Ttberis 
\ l i ^ . de Leouigildo ¿cupo ejle pane de la Vafconia,y edi~ 
ciudad llamada VíCloriaco. El Arzobifpo ü Rodrigo ef~ 
del Rey Suintila^ que al pricipio de fureyno detubo los 
\etimientos délos VaJcones,que infeftabanla proaincia 
raconenfe-.y el Chxonicon Emiltanenfe dijo del Rey Bam-
Ique domo a los feroces Vafcones en los fines de Cantabria, 
) 0 jamas fueñoj que juntaíle colas mas desbarata-
encontradas entre li? Dice que Leouigildo recd* 
jJaCantabriajque hauian ganado los Vafcones. Y a 
(de fuefle efto , y quando, el mifmo Abad de Val-
ía lo exprefsój diciendo que ganó a Amaia,y q fue el 
i 6. de fú reynado.Qne el 15 .ganó parte de la Vafeo 
|,y edificó a Vi¿í:oriano,pueblo en Alaua , cerca de 
scaia, q el Rey Suintila reprimió las entradas de los 
lfcones,q infeftabá la Efpana Tarraconefa. Pues íi los 
ifconeSíNauarros guerreaba co Leouigildo j y Baba, 
íyes Godos3tan lejos de fus cafas en laCantabria,y co-
marcas de Amalaba ganádola,ya perdiédola,y corrían 
an 'dilatadamente la Efpana Tarraconeía, y por gra 
fofafe dice que Suintila reprimió íus entradas, ya que 
[os finja llenos de miedo con inconfequencia torpe,y ri 
V 
^fcula,y contraía fee de losmiímos teíllmoniosjqi! 
ta,comoles niega íi quiera lo que el miedo nati 
raímenteaconfeja jque es forticar vna plaza de/u 
tcraf tenían animo parainnadir fuera, y tan lejosj 
dilatadamente, y no le tenían para fortificarfe en i 
Efte hombre peía lo que dice? o efta defpierto qi 
tales coías hablaf Y fino bailaban para apearle de í 
zinante,con martillo de ierro en riílre , eííos teñí 
nioSjque íácódsl l ib . i . cap.8. de^as Inueftigacia 
por que no fe dio por entendido de los otros,quel 
ban contiguos? de S. líídoro, Godo de nación, y 
tedelosmifmosreyeSjydelmifmo tiempo, que! 
defpuesdeLeouigildo quenta la guerra que fu hijl 
Rey Rccaredo tubo rabien con los Vafcones, dicia 
q en la guerra con ellos exercitabaaTus Godos d 
en palenque,y Efcuela de la núlici^quafiinpaUJlí\ 
diprovfavtiUtatis videtur exercuijje ? Del milrno S. 
ronque poco defpuesfeñalala guerra ,'que tubocoil 
.xnifmos Vafcones el Rey Gundemaro,y no rindiédij 
í íno deuaftando los campos^ Vafcones vna expednmd 
Jiauit &c. L o que refiere Arnaldo Oihcnarto del * 
nicon Moiífiacienfe de la guerra de los Vafcones cu 
tra'el ReySifebuto-.delíidoro Obifpo de Badajoz i 
critor caírdel mifmo tiépo,la grade entrada de los^ l 
cones en tiempo de Recefuinto,por el reyno de M 
dos,con graue daño del exercito de eftos,de que intj 
prcta fue pronoftico el horrible Eccl^pfe de Sol 
precedió aquel año. D.Diego Saauedra en fu Coioj 
Goth¡ca,viendo el tefon de guerras tan continuadas! 
los Nauarros con los Godos con ocafion de la del 
Gundemaro llego a decir; fiempreaquella Mcion 
et imperio de los Godos, Y fuponiendo el echo , tufea* 
.En las plumas délos mifmos Godos de fee Incon-
[ble por de nación opueña, y confefíion dfi con-
,y del mifmo tiempojy en las de los eftraños to-
i hizo reconocer el valor de los Nauarros en cftos 
:s de armas,y fí alguna mal humorada fe deftem-
^ontra e l , fue atribuyendo el cafo a ferocidad , y 
iza inmoderada de animo: en la pluma de Con-f 
)s jque blafona de Nauarro,es miedo para no atre-
a hombrear con los Godos 3 y tal caimiento 
inimo , que ni aun a fortificarfe contra ellos 
reuian. O vergüenza? Syl. O falta de ella ? M A U . 
:andolo digno de grane caftigojííno lo difculpa vn 
iegio de ConchiÜos? F<?&. Que priuilegio ? Man, 
;cir lo que quiíiere íin que agrauie a nadie Fah. Y 
ís el hombre, que appellida patria,y fe atreue a im-
defa tención,^ irreuerencia a ella^uando el la tira 
Pero enfuciandofe el mifmo de contado la mano, 
[marle. Y fin lograr el tiro, por eílar el valor de fu 
ja muy enalto,y adonde no alcanza el impulíb de 
I de íu flaco brazo.S)7?Y cfte es el hobrejq para enmé-
T b remata el cafo y fe remata con decir; confiierejfe 
que defenfa podían tener los Vafcones centra eñe Rey 
hoderofo ¡y fuerte y y que fortaleza los pudiera defender 
iptenáaft fe declaran contra cl}yen vna prouincia}que 
macabeza. Sin duda al tiempo era Conchillos G o -
lador de Nauarra. Por que fino es aífi, no le pudo 
(¡bedefeofa tal3como no tener cabeza. Man . Pauura , 
iura fue. Gran miedio concibió Conchillos de L e o -
ildo.Y pudiera, hauer fiado del valor de los de fu pa-
ja Tudela, que fortificada no'fe la licuara Leouigil-
En efte punto habló turbado de miedo.y fue muy 
itural: por qusfomo vio quetecuigUdoeravnRey, 
que auia muerto a fu hijo , le equiuócó con Hetod^ 
y el innocente Conchillos dio ia por cierto íu degua 
lójíí caiá en fus manos. W.Dec i s bien y es cofa certil 
iña que en efte paíío tubo mas miedo que verguenj 
Pero veamos yaque fundamentos tiene Conchill 
para defmerurarfe tanto en quejas indignas,no conta 
tandofe con que fe diga que la fundación de Tuái 
por Tubal es voz muy común de la ciudad,y muy ij 
Bida en el Reyno de Nauarra,y dodrina de eícritos 
apoiandola fobre eíTa efpecialidad con las conjeturas 
ferales de hauer lido la primera población de Efpa 
por Tubal en Nauarra,y prouinciasfinitimas.Tresí 
las pruebas que trae; Etymologia del nombre , tradi( 
eferitoresjque alega. Y corriendo por el orden puell 
dice que Tudela fe llamo en lo antiguo Tubela , y qj 
es nombre deriuadó de Tubal. Y como lo prueba ?r 
ciendolo no mas.Ni vn priuilegio , ni vna infcripcii 
de piedra o moneda ni vna eferitura, ni vn teftimoaj 
fi quiera de algún eferitor exhibejque la llame Ttihm 
como nombre vfado,y corriente en aquel tiempo> en 
efcriuia^y con vna ferenidad panda lo deja fupueílo 
lin mas prueba. Syl. EflTo de pruebas a Conchillos espl 
dir peras ai olmo. A menefter que Tudela no era « 
los Varcones,ííno en los Celtiberos: eíroíupongaíre)1] 
fe pruebe. A menefter para disfrazar la intención ¿21 
da de fu libro que la dodrina de Mufcaria fe opong 
ala de fer Tudela fundada por Tubal : eírofupoogaN 
no fe pruebe. A menefter que Valerio Marrial habló "4 
Tudela de Ebro: eííb fiipongaífe no fe pruebe: a mei™| 
ter que las quatro ciudades las fundaron quatro E^p6'! 
radores: fupongaíTenofe pruebe.Que Tudela en lo ani 
tiguo fe llamo T^e/^fupongaí le tambien.Sefior Con* 
HoSjV. tn. por Dioses notable hombre^y a inuenta» 
[el modo mas íuauede hazer libros,que isa vifto en 
mndo: y lin gafto del calor del eftomago, y efpiritii» 
la cabeza en la diíicultad de las pruebas, viuira mas 
lo que vna manzana,}' aunque fea de los enamtos , 
[iene traza de viuir mas que Mathuíálen, aunque ef-
[ua mas que elToftado. Intente v.m.qualqui«ra plei 
Jpor defcabezadoquefea^ fuponganle los juezeslas 
[uebas,y no habrá pleito q no ven^a. Supóga a medio 
b que el 5ol efta en los antipodas,y probara irrefra-
[blemente que es noche a medio dia,Y íi aííi a de fer, 
dos renglones puede y.m. fuponer que Tudcla es 
|ndac;5,y primera colonia deTubal,y efta acabado fu 
pro,lin eftarnos quebrado las cabezas con vncecerro. 
Urc. Pero ai otras nullidades en el cafo. SupongaíTela 
hora buena que Tudela fe llamo Tttbela , y con fe-
indofupuefto jque fe deriúa de Tubal. t í f cargu-
^entoprobara vagamente quando mucho,o que fe fu-
lo por otros en memoria de Tubal,o que la fundo el. 
rero determinadamente lo fegúdo romo fe prueba.Por 
jue el Emperador Adriano dio el nombre de Antinoo 
amigo ia muerto a aquella ciudad de Bgypto 
jrobaraífe que la fundo el mifmo Antinoo ? L o 
ilfmo es de otras mil. Fab. Pero ya hace o-
Cro esfuerzo Conchillos, aguardad. Reconuieneal 
^broniftadiciendo fe vaiio el mifmo de la etymologia 
íde los nombres para probarla primera población de 
'Efpaña.Señor Conchilios , que tiene q ver vnp con 
otro ? v. m. L o primero afegura lo que no prueba z 
y el ChroniftaaíTegura losnobresmifmos en Nauarra 
y finítimos que en Armenia.Lc fegundo hace la con-
jetura de vna multitud grande de nonibics femejantes 
' í 8 
en montes > nos, pueblos, v. m. de vn nombre íblo| 
y efle no probado. Vn nombre folo femejante puede I 
acaíb: vna multidud grande de confonancias^ coné 
pondencias defpiertan la conjetura. De la frequem 
cójetura el derecho muchas coíás que fuera teraendíj 
imaginarlas de vn a b o f ó l o . Y el Chroniftaeííei 
gumento, y otros muchos, juntos todos, folo caliíiJ 
por materia prudenteméte conjeturable.v.m.en fuera 
de eíTe folo, y fupue{io,y no probado, quiere fef 
dencia el cafo. Mire loque va de juicio ajuicio. Con 
ay Tudela de Ebro en Nauarra, ay Tudela de Duenl 
en Caftilla» Otra Tudela en Afturias junto ala ciudal 
de Ouiedo: otra en las montañas de Burgos. Cada vnj 
de eftas podra decir también , íi le nace algún hijo 
chillos que ella fe llamó en lo antiguo Tabela , y quelj 
fundó Tubal, y que fue la primera fundación. Si v. 
no prueba que la fuia vnicamente fe llamó en lo ancl 
guo Tabela, y no las otras, é aqui en cada lugar de eííoij 
otros otro propugnaculo,y fu etymologia de v. m.deftl 
cha como el humo: y vna guerra ciuil de Tudelas; 
Tubelas fobre qual es la hermana Maior,y maiorazgíl 
L a 2.prueba es igualmente ridicula. Dice en la pajJ 
120. que el fer Tudela fundada por Tubal^Eí tradicioi 
conftdnteen toda EJpaña ,ftn que ata bauido quien lo nlegM\ 
oponga en duda , baña que en mefim días dos guiados de ñ\ 
afeñg, con tmedad ,yjinprohalidad loan querido decir. 
fiílza la autoridad de la tradición. Y aunq no pretedeii1 
en las humanas igual certeza que en las delaigleíia^li 
íbrda va fuponiendo.vn mifmo modo de propagará 
efta , que llama tradición conftante de Efpaña. Y pafi' 
ce cita para eftafemejanza en el modo de propagaríi8 
las tradiciones humanas ? a Maldonado , y Bdiaimino. 
159 . * • r 
:ro con la fatalidad ordinaria de fu ingerao , fupon* 
lie eña es tradicion,y no la prueba. Señor Conchillos, 
pllarmino,y Maldonado,y todo el mudo dice ay tradi 
)nes humanas.Que efta lo fea es el punto de la con-
)ueríía. Eíío es lo que a de probar v. m. Si hubiera 
[do bien a Bellarmino Tora. J . lib. 4. cap. 12. hallara 
:preflado que'aun para las traditionesdiuinas,quc fon 
infalible certeza , para refponder a)as objepcíone? 
loshereges, que alegan la impofibilidad de hauerGs 
mferuado, hauiendo para eííb las dificultades del o l -
ido natural de los hombres, imperitia , negligencia, 
:urre alas memorias publicas, y libros Eccleliafticos, 
, obferuancia,y vfo praélicocontinuo de eñas mif-
is coías recebidas por las tradiciones: alas memoriaí 
íternas, que duran por largos tiemposjcomolostem-
f )s antiquiííimos, altares, pilas de Baptifmo, memo-
is de los Sanélos , cruces, imágenes, y libros Eccleíi-
ticos. Y finalmente ala fingular prouidencia de Dios 
le permitió por todos fíglos las heregias ,para quede 
^lo en íiglo los cícritores Catholiccs fueflen recono-
[iÉendo los dogmas Catholicos,y tradiciones antiguas , 
Kxhibi6dolas,y encomendándolas ala pofteridad. Y lo 
Hompara a vna caía noble muy continuadamente fati-
gada con pleytos,enl^i qual por eflkrazón fe conferua 
nejor los inftrumentos,que conducen a fus honores, 
^ majorazgOjqueen la q goza paz continuada de que 
:s efedo natural la feguridad,y de efta e lde ícuido, coa 
fque fe pierde. Déme v.m. ^lgo femejante a efto lí quie-
ra en fu proporcion,para la confcruacion de efta, que 
Hacia tradición cortante de Efpaña.Nada hallara. L a ma 
teria de la venida de T u b a l , y población de Efpaña es 
de cerca de quatro mil años. L a mas antigua memoria 3 
l6o 
que v. m. halla,es el dicho de Fr. íuan de Leyder, Cq 
jreélor de S. Martial de Tudela el año de Chrifto i: 
Efcritor a efcurasjy en vna oración gratulatoria jec! 
tantas cofas fe cargan al agafajo popuiar.Los tres rnill 
cerca defetecientos años anteriores que elcritor , 
Ínícripcion,ciueercritura,que piedra exhibe v.m? 
belo ya de entender. Y para que pueda, óigalo en 
comparación crafla. L a tradición conftante es vna i 
ticia entregada como de mano enmanojque deay feí 
jo tradición: y es al modo del artificio de luanelojei 
ílibe el agua defde el Tajo hafta el alcázar de Toledcl 
cogiendo el primer cazo el agua del rio, y vertienda 
en el liguiente,y aíli los demás.Para introducir el agí 
de efta tradición es infinito el tramoj-y "tiene v. m. poj 
íjuiffimoscazos.Fr.Iuande Leyderesel cazo mas ceij 
cano al agua:y dejando a vn lado íí el cazo es roto;q«l 
do le demos poríano^diftadel rio once vezes mas ff 
del alcázar. Todo efle infinito tramo con que cazcj 
melé llena v. m? Syl. Pero es cofa donofa el argüir Cój 
chillos que la venida de Santiago a Efpaña es mum 
menos antigua,que la de Tubal,y con todo efíb el arj 
gumento mas fuerte para probarla es la tradición coíi 
te.AI reucs me la vefti.Tambien aqui v.m.afíó de laau 
mala fatalmente. Quanto la memoria , que fe bufcaesJ 
menos antigua, es mas fácil de conferuarfe la tradicioJ 
como la fuente,q fe trac de mas cerca. Y v.m. arguM 
reues.De la venida de Santiago es conftante la tradic-l 
cion de todas las Iglefías>y toda la nació Efpañolacorro] 
borada con muchos teftimonios de eferitores cerca-
nos al tiempo , y atrechos , y muchiííimas efcriturasi 
Reales antiguas. Bufque cazos. Márc. Y no es menos | 
donoío el reconuenii al Chronifta con que también a-
poio 
[ loTavenidaáeTubala hfpana con la tradición. Y 
i la miftna la muerte del Rey Abdcrramen por los 
kncalefes. Señor Conehillos el Chronifta apoio la ve-
la de Tubala Efpaña, por que vio la tradición afir-
la de ííglo en íiglo delde lo mui antiguo. De ío íe -
en el iuio y vale íu teftimonio por otros muchos 
[los mas antiguos , por lo que celebra S. Geronímó, 
[abe el mundo fu gran fatiga de hauer rcconoi ido los 
:hiuos de los Chaldeos, en que fe hallan las primeras 
¡morías de las gentes: de S. Gerónimo en el fuio.D» 
líídoro en el fuio. Del Arzobifpo D . R o d r i g ó , y 
demás en los fuios. Y el barrunto no defpreciable 
cap. 27,de Ezechieljdoéhina común de los efcrito 
fobrc el que quiere comparar a eftoa F r . luán de 
|yden,y pocos modernos, q fe refieren vnos a otros? 
efpecial ííendo la materia tan diucrfía paralacon-
kacion de la memoria? Quien fue el primer poblador 
^vn reyno grade es materia mas séíible,y muy vniuer-
l}q pertenece a muchos: las turbaciones de los tiépos 
:ilmente arruinan, extinguen vn pueblo, contunden 
perturba fus memorias. Noaífi toda vna nación tán 
ilatada como Efpaña. Y en lo de los Roncalefes dente 
t.m. vn priuilegio de Tubal o fu hijo > a cerca del cafo 
:omole tienen los Rortcalefcs del fuio del Rey D. San-
tho el primero año de Chrifto 822.Y otro referiédole 
confirmándole el Rey D . Sancho el maior año de 
11015. yotros de confirmación de los reyes íígui en tes 
D . Sancho Ramírez añodc 1083. y de D . García R a -
'tnirez año de 1145. y lueg0 de los reyes figuíentes 
otras infinitas cartas de confirmación: y tefljio por 
cierto que fe lo agradecerá el Chronifta y fe lo admitirá 
por tradición conftantc. Pero fi no , bufque cazos. Fab* 
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" Y «s lo mejor «1 afegurarfe en q ninguno adlcíioi 
coRtrario,ni puefto lo^en duda.quando iodicen alguj 
. y de los mas grauejjde los mifiiios que Co.nchilíosj 
por í¡ j y yamos a ellos > y bufque cazos, bufqiie| 
La . 5. prueba del Licenciado Conchillos fon losl 
critores que alega por fí. en lo .qual es de notar/ 
iiendo la materia caíi de tanta antigüedad como h 
población del mundo deípues del diluuio, los 
i tores fon todos moderniffimos, y íín que cllriuen! 
autoridadde v n o í i quiera de iníigne ni aun med 
antigüedad. Y fegun la regla del eruditiflvmo Cardd 
Baronio tora. 1, poft Apparatum num. i ? , recíbj 
de todo? en cofas de grande antigüedad el eferitor 
derno que habla íin autoridad de otro mas antiguo, 
.defpreciado ^ quod epim a mentfori ¿utore derebm 
anttquis (tnealmius vetujlioris autoritate profertur 3 
m m . Y ya fe vee que fec da el derecho a los ceftigoi 
q depone k» q fue impofible vieíTen eUos,no fe redil 
doaquejfonteftigosdeoidasi y produciendo a 00 
rde quienes looieron. Pero efto es lo de menos. Por^ 
el Licenciado Conchillos fac^ las depoíiciones dd 
pocos con tan poca fidelidad, que les imputa dice 
. jio fololo que no dijeron, fino lo que negaron. Del 
xo de cfte titulo (notadle y corramos por algunos w 
que no todos para que fe ye^ fu legalidad.) Mtow 
¿ vrfio afirman que Tuh*l.hijo de laphehy nieto de Nw/ 
/t T « t ó . E l primero cs,Fr. luán de Leyder monje ( 
jGrandimcnt en.Francia, y corredor del Conuento <^  
S.Martial de Tudela en yfla.oracio Panegyricaenlatijl 
al Rey X). L u y s Vtin año 13 07. que dice cn«ó f m ] 
Ir los fnoñtes Py^neos, y que furtdóa Tudeía jy'íj 
; madre de las áemas de Efeana. SiGotichillóí ílo hs 
ira al mundo, fe ignorára hauia hauido tal hombre 
cí. Podra -decií lo que qutíiere? por quenta 
r : aunque no cite cfctitor alguno antériot 
y a lo q fe Hiele decit a las ciudades y pueblos en jas 
Icionesde S. Lucas al abrir feIos eftudios.Y dicien-
que Tubal entroíporel Pyreneo, y que fundo a 
ldela,cálUit a Tafalla,con GUÍO ÍÍÍÍO encontraba pri-
ro, y de la qual ay la mifraa op in ión , y los miCmos 
j^tores,alQ;o forpechofo fe me haze,y fe viene alos o-
nafofpecha de queló diíimulo Conchillos por lo d« 
primacia.Pero no quiero infernar mi almafobr^la de 
[nchillos vaiael cafo - el Principe de Viana es el fe-
vOjy es año 1444. Pero llama en el Prologo hempre^ 
|n el cap. i.tambienjeh algunos códices , que andan 
rios, Tuhakain al fundador. Mire que bien ajuftado. 
:on fu dichojy la moneda del caballero del martillo-
ninas de ierro en MoncayOjeítayadifpuefto el apa-
ro para otro propugnáculo. Antón Beuter no ha:e 
ísque citar al Principe como fuele en las colas anti-
!as ds Nauarra. E l Licenciado Moflfen Diego R e -
(ire¿ Aualos de la Pifcina, que cita por fi,le llama (lem-
\eTuhal Gayo. Efteuande ( j iribay Zamalloa, y Fioriá 
Gcampo , ya fe dijo hablaba folo en relacion/v de ma^ 
fcraqno fe puede hacer pie có firmeza en fus dichos. 
L Ludouico Noniolcuanta vnode los defmefurados 
falfos teftimonios que fcan oydo. Por que todo el cap. 
y es el miímoqüd cita Conchíljos , es vna fnyra y 
Syluo contra los que dijeron q Tubal vino a Eípana, y 
Jfando d Setubal y Tudela, y ios Reyes del adulterado 
!^iBerofo,y llama cofa ineptiííima, y audaciíTima decir q 
Setubal fue fundada por Tubal, que jamas pufo píe 
Efpaña> y fiempre viuio en los iberos Afiaticos del Pi 
tp t fui mmquam Hífpaniapedem imulit ,fed apud Pomin\ 
co¡ds Ibtmhabitdmt* Y hombre^ne hablo j í í i fe vee 
16. en orden del Catalogo de los autores que dices 
man que Tubal pobló a Tudela.ElP. Matheo Rad 
ya efta dicho hablo folo en relación de Tarafa,y que 
í^del Gerundenfc hace con ierro graue aTudeiaTit 
cia. E l P.Iuan de Mariana no puede hauer cofa mas 
que meterle en eiTe Catalogo > en efpecial quando^  
tnifmo Conchillos que tubo neceííidad de fus palabi 
en la pag. 55 . las cita y íbn- queparte de Efpaña prifim 
mente comenz J^fe a poblar, y cttlúmtla^no lo podemos m 
guar ni ay parz qm admnatlo. Y luego defpues de referí 
Ip que decían de Setubal, Tafalla, y Tudela /^OÍ^ HÍÍ 
lugares mas por la femejattza délos nombres, que por prué 
hajiante, que tengan ¡xtra decirlo }fofpechan fueron pobki 
nes de Tubal. Pedro de Agramonte y Zaldiuaraun no 
vifto Ik luz publica. Y en lo que hemos vifto de vnoi 
códices íuios dice que Tubal entro por Colibre, y qtfl 
la llamo Gulihre, que fuena nofotros libres, porque íaíül 
ron allí de los ricfgos de la mar, y es notable calabria* 
da de Vafcuence y latín en tiempo de Tubal.lacobo Val 
des folo refiere j ajferunt quídam ex fiiperius commemeríftii 
autores Gongora Torrcblanca dice que el primer lugaf 
que fundó Tubal fue Pamplona, y defpues a Tafalla y 
Tudela,y tomando Conchiiioslo que hania menefter, 
calló lo demás j q e^ftaba trauado en vna claufula. Luys 
i.opez en los tropheos de Zaragoza lib. i.cap. Í»'5 
cita infielmente. Porque hauiendo referido como ds 
Garíbaiy Florian deOcampo el hauerfle fundado,y no 
f or T u b a l , fino en memoria 
fuia, Tafalla y Tudela, 
d io ' j aunque efla opinión de Gavihaiy Fíoriandeücampi 
es muy admitida. Elro es afirmar ? Fr. Tomas Malueda 
tquiílimamente le cica porefta opinión, lib. t. del ^ 
iteChrifto cap. 22. Porque por euitar el pantano de 
[teftimonios de Ezechiel y el Apocalypfís, en qnefs < 
mtan en las vanderas del Antetrifto entre otras ge-« [ 
^ Tubalpnttte capiculo y los íiguientes con toda fuer • 
[pelea íbbreque por Tubal no fe entiende Efpana,y í 
[ertamente aífiente a los hfcri cores, que afirman quo ] 
Iberos Eípanoles fe dijeron aífi , porhauer venido f 
Iberos Aíiaticos a poblar a Efpaña. 
\Syl. Donólo Catalogo cexío el Señor Conchillos, y» 
ffde la primera vez que vi en el,que no traía los tefti-f 
pniosdelos efcritores,que alega por fuios,di por cier 
[fu poca legalidad. M^rc. en efpecialjíiendo loqueé 
Js captaba la efthnacion del vulgo,que íiempre efti-
Ja multitudjy quencalos autores,y no los peía, Fa!fm 
lo de poca legalidad, y falfedad de teftimonios» con 
' tan graue,es el mas^  ligero cargo. Lo intolerable es 
le citando Conchillos de bajo del titulo de Autores , 
le afirman que Tubal fundo a Tudela, a vnos que lo 
llegan con todoteron,y niaun quieren admitir q v i -
lo a Efpaña : a otros que folo citan a vno o otro por 
lila opiniónrefiiiendofe a ellos , otros que lo llaman a 
liuinar, y que no ay fundamento bailante,» otros qua 
defiriendo la opinión dicen que no es muy admicida,y 
pudiendo Conchillos con toda verdad decir que 
^ l P. lofeph de MoretChronifta del Rey no teftiíicaba 
q el hauer (ido Tudela fundada poifTubal era voz muy 
común de lacmdadjy perfilaron muy recebida del 
|Reynode Nauarra, y que era doctrina de efcrltores, y: 
que fobreefta íingularidad de las ciudades de T u deía 
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Y Tafatla cargaba muchas y fuertes conjeturas'pati 
oteer prudentemente que la primera población del 
^>aña porTubal hauiacomézadó por Nauarra y región 
iinitimasjy que lo dicho en general fauorecia con parüj 
cülaridad alas ciudades fingularizadas, eftubiefletí 
lejos dií efto, que antes le quifo fingir enemigo, y co 
^telupuefto falfode tal , difparar vn libro de quejase 
agrauio ,y tan défeompueftamente arrojadas. Syl. Eíil 
l e deberá fu patria: fingirla enemigos que no tientl 
Marc. Eilbla legalidad , leuantar tan gran poluareda átl 
íalfos teftimonios. Pero falta el lifton pendiente di" 
appendix que prometifteis Señor Fabio , acerca de ía] 
Tíldela la que gano la palma, alas fundaciones q 
Tubal en Efpaíía que no en vano fe pufo Geroglyphi* 
co en la fachada. Fab. que queréis que os diga dePl 
pues de lo dicho de peníamiento tan paradoxicoj 
y tan temerariamente arrojado ala adiu¡naci©n, y quel 
íolo eftríua en qué a hauido dos hombres que lo diganjj 
y el vno Fr. luán de leyder, y en que Tudela ticneell 
üíento en recuefto ,y a orilla de rio grande ? Y con, 
titas dos coíás juntas de rio grande,y fituacion en pen-
diente le parece desjarreta los neruioSa todos los ar-
gumentos de las ciudades competidoras* Si Tubal vino 
por el agua , y por el Ebro arriba , burla a Zaragoza, 
de quien afirman algunos eferitores es fundación de 
Tubal ,con decir no pudo fer la primera colonia por^  
c í h en plan¡cie,y íírio líano. Si vino por tierra,y entra 
por el Pyreneo, burla a Pamp lona, por quien ay otres, 
con decir también qife eíla fita en llaho : y a Taclla i 
de la qual hablan igualmente que de Tudela, con óecic 
que aunque efta en recuefto , es ala orilla del pequeño 
rio Cidacos: y q Tubal y los primeros pobladores co* 
l 6 j 
io eran ganaderos, y hauian méncfíer rio grándcfí** 
eis vifto en teda la htitud del deuaneo cofa igual, ni 
1 afentar de principios ridiculos ? que Tubal no hauia 
fundar en íitio llano, ni en íitio,q no fuefle orilla de 
j caudalofo? quien tenia a toda tipaña por íuiajpara 
[hauia menefter bufear derpeño$,y tueftas pendientes 
fira fundar? Hacia apaiadores de cafas ? nucucs de co-
as de edificios ? Y los ganaderos para q há menefter ríos 
Ludalofos? Tafall? tiene oy muchos ganados,y no dirá 
fonchillos que a crecido Cidacos. Si dijera que eran 
lercaderes vaia : que para portear lasiricrcaderias fín 
inta cofta de fu caudal, fe aprouecban del de los rios,<| 
i toman fobre íi. Pero ganaderos para que ? Fuera de 
lúe eíías razones,íi alguno los da por talesjno íolo prut-
pin que las otras ciudades ro fueron las pr imeras, í íno 
ambien que jamas fueron fundadas por Tubal. Zara-
loza , y Pamplona en el mifmo íitio l]ano,queal prin-
ipio de fu fundación eftan. A cafo crio corcoba por allí 
i tietra defpues para mouer a Tubal a que fundafle ? Y* 
la crio,vo!uiola a fumir quedando en el íitio llano,q 
las vemos*? E l rio Cidacos augmento la madre defpues? 
Y boluio a menguar de ella,y tiene plenilunios y aguas 
/iuas, y menguantes a ciertos interuaüos de tiempos ? 
sn efto fe gafta papel ? en efto trabajan las emprentas ? 
I Y que lo ayan dicho dos hombres que importa, íi es fin 
[prueba alguna, o fon cftas ? De Setuballo an dichoci-* 
cnto. Atreuereiíloadecircontoda feguridad? i ^ / . Y o ^ 
no por lo menos. De vna región mas que de otra podr^-
haucr alguna prudente conjetura, pero lugar de teff t 
minado y con todafeguridad,digyilo los que adiuinarf 
Pues-decir oue lo dijo con poca fegurídad ConchiHo*! 
Maldita la blanca menos fue ^ ptonüciar en lapag 
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^Cqtmdo caña vna de hs cofín dichas m hajiarapor jj/o4 
queJi bañan algunas , de ellas , todas jumas la 
cieña ¿ indubitada h optmon de que TudeU] es p\ 
don ctel Pamanha Tubal ,_y la primera que hizo en EffÁ 
Y o apofwre q íi le proponen a Conchillos vna queí 
¿e que fimicnte íembro primero Tubal en Eípañai 
iechu«as ,6 de répollos , que la deíine también coa 
cierta, e indubitada,y,que da cabo de ella enotrolib 
híarc. Y es cofa muy de notar que pronuncie efbís 
tcmia Concbiilos acerca de la primacía, quandofientt 
por Ebro arriba Tubal es lo natural peníar que hiz 
aíiento, y pobló primero ep Zaragoza,!! por el Pyrcniil 
en Pamplona, y Tafalla, pues encontrabaprimerdl 
íítios de ellas , y aquien venia de tan largo viaje pare» 
' combídaban aque hicieíTe aíicnto. Y no nos oiga' 
' Moro Raíis , que íí entiende la difputa , que fe traoj 
; podra fer que no fe contente con querer derr ibar lapl 
li!aua,íino aun ío q no fe le niega. Fab.Que emos debíj 
cer,íí eleftaba dormido, y Conchillos con fus gritosli 
adefpertado , yfacadoa plaza publica? Riña cone!i 
pues pudiendo cuitaí el enquentro5y hauiendole daád 
; el auifo en fecreto,con velo y cifra,ei a tenido tan potfj 
€ftomago,q faltando a la confidencia amigable encamij 
Hada fegun fe vee a def¿ngañarle lo a vertido S^.O"" 
, iibrp dicen difpone contra el corrido de la rifa que a 
c> caufado elprefupuefto de la camiíade Adam, y varadej 
(^ Moyfes y cinto de Alexandro,que le encaje algún beH 
^j^kconde buen gufto enfadado de tantas preguntas. ^ 
•^íi fe puede aueriguar merece premio.Porque fuelin^? 
•^humor arredrar de G vn preguntador molefto con elle 
- ^caje contra vn Hiftoriador eftimado ,y feguido con 
baciondel Ar^obifpo D . Rodrigo, Ambrofío^ 
JIO9 
IoTales}y efcrltoresjque piíaii firme,lin quelc-dañepa 
i cflc crédito la fc&a Mahometana, como ni a los Ge* 
bles el ferio: Y de quien dijo Ambrofio de Moraleslib. 
l9.czp.^,Pdr^nole empece al MoroRafuferinfiel^ara fer *~ 
reiitadt, como lo ts en la Hiliorut.Veio efto dejefe a Cóchil 
.DS que lo comenzó, y ello acabara. Lo que refta es> 
Fenor Fabio, que pues haueis cumplido ya todo lo q 
n-ometiíleis, para focorro déla memoria, lo reduzgais 
Ibreue epilogo. Marc. Y pues entramos bufeandoos 
juez, deis la cenfura en forma de fentencia alos alegatos 
le Conchillos , que eftan tan fuera de derecho que 
IÍ aun con el nombrea encontrado en todo él libro, 
1 citándole a cada paflb conftantemente a íído fiemprc 
lamandole dérecha, yes cofa marauiilofa que ni el nom-
bre a fabido de la facultad q tantos anos a profefla. Fah. 
aeuantare la fentcncia, propondréis pues guftais 
cño ,y entrambos la comgireis. 
En la caufa, que antes nos pende del Licenciado, 
^onchillos ventilada en fu propugnáculo Hiftorico,y 
luridico fallamos que debemos condenar, y conde-
Samosel titulo de precipitado en esdrújulos, y que fk 
e mude en alguno de eftos, que fe dejan aíu elecion. 
LibrodelasadiuinanzasdeTubal. Difcurfos chifgara-
lifes hacia las mufaiañas de la antigüedad. Deua-
leos por los deíuanes de la Hiftorla, y zaquizamíes de 
os Anuales. Fantafias alegres por l o i efpados imagina-
mos del mundo. Pafeos melácolicosporlosbarrioi ex-
cufados de la Hiftoria. Meditaciones tropológlcas de la» 
cunas, y fajas, y pañales déla infancia dd mundo: 
fundaciones fin fundamento de ciudades penfiles, y en 
I f/.a J^- por los biriquetos ycerroí de Vbeda, co 
lUuífhqoneia UGcayaphia.4e Todolomcaijbfo d ^ 
« t ó e r m o ^ y d e l ctietflígo imaginario, áifcurfojboíalo pe 
tines boiteádo por la maroma de la antigüedad. Y caíblijoc 
.<3ue el Licenciado Gonchillosquifíerc fea el titulo! en 
-de efdrujulos/ea eftey no otro^Propugnaculo friuoloJLie 
.gárrulo, y apocrypho. E n quanto alas quejas de pj. fteft¿ 
trialeía^ycitasde los autores declaramos queelVic 
rio hace tuerza: y en quanto alas razones, y difcuríbi 
que no la hace. E n quanto alas inducciones, y conj 
turas declaramos íbnillegitimas, y baftardas, y que 
deben gozar de los honores de los jegitimos.En quai 
val catalogo de los autores declaramos fe debeenmem 
el titulo, y reponer efte otro ^ Catalogo de los auton 
:que afirman, y q niegan^ q dudan, y dicen q dicen á| 
^f ubal fundo a Tudela.En quanto ala primacíadeclar 
jnos queí i Tubal vino porelaguaj y febro arriba, fe 
gana Zaragoza : y fi por tierra , y por el Pyreneo, fe 
ganan Pamplona, y Tafalla. Refcruando empero fu di 
j écho a faluo ál Licenciado Conchillos para fi a cafo ei 
otro allegato tal y tan bueno quiliere intentar q Tub 
vino por el ayre,pues poragua,y tierra fe la g3na,en!qi 
fera oido en jufticia. Yaíli mifmo referuamos ajuicióle 
liquidación íi entró en Efpaña por alguna otra coto' 
del Mediterráneo , 6 del Occeano. E n quanto alai 
Geogxaphia mandamos que de aquí adelante»íi la tra 
tare,aya de víar de compás . E n quanto a la prcpoíicioo 
nApid muerta de habré co las dietas^ cftirada y defeon* 
juntada contra toda humanidad,condenamos al L i«n' 
ciado Conchillos a q a fu cofta fe bufque Vn algebrifo* 
que la componga los hueflbs defencafados deeftirarfft 
gaftos debotica,y medico, y viandas regaladas halla 5 
conualczca. Enjquanto al eferitor Arabe, declaiamos q 
«1 iápendado Conchillos nodefcicnde <k Tubal: ^ 
x y i 
lo pertefiécér á!a línea de /aphet, fino ala de Cham 3 
[ijo que dcícubrio el fecreto ertlpachófo de la madre, y 
¡en confianza. Y por todas eftas colas a y las demás x 
le refulcan de los autos, le condenamos a que para 
:ftay regozijo del pueblo componga cada año algunt 
>ro femejante. Y por quanto hauiendofe tardado en 
te muchos años roa durando y cociendo los puntos , 
m falidode peor^zon mandamos que la publicación 
jz de Ter de cada año: y declaramos que los diícurfos 
leí Licenciado Conchillos n i fon carne , n i pefcado a 
ino dé cada de huebos, que quanto mas fe c u e z e n í a 
:n mas duros.YaíTi lo pronunciamosc5 coftasáy/.fub-
fcribo fubfcribo. Man , Y y o t a m b i é n : con efto mas 1 
juefe ponga ala puerta del éftudio del Licenciado Co 
chillos trouado vnverfo,aunquefea de d ó z e pun -
tos el bot ín de la Señora Caliope, pues ya fe vía . 
Conchillos j chillos tr, vanidad te engaña: 
Saber callar es la mejerJjazana* 
F I - N . 
E R R A T A S . 
P Ag. $.linea, i f . c n ^efordij enelpefo :pag. la.Unoj dcfcubrid , di; dcfcubrir: pag, 20. linea. i € . tiene; diJ 
raene, y linca 19. tenia, di; rcmia. pag. ix . linea n . oxhejl 
Bbro. y linca i^.hacia^ij hauia.pag 26 linca. 6. fean ¿cH 
fe andc.pag.2p. linea I» . parcceme ,d i , ; parecióme. pag.i 
linea z 5. de los Hefpcridas. di, de las. pag. 3 a. line a 31 . titi 
de Apeles, di; tiro. pag. 33. linca IX. briza, di; broza, pag ^ 
iinea 9.por frutillas, d i , a frutillas, pag. 34. linea 17, át 
«[ue.diclaucquc.pag. 40.1inea a*. veftigios , di ; veftigloí 
f ag. 46. linca 8.que no fola. di; que no con Tola, pag. 50,11« 
3 7 . no ignorando, di; no ignorado, pag. 52. linea 2. obre. di;lt 
híc . pag. $6* linea. 14.imputar.|di. impugnar, pag.j 57.1¡nflJ 
iS . feliz, di. infeliz, pag. 57. linea, x^.o que. di.que. pag.flJ 
lineaT4. Legarda.di; Legerda. pag. 62. linea ^ i . conlos,iJiq 
en los. pag. ^3 . linea 26. fi comprobara, di; fi fe comprobar)! 
pag. 65.linca.í<f, Tudela.di. Tubela. pag,«y.lihea.3o.riiliJ 
cular.di. ridicula.pag.éí . l inca. 28.ycftoes.di; y quecftof 
pag. 70. linea. 25, placas, di. plaias. pig.71. linea. t|.< 
tiende, di. cAicnde. pag. 81. linca. 10. vn locazo. valorazo^j 
pag. 88. linea, vltima; exámetro, di; pentámetro.pag. .lint 
3. eftencUoíTc. di. eftendicndoíTe. y linea. 20. emblanquecer. < 
enflaquecer, pag. 105. linea. 5. andandode. di. y andandoíff. 
pag. 109.linea, 1. Farinatco.di.Farinacio. pag. 123. linea, 
de Ha!.yt.di. del rio.Halys. pag. 125.linea, a»,públicos,di-
pubUco.pag.up.Unca. Ucue. 7,di^ UHCRC. 





